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GDU D FRQRFHU ORV WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ HWQRJUiILFD
TXH XQ JUXSR GH QXHYH HVWXGLDQWHV GH OD8QLYHUVLGDG GH



















DSR\RGHO*RELHUQR3URYLQFLDO \GH ODV MXQWDVGLUHFWLYDVGH
ODV &RPXQLGDGHV&DPSHVLQDV GH 6DQ -XDQ GH <DF\D \












/D H[SHULHQFLD GHO WUDEDMR GH FDPSR VH SUHVHQWD FRPR
HOHPHQWR FUXFLDO SDUDGH¿QLU OD GLVFLSOLQD \ GLIHUHQFLDUOD GH
RWUDV(OFRPSDUWLUHOKiELWRGHSUDFWLFDU\KDEHUSUDFWLFDGR
WUDEDMR GH FDPSR SURGXFH HQWUH ORV DQWURSyORJRV OD
SHUFHSFLyQGHHVWDUYLQFXODGRV©HQXQDHVSHFLHGHPtVWLFD
IUDWHUQLGDGª &ODPPHU   'HVGH ORV DxRV 
GHO VLJOR;; OD UHÀH[LyQ DFHUFD GHO WUDEDMR GH FDPSR KD
LGR LQFUHPHQWiQGRVH DXQTXH \D GHVGH OD ,QWURGXFFLyQ
GH0DOLQRZVNL D /RV$UJRQDXWDV GHO 3DFL¿FR2FLGHQWDO HO
¿HOGZRUN\DVHSUHVHQWDEDFRPRHOPRPHQWRGHFLVLYRGHOD
SURGXFFLyQDQWURSROyJLFD\HOQHFHVDULR©ULWRGHSDVDMHªTXH
FDGD LQYHVWLJDGRU TXH EXVFDEDGH¿QLUVH DQWURSyORJR WHQLD
TXHSDVDU(VFLHUWRTXHGHVGHODpSRFDGHODGHFRQVWUXFFLyQ
\UHIRUPXODFLyQGHODFHUFDPLHQWRDQWURSROyJLFRHQ ORVDxRV






















XQHVWXGLR GHO SURFHVR XQPRYLPLHQWR KDFLD HO IXWXUR TXH
FRQWHPSOHODFRQWLQXLGDGGHVGHHOSDVDGRODFRQVWUXFFLyQGH
XQD©YLVLyQTXHDUPRQLFHHQWUHHOORV OD¿JXUD\HO IRQGR OD
RFDVLyQIXJD]\ODKLVWRULDGHODUJDGXUDGDª*HHUW]
 (VWH WLSR GH DFHUFDPLHQWR D OD HVFULWXUD HWQRJUi¿FD
SRU VXSXHVWR SURFHGH GHO WLSR GH DFHUFDPLHQWR DO WUDEDMR
GH FDPSRTXHHQQXHVWUR FDVR LQWHQWD VXSHUDU OD SRVLFLyQ
DXWRULWDULDGHODQWURSyORJRFRPSOHWDPHQWHGHWHUPLQDGDSRU
XQD UHODFLyQ GH SRGHU HQ OD FXDO QRVRWURV VRPRV ORV TXH
KDEODPRVSDUDHO©RWURª)ULHGPDQ(VWRVHSXHGH
GHVDUUROODU FRQVLGHUDQGRTXH OD µFXOWXUD¶ HV DOJR SROLIyQLFR






/RV DUWtFXORV DTXt SURSXHVWRV QDFHQ GH ORV WUDEDMRV GH
FDPSR GHVDUUROODGRV HQ OD SURYLQFLD GH +XDUL FRQ HO
11
GHµHWQR¶HQHWQRJUDItDVHKDYXHOWRHVFXUULGL]R\QRORFDOL]DGR
OD KRPRJHQHLGDG FXOWXUDO OD WHUULWRULDOLGDG ORV FRQILQHV
HVSDFLDOHVKLVWyULFRV\VRFLDOHVVHGLVXHOYHQ\ODHWQRJUDItD














OD GH¿QLGD GLVWDQFLD HQWUH XQ DTXt \ XQ DOOi KRPH \¿HOG  
GRQGHHOµDOOi¶HVXQµOXJDURWUR¶HQHOFXDOVHGHVDUUROODEDHO
WUDEDMR GH FDPSR \ HO µDTXt¶ HV DGRQGH VH UHJUHVDEDSDUD
ODHVFULWXUD\ODSURGXFFLyQGHODQiOLVLVHWQRJUi¿FR\WHyULFR
VH KDQ GH¿QLWLYDPHQWHPDWL]DGR13 6LHPSUH HO WUDEDMR GH
















*PHOFK *PHOFK (OOHQ *XEHU 
,ULV7LPPHU1RREVWDQWHORVDQWURSyORJRV
QRHVWXGLDQSXHEORVVLQRHQ ORVSXHEORV *HHUW]& >@
\HOFRQRFLPLHQWRDQWURSROyJLFRVHKDFRQVWUXLGRVREUH
ODH[SHULHQFLDGHODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHHQHOWUDEDMRGH
FDPSR± DXQTXHHO DFHUFDPLHQWR D HVWD H[SHULHQFLD KD\D
FDPELDGRHQPiVGHFLHQDxRVGHVGHXQDYLVLyQFRORQLDOLVWD
KDVWDXQDYLVLyQSRVFRORQLDOLVWD\SRVPRGHUQLVWDSDVDQGR







\ SVLFROyJLFDV FX\Rp[LWR DO VDOLU DLURVRGHHOODV SHUPLWLUi









,JXDOPHQWH ODUJR \ KHWHURJpQHR KD VLGR HO FDPLQR GH OD
DQWURSRORJtDHQODFRQVLGHUDFLyQGHµFXiOHV¶FDPSRVSXHGDQ
VHU REMHWRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ FXDOLWDWLYD \ HWQRJUi¿FD(O
SUREOHPD GHO DMXVWH GHOPpWRGR GH FDPSR WUDGLFLRQDO  XQ
DQWURSyORJRHQXQSXHEORSRUXQODUJRSHULRGRGHWLHPSRSDUD







D QLYHO KXPDQR H LQWHOHFWXDO 1R VH SXHGH SUHVFLQGLU GH










PiV FRPSOLFDGR TXH XQ VHQFLOOR µYLDMH¶ GH LQYHVWLJDFLyQ \
GH UHFROHFFLyQ GH GDWRV <D VDEHPRV FXiQWRV SUREOHPDV












ODV SRGUtDPRV UHVXPLU DVt OD OOHJDGD DO FDPSR SURGXFH
QRUPDOPHQWHXQSULPHUSHULRGRGH LQFUHtEOHHQWXVLDVPRHQ









6LQ HPEDUJR OD µGHFRQVWUXFFLyQ¶ GH OD GLVFLSOLQD \ GH VX
SULQFLSDOPHWRGRORJtDHOWUDEDMRGHFDPSRKDQUHIRUPXODGR
ODV UHVSXHVWDV D ODV SUHJXQWDV¢GyQGHHVWi" \¢TXpHVHO
FDPSR"/OHJDQGRDGH¿QLFLRQHVPX\DPSOLDV\DFRPSUHQGHU
SHUVSHFWLYDV UHODFLRQDOHV \PXOWLVLWXDGDV UHYHODQGR OD
©HUUyQHDXQLGDGGHO WpUPLQR¿HOGZRUNª &OLIIRUG  
3XHV DKRUD HV QHFHVDULR GH¿QLU HO FDPSR FRQ QRFLRQHV
GLIHUHQWHVTXHVHGLEXMDQDOUHGHGRUGHUHODFLRQHVGHFDPLQRV













DEDUFDiPELWRV \DFWRUHVª *XEHU  (O FDPSRHV
OD IXHQWH GH ORV GDWRV GHO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR \ SXHGH
GH¿QLUVHHQ IRUPDVGLVWLQWDV \ KHWHURJpQHDV VyOR GHVSXpV
YLHQHQ ODV HODERUDFLRQHV WHyULFDV /RV DQWURSyORJRV GHVGH
DOJXQDV GpFDGDV VH KDQ OLEHUDGR GH OR µH[yWLFR¶ VH KDQ
HPDQFLSDGRGHOEXVFDULVODVOHMDQDVVLQFRQWDFWRVFRQHOPXQGR

















&RQ HVR QR TXHUHPRV GHFLU TXH ORV DQWURSyORJRV GHEHQ




VLQR TXH HVWDV µFUtWLFDV¶ HVWD SUHVHQWDFLyQ GH Q~FOHRV
SUREOHPiWLFRV GHEHQ VHU KHFKDV SRU ORV DQWURSyORJRV








VXSHUDUOD pVH HV HOPRPHQWR HQ HO TXH SXHGH HPSH]DU















HPSLH]D D YROYHUVH REYLR SDUD HO QXHYR REVHUYDGRU FDVL
HVWiWLFR \ ELHQ UHJXODGR SRU QRUPDV TXH pO R HOOD \D KD
DSUHQGLGRPX\ELHQ \ DGHPiV TXH VDEH UHSURGXFLU6L HO
HWQyJUDIR VH HQFXHQWUD ELHQ SUHSDUDGR SDUD HO WUDEDMR GH
FDPSR SUREDEOHPHQWH VROR \ UHFLpQ D HVWD DOWXUD OOHJD HO






























/D SUiFWLFD GH FDPSR UHVXOWDPX\ ~WLO SDUD DSUHQGHU D
PRYHUVH HQ HO FDPSR \ GH KHFKR HV OD SURSXHVWD GH
PXFKDVXQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVTXHRIUHFHQHVWHWLSRGH
H[SHULHQFLDDORVHVWXGLDQWHVGHDQWURSRORJtD
(O WUDEDMR GH FDPSR JXLDGR HQ FDPELR HV DOJR TXH
SULQFLSDOPHQWHQHFHVLWDXQWLHPSRPiVODUJRGRVRWUHVPHVHV
\ XQ JUXSRGHHVWXGLDQWHVPXFKRPiV FRQGHQVDGR KDVWD
XQPi[LPRGHDOXPQRV(VWHWLSRGHH[SHULHQFLDFRQVLVWH
HQDSUHQGHUD LQYHVWLJDU LQYHVWLJDQGR&RQVLGHUDQRVyORHO









































































GH UHÀH[LRQDU FRQMXQWDPHQWH VREUHPiV DVSHFWRV \ HQWUH



















YtQFXORV FRPSOHMRV TXH GHEHQ VHUPDQHMDGRV VHULDPHQWH
VLQ VXEHVWLPDU QXQFDHO ULHVJRTXH OOHYDQ QR VyOR SDUD OD
pWLFD GH OD LQYHVWLJDFLyQ OD DXWHQWLFLGDGGH ORV GDWRV \ GH























































/D HWQRJUDItD D SHVDU GH KDEHUVH YXHOWR XQD HWQRJUDItD
SRVPRGHUQDXQWH[WRµSROLIyQLFR¶µLQ¿HUL¶HQHOFXDODPHQXGR
HVPiVIiFLOTXHHODXWRUVHEXVTXHDVtPLVPRTXHDORWUR











UHG GH FRQH[LRQHV GH YDULRV WLSRV \ IRUPDV LQGLYLGXDOHV \
FRPXQLWDULDV 3RU RWUR ODGR HO FRQVLGHUDU FRPR HOHPHQWR
SULQFLSDOD ODV UHODFLRQHVTXHFRQWLQXDPHQWHVHHVWDEOHFHQ
EDMR QXHVWURV RMRV TXH VHGHVDUUROODQ VH LQWHUUXPSHQ VH
UHFRQVWUX\HQVHPRGL¿FDQHQWUH ORVGLIHUHQWHVDFWRUHVTXH
DQLPDQQXHVWURIUDJPHQWRGHORUHDOQRVSHUPLWHFRQVLGHUDUOR
FRPRDOJR TXH SURGXFH VX SURSLRPRYLPLHQWR \ VX SURSLR
FDPELR VREUHGRVQLYHOHVTXHSRGHPRVGH¿QLU µJHRJUi¿FR¶
6RItD9HQWXUROL








(VWDV FXHVWLRQHV WRGDYtD SHUPDQHFHQ DELHUWDV GHEDWLGDV
SHURQR UHVXHOWDV QR VLUYHSDUDPXFKRVHVFULELU FyGLJRV \
PRGHORVGHFRPSRUWDPLHQWRVSDUDTXLWDUDOJXQDVSUHJXQWDV
GH ODFRQFLHQFLDGHXQHWQyJUDIR©¢TXpQRVGDDQRVRWURV


















H[SXHVWDV \ VL OD DQWURSRORJtD HV TXL]iV OD GLVFLSOLQDPiV
2322
VRFLRFXOWXUDOHV UHODFLRQDGDV HQWUH HOODV ODV FXDOHV GHEHQ














GH VXMHWRV VLHPSUH HVWiQ MHUiUTXLFDPHQWH GH¿QLGDV \ VX
HVWXGLRSHUPLWHGDU OX]D ODSUHJXQWDFyPR ODV LGHQWLGDGHV








µFXOWXUDV¶ VLWXDGDV \ H[SORUDU HQ FDPELR OD SURGXFFLyQ GH
OD GLIHUHQFLD DGHQWUR GH HVSDFLRV FRPXQHV FRPSDUWLGRV H
LQWHUFRQHFWDGRVª *XSWD  )HUJXVRQ   8QD YH]
UHFRQRFLGDVODVP~OWLSOHVFXDGUtFXODVLQWHUFRQHFWDGDVFRPR
QXHYRV µFDPSRV¶ RWURSDVR LPSRUWDQWH VHUtDSRQHU MXVWRDO





























HOPDQHMR GH HVHPLVPRSDVDGR(Q ODV UHSUHVHQWDFLRQHV








HQ HO FHQWUR GHO LQWHUpV GH OD LQYHVWLJDFLyQ ODV UHODFLRQHV
VHFRQYLHUWHQHQHOWHUUHQRGHOWUDEDMRGHFDPSRHQQXHVWUR
µIUDJPHQWR GH OR UHDO¶ (O FDPSR VH YXHOYH XQ ORFXV QR
QHFHVDULDPHQWH ItVLFR GRQGH VH SRQHQ HQ DFWR SUiFWLFDV

JUXSR FHUUDGR VLQRGHXQiPELWR  ORFDO ©TXHGHVLJQDXQD




FDSLWDO SURYLQFLDO \ ODV RWUDV FRPXQLGDGHV:HLVVHQVWHLQHU
OOHJD D SUHJXQWDUVH VL ©¢OD FRPXQLGDG SXHGH UHYLWDOL]DUVH
PHGLDQWHODDSURSLDFLyQGHOSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ"ª
:HLVVHQVWHLQHUHQHVWHYROXPHQ
6LOYLD5RPLR VH RFXSDPiV GLUHFWDPHQWH GHO SURFHVR GH
GHVFHQWUDOL]DFLyQ\HQSDUWLFXODUGHOD OH\GHO3UHVXSXHVWR
3DUWLFLSDWLYR 5RPLR LQWHQWD UHVSRQGHU D OD SUHJXQWD GH
:HLVVHQVWHLQHUDQDOL]DQGRHOXVRTXHORVGLIHUHQWHVDFWRUHV




































VLQR WDPELpQDOSHULRGRHQHOFXDO WUDEDMDURQSXHVHQ ORV









HQ ODVFDMDV UHJLRQDOHV\SURYLQFLDOHVGH ORV IRQGRVGH ORV
LPSXHVWRVGHOFDQRQPLQHUR/RVGRVDUWtFXORVQRVSUHVHQWDQ
ODVLWXDFLyQSROtWLFDGHKDFHGRVDxRV(OGH:HLVVHQVWHLQHU









XQ HVWXGLR GH OD FRPXQLGDG TXH QR VHD HO HVWXGLR GH XQ
27
5RVVL QRV SUHVHQWD XQ QRYHGRVR H LQWHUHVDQWH SHUILO
ELRJUi¿FR\SURIHVLRQDOGH ORVGLIHUHQWHV UHSUHVHQWDQWHVGH
ODPHGLFLQD µWUDGLFLRQDO¶ SUHVHQWHV HQ HO WHUULWRULR KXDULQR
URPSLHQGR¿QDOPHQWHDTXHOODYLVLyQPRQROtWLFD\HVWiWLFDGH
OD ¿JXUDGHO µFXUDQGHUR¶PX\DEXVDGDHQ WRGD OD WUDGLFLyQ
GH ODDQWURSRORJtDPpGLFD ODWLQRDPHULFDQD5RVVLSRQHD OD






$QDOLVD /ROOR DIURQWD XQD WHPiWLFD QRPX\HVWXGLDGDHQ OD
DQWURSRORJtD DQGLQD HO iPELWR VRFLRFXOWXUDO GH ORV QLxRV \
VXVUHSUHVHQWDFLRQHV\DXWRUHSUHVHQWDFLRQHV/ROORHYLGHQFLD





UHHODERUDQ \ WUDQVIRUPDQ ORVPRGHORV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV
H[LVWHQWHVª/ROORHQHVWHYROXPHQ



























































$UTXHROyJLFR \ $QWURSROyJLFR0LVLyQ ,WDOLDQD HQ ORV $QGHV ©$QWRQLR
5DLPRQGLª/DV~QLFDVSXEOLFDFLRQHVDQWURSROyJLFDVVREUHODUHJLyQGHORV
&RQFKXFRVVRQODVGHTXLHQHVFULEHYpDVHHQSDUWLFXODU9HQWXUROL
\ ORV DUWtFXORV SXEOLFDGRV SRU ORV HVWXGLDQWHV TXH WDPELpQ HVFULEHQ HQ
HVWHYROXPHQ0ROLQDUL05RVVL6/ROOR$DE
&LFFDFFL ) D \ E&DQJKLDUL ( D E 
*DUUD*DE7UHQWDQRYH)DE
:HLVVHQVWHLQHU0,QJDU&5RPLR66REUHOD






















11 9pDVH HQWUH RWURV%DODQGLHU* +\PHV' $VDG 
6RItD9HQWXUROL
(PDQXHOD&DQJKLDULSURSRQHXQDUWtFXORVREUHXQDWHPiWLFD




KXDTXHURV &DQJKLDUL QRV OOHYD D UHIOH[LRQDUPiV VREUH
OD WUDQVIRUPDFLyQ FRQFLHQWH H LQFRQFLHQWH GH OD LGHQWLGDG














JpQHURVPXVLFDOHV \ HQWUH ODV IXQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV \
ULWXDOHVTXHSUHVHQWDQYDULDVFODVHVGHP~VLFDV
'HODOHFWXUDGHHVWRVDUWtFXORVHVSHUDPRVTXHUHVXOWHHYLGHQWH































HGLWDGR SRU $UMXQ$SSDGXUDL UHVXOWDPX\ LQWHUHVDQWH SDUD SURIXQGL]DU





























































































 E /H IXQ]LRQL VRFLRFXOWXUDOL GHO FLER QHL IHVWHJJLDPHQWL GL XQ
PDWULPRQLRDQGLQRHQ©7KXOHª$FWDVGHO;;9,,,&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH
$PHULFDQtVWLFD3HUXJLD0DJJLR,WDOLD
  /D GRPHQLFD GHOPHUFDWR O¶HFRQRPLD IDPLOLDUH DWWUDYHUVR OD
©YHUWLFDOLWjDQGLQDªHQ©7KXOHª$FWDVGHO;;,;&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH
$PHULFDQtVWLFD3HUXJLD0DJJLR,WDOLD
































7HVLV SUHVHQWDGD SDUD REWHQHU HO WLWXOR GH OLFHQFLDGD HQ DQWURSRORJtD
8QLYHUVLWjGL%RORJQD



















0ROLQDUL0DULD 0DGULV H ¿JOL D+XDULPV7HVLV SUHVHQWDGDSDUD
REWHQHUHOWLWXORGHOLFHQFLDGDHQDQWURSRORJtD8QLYHUVLWjGL%RORJQD






(PLVWHPRORJLHV LQ WKH*OREDO9LOODJH HQ*XSWD$NKLO  -DPHV )HUJXVRQ
HGLWRUV$QWKURSRORJLFDO /RFDWLRQV %RXGDULHV DQG*URXQGV RI D )LHOG
6FLHQFH8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV%HUNHOH\
6RItD9HQWXUROL





























:HLVVHQVWHLQHU 0RQLND $XWRULWj VRFLRSROLWLFKH FRQWLQXLWj H































































GH XQD SDUWHUD D OD FXDO OD KHURtQD VH OH KDEtD DSDUHFLGR






HO HTXLOLEULRHQWUH OD FRPXQLGDG\ ORVDQFHVWURV$O WUDWDUVH

























QR TXLHUHQ TXHHQWUHeO HV GH DEDMRSH¶ QR WLHQH SRUTXp
YHQLUDTXtDODMXULVGLFFLyQGH<DF\D\EXVFDUODVUXLQDVTXH
WHQHPRVª GRQ )LGHO<DF\D  /D UHVSXHVWD GH GRQ
)LGHOPHVXJLULyXQDFODYHGHLQWHUSUHWDFLyQPX\LQWHUHVDQWH
GHKHFKR pO QRHVWDEDTXHMiQGRVHGHO VDTXHRGH WXPEDV
HQVt VLQRGHTXHHUDQ ODV WXPEDVGH<DF\D\QR ODVTXH
OH SHUWHQHFHUtDQ D3DEOR SRU WHUULWRULR GH SURFHGHQFLD'H














\ SHUVHJXLGD SRU OD OH\ QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO D QLYHO
FRPXQLWDULRDOKXDTXHURVHOHFRQVLGHUDXQHVSHFLDOLVWDSXHV
HVpOTXLHQFRQRFHODVIRUPDVWDQWRSUiFWLFDVFRPRULWXDOHV
SDUD H[WUDHU OD FHUiPLFD VLQ URPSHUOD \ VXSXHVWDPHQWH
VLQGHWHULRUDUH[FHVLYDPHQWH ODVHVWUXFWXUDV7DO\FRPRVH







GH XQDPRUDO TXH VH FRQVWUX\H HQWRUQR D OD FXHVWLyQ GHO
VDTXHR\HQJHQHUDOGHOSDWULPRQLR$QLYHOORFDOHODVSHFWR















9HUHPRV DVt FyPR ORV KXDTXHURV SDUD SRGHU OHJLWLPDU




























SDVRVª /RV JXtDV SHUXDQRV TXH QRV DFRPSDxDEDQ D ODV
UXLQDVFRQRFtDQSHUIHFWDPHQWHHOWHUULWRULR\ORVFDPLQRVTXH
FRQGXFtDQDODVFXPEUHVOXJDUGRQGHVHHQFXHQWUDQUXLQDV





















ELHQ FRQRFLGRV \ UHVSHWDGRV VRQ H[FHOHQWHV JXDUGLDQHV
GH VXSURSLD FXOWXUD \DTXH WUDVPLWHQ VXV FRQRFLPLHQWRVD
WUDYpV GH ULWXDOHV FUHHQFLDV \ FRVWXPEUHV SUHFRORPELQDV
SDUWLFLSDQGR DFWLYDPHQWH HQ HOODVª *QG]  
HQ FDPELR ORVKXDTXHURV QRWUDGLFLRQDOHV ©VyOR HVWiQ HQ























HQ GLVWLQWRV OXJDUHV \ VH DSR\y DO SULQFLSLR HQ ODV UHGHV
IDPLOLDUHV (Q SDUWLFXODU PH HQWUHYLVWp VREUH WRGR FRQ
KXDTXHURV DUTXHyORJRVPLHPEURV GHO ,1& DQWLFXDULRV \
YHQGHGRUHV©LQIRUPDOHVªFROHFFLRQLVWDVDGLIHUHQWHVQLYHOHV
/RV KXDTXHURV TXH FRQRFt XQRV YHLQWH HQ HO iUHD TXH
FRPSUHQGHORVGHSDUWDPHQWRVGH+XDUL\$VXQFLyQSHUWHQHFHQ



















8QD SDXWD LQWHUSUHWDWLYDhuaqueros DILFLRQDGRV  \
huaquerosSURIHVLRQDOHV











D OD VD]yQ GLUHFWRU GHO ,QVWLWXWR1DFLRQDO GH&XOWXUD ,1&
GH+XDUD] -RVp6DOD]DU©KXDTXHUtD VLJQL¿FD VDFDU SDUD




GH ODV FKXOOSDV19 WXPEDV WLHQHQ >KXDFRV@ SXHV DOOt OOHYDV
RIUHQGDV\VDFDVª(ULF+XDUL'HLJXDOPDQHUD(UQHVWR






(Q ORV GRFXPHQWRVR¿FLDOHV SURGXFLGRVHQSDUWLFXODU HQHO
PDUFROHJLVODWLYR,&20,1&VHVXHOHDFXVDUD
ORVFDPSHVLQRVFRPRORVFDXVDQWHVGHGHWHULRUDUODVUXLQDV
(Q EDVH D QXHVWUD H[SHULHQFLD KHPRV REVHUYDGR TXH ORV
FDPSHVLQRVSXHGHQGHWHULRUDU ORVVLWLRVSHURQR WDQWRSDUD
EXVFDU SLH]DV VLQR SDUD UHXWLOL]DU ORV VLWLRV \ ODV SLHGUDV
SDUD OLPSLDUFKDFUDVFRQVWUXLU OLQGHURVHWF/DDFFLyQGH
ORVKXDTXHURV VH FDUDFWHUL]D SRU OD SUHPHGLWDFLyQ \ SRU HO
FRQRFLPLHQWR GH FDXVD HQ HO VHQWLGR TXH SRU OR JHQHUDO
HOORVVDEHQFyPRµPRYHUVH¶HQHOiPELWRGHOPHUFDGRQHJUR
&DEHGHVWDFDUDGHPiVTXH ORVKXDTXHURVGHO&DOOHMyQGH
&RQFKXFRV FRQ ORV TXH WUDWDPRV VH GHVWDFDQ SRU SRVHHU










'HQWUR GHO JUXSR GHKXDTXHURV VHxDODPRV XQD GLVWLQFLyQ
HQWUHORVTXHGH¿QLPRVD¿FLRQDGRV\ORVSURIHVLRQDOHV&RQ
















XQD WLHQGDHQ ODSOD]D VHDFHUFyKDFLDPt SXHV VHKDEtD















pPLFD \ DXWRUHIHUHQFLDO /DV FDUDFWHUtVWLFDV TXH GHILQHQ
OD SURIHVLRQDOLGDG GH XQKXDTXHUR VRQ XQPD\RU QLYHO GH
FRQRFLPLHQWRVWDQWRWpFQLFRVFRPRORVUHODFLRQDGRVFRQODV








KXDTXHUR SURIHVLRQDO  \TXHQRV LQWHUHVD VXEUD\DUHQHVWH
DUWtFXORHVODIDOWDGHFRGLFLD\GHLQWHUpVHFRQyPLFR*DEULHO






















GH WUHV WUDEDMRVGHFDPSRHQ ODVVLHUUDGH$QFDVK\/LPD
&RPRRFXUUHHQHOLQWHULRUGHXQFDOHLGRVFRSLRORVHOHPHQWRV
GHGLVWLQWRV FRORUHV VLHPSUH VRQ ORVPLVPRV SHURGiQGROH
XQDVLPSOHYXHOWDDHVWHLQVWUXPHQWRpVWRVVHHQOD]DQ\VH
HQWUHPH]FODQGHXQDPDQHUDGLIHUHQWHIRUPDQGRXQFXDGUR
FDGD YH]GLVWLQWR DQWHQXHVWURVRMRV6L QRV ¿MDPRVHQ ORV
FRQFHSWRVGHWUDGLFLyQOD¿JXUDGHOKXDTXHURUHVXOWDHOREMHWR
SDVLYRGHXQDWUDGLFLyQPLOHQDULD\DLVODGDHQGHWULPHQWRGH
VXFDSDFLGDGGH LQLFLDWLYD DJHQF\ \GH ODGLQiPLFDGHVX
DXWRUHSUHVHQWDFLyQ
(OKXDTXHUR DO FRQWUDULR XWLOL]D OD WUDGLFLyQ GH XQD IRUPD
HVWUDWpJLFDDFWXDQGRDFWLYDPHQWHFRPRSURWDJRQLVWDGHXQD





















VH DSR\D HQ HOPLWR FRPSOHPHQWDULR GH OD ©UHVLVWHQFLD DO
H[WUDQMHURª8QPLWR FRP~QGH ORV$QGHVKDEOD DFHUFDGH
ODOOHJDGDGHXQHQHPLJRH[WUDQMHURTXHKDEtDOOHJDGRSDUD




























OD JHQHDORJtD GH OD SURIDQDFLyQ GH WXPEDV SUHKLVSiQLFDV





VXUJLGR ORVKXDTXHURVª3DUD OD DUTXHyORJD \ DQWURSyORJD
DOHPDQD ©HO VDTXHR FUHD XQD SREODFLyQ VRVSHFKRVD TXH
UREDEDVXVSURSLRVELHQHVSDUDSURWHJHUVXIH\ORVREMHWRV















ORV TXH FRQWDPRV OD ¿JXUD GHO H[WUDQMHUR HVWi KR\ HQ GtD




















GH VDTXHR27 VH TXHMDED GH KDEHU HVWDGR H[FDYDQGR XQD
QRFKHHQWHUDVLQp[LWR\DWULEXtDHOIUDFDVRGHODH[SHGLFLyQ
D XQD FRPSDxHUD VX\DGHPDVLDGRDPELFLRVD \ FRQJDQDV
GHHQULTXHFHUVH/XLVPHGLMRFRQRUJXOORTXHpOWHQtDPXFKD
VXHUWH \ HVR VH GHEtD D TXH WUDEDMDED VLQ DPELFLyQ GH













(O ULWXDO SDUD ODV UXLQDV VLQWHWL]D WRGDV HVWDV QRFLRQHV HQ
OD JHVWXDOLGDG&RPR\D WXYLPRVRFDVLyQGHDQDOL]DU HQHO
 GLFKR ULWXDO VH FDUDFWHUL]DSRU RUDFLRQHVHQTXHFKXD














HFRQyPLFR 3RU HMHPSOR HV FRVWXPEUH LU GH H[SORUDFLyQ
FRQURSDURWDPX\XVDGDSDUDPRVWUDUOHVVXSREUH]DDORV


















HVWDPDQHUD HOKXDTXHUR DOFDQ]DXQ HVWDWXWR GH µHOHJLGR¶






























ORV ELHQHV LQPXHEOHV ODV UXLQDV ORV ELHQHVPXHEOHV OD































































~OWLPRV GH KHFKR VH GH¿QHQ ©DUTXHyORJRV HPStULFRVª \
VH UH¿HUHQGHVSHFWLYDPHQWHD ORVDUTXHyORJRVHQFDPELR
FRPR ©KXDTXHURV FRQ SHUPLVRª (OORV VH DWULEX\HQ HQ
GH¿QLWLYDHOGHUHFKRDH[FDYDUVXVWLHUUDV\XQPD\RUQLYHO



















VDTXHDGRUHVª 'HYLVVH HQ ,&20   KHPRV YLVWR
TXHHQFDPELRHOORVSRVHHQPXFKRVFRQRFLPLHQWRVDFHUFD










D VXV DQWHSDVDGRV SUHKLVSiQLFRV$GHPiV ORVKXDTXHURV 








FRQVLGHUD IXQGDPHQWDO OD LGHDTXHHQWUH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
SULQFLSDOHVGHODVFLYLOL]DFLRQHVSUHKLVSiQLFDVVHHQFRQWUDUDQ
HOYLFLRHOHJRtVPR OD IDOWDGH IHFULVWLDQDHQSDUWLFXODUHO
KHFKRGHTXHQRHVWXYLHVHQEDXWL]DGRVOLEHUDUtDODSURIDQDFLyQ




(Q UHDOLGDGPiVTXHXQD FRQVWDWDFLyQGH VX WHVLV OR TXH
QRVRWURV SXGLPRV REVHUYDU IXH XQD IXHUWH YDORUL]DFLyQ GH

XQJORULRVRSDVDGRSUHKLVSiQLFR /RVKXDTXHURV GHVFULEHQ
D VXV DQWHSDVDGRVPiVELHQ DODEDQGR VXV FXDOLGDGHV VX
IXHU]D VX KDELOLGDG VX LQWHOLJHQFLD FDUDFWHUtVWLFDV WRGDV
HOODVTXH:DOWHUSRUVXSDUWHWDPELpQUHJLVWUD(QODSRLHVLV 
GHO ORVKXDTXHURV VRQ ORV LQYDVRUHV TXLHQHV OOHYDURQ OD
FRUUXSFLyQ\FRQFUHWDPHQWHFRQYLUWLHURQORVWUHVHOHPHQWRV
©VDJUDGRVªKRMDVGHFRFDWDEDFR\DOFRKROHQVLPSOHREMHWR











SHVDUGHHOOR ODPD\RUtDGH ODJHQWHVH UH¿HUHD ORV ,QFDV
FRPRDVXVDQWHSDVDGRV/DPLVPD:DOWHUVHxDODXQSURSyVLWR
DQiORJR ©PH SDUHFLy TXH VL HQ FLHUWRV FDVRV OD SDODEUD
µLQFD¶VHXWLOL]DEDVHQFLOODPHQWHFRPRVLQyQLPRGHDZLOXHQ
RWURVFDVRVVHUHIHUtDDORV,QFDVSXHEORLQYDVRUOOHJDGRGH
&X]FRTXHGHVSXpV IXHH[WHUPLQDGRSRU ORVHVSDxROHV OR













GHVHRV VXEMHWLYLGDGHV \ FXHUSRVTXH VHPRGL¿FDQ \DTXH
VHPXHYHQDWUDYpVGHSODQRVSROtWLFRVORFDOHVQDFLRQDOHVH
LQWHUQDFLRQDOHVª
/D LGHQWLGDG LQGtJHQDTXH ORVKXDTXHURV UHFODPDQGHEHUtD
VHULQWHUSUHWDGDHQWDOFDVRFRPRHOIUXWRGHXQDFRQVWUXFFLyQ
FLUFXQVWDQFLDO 6SLYDN GHVFULEH HVWH IHQyPHQR FRPR OD
XWLOL]DFLyQHVWUDWpJLFDGHOHVHQFLDOLVPRSRVLWLYRFX\D¿QDOLGDG
HV VRVWHQHU XQRVPDQLILHVWRV GH UHLYLQGLFDFLyQ SROtWLFD
6SLYDN(QUHIHUHQFLDDQXHVWURWHPDHO©HVHQFLDOLVPR








FXOWXUDO FRPRHFRQyPLFR GH ODV SLH]DV SUHKLVSiQLFDV /D
©SDWULPRPDQtDª0DUWLQ*UDQHOHVFDGDYH]PD\RUH
LQYDGHFXDOTXLHUiPELWRVRFLDOVREUHWRGRGHELGRDXQSURFHVR
GH WRPD GH FRQFLHQFLD GH ODV FRPXQLGDGHV TXH GHVHDQ
GHVHPSHxDUHOSDSHOGHDJHQWHVGHSDWULPRQLDOL]DFLyQ
1XHVWUDSHUVSHFWLYDVHSURSRQHPRVWUDUFyPRODVFRPXQLGDGHV
DQGLQDVQR VHKDQTXHGDGRDLVODGDV \ FRQJHODGDVHQXQD
WUDGLFLyQDQFHVWUDOVLQRTXHVHFDUDFWHUL]DQSRUXQGLQiPLFR























































SXHGH OOHJDU D VHUOR SHUR HO JUDQ FROHFFLRQLVWD VH HQFXHQWUD LQFOXVLYH










DO YDOOH GH &KDFDV GRQGH SDUWLFLSp HQ SURVSHFFLRQHV SHUWHQHFHQ
SULQFLSDOPHQWH DO JUXSR5HFXD\ TXH VH GHVDUUROOy HQ OD HWDSD OODPDGD
,QWHUPHGLR7HPSUDQRG&SDUDPiVLQIRUPDFLyQYpDVH2UVLQL

































6REUH OD IXQFLyQ GH ORVKXDFRV YpDVH HO FDStWXOR ,, GH OD WHVLV GH
OLFHQFLDWXUDGH&DQJKLDUL
1RVUHIHULPRVHQSDUWLFXODUDOPpWRGRGHOD©ELRJUDItDªGHORVREMHWRV








SRU XQD WHPSRUDGD UHODWLYDPHQWH EUHYH QR SDUHFH VLJQL¿FDWLYD SDUD HO
VLVWHPDVRFLRFXOWXUDOGHOD]RQD
©/RVTXHVHGH¿QtDQ+XDUiVGHFtDQGHVFHQGHUGHORV:DULV\VRVWHQtDQ
HQFRQWUDUVH HQ VX SURSLD WLHUUDPLHQWUDV TXH ORV GH /ODJXDUiV GHFtDQ














(Q RWUDV ]RQDV GHO 3HU~ VH XWLOL]DQ WpUPLQRV FRPR µ*HQWLOHV¶ µ$SXV¶ R










6HJ~Q OD WUDGLFLyQ DFHUFiQGRVH D ODV UXLQDV VH SURYRFD XQD OOXYLD




 ©*ULQJRªHV HO WpUPLQR XWLOL]DGRHQ /DWLQR$PpULFD SDUD GHVLJQDU in 



























&DQJKLDUL(PDQXHOD /DKXDTXHUtD FRPH IUHTXHQWD]LRQH ULWXDOH








































0DUWLQ*UDQHO1LFRODV 0DODLVH GDQV OH SDWULPRLQH HQ ©&DKLHUV
G¶(WXGHVDIULFDLQHVª$QQpHV9ROXPHQ~PSS
(PDQXHOD&DQJKLDUL





















































+XDUL HVWi FDPELDQGRPX\ UiSLGDPHQWHGHXQDxRDO RWUR













VHJ~QHO FRQWH[WR VRFLRHFRQyPLFR DVt TXH VRQGLIHUHQWHV
HQ+XDUL\HQODVFRPXQLGDGHV(ODVXQWRHVPX\FRPSOHMR
\ WUDH FRQVLJR WDPELpQ LPSOLFDFLRQHV VRFLDOHV FXOWXUDOHV \
HFRQyPLFDV YpDVH ,QJDU HQ HVWH YROXPHQ+DJDPRV XQ
HMHPSOR VL XQ FDPSHVLQR GH XQD FRPXQLGDG UXUDO OOHJD DO
KRVSLWDOGH+XDULHVPX\SUREDEOHTXHQR ORJUHH[SOLFDUVX
SUREOHPDDORVPpGLFRVQRVyORSRUTXHHOORVJHQHUDOPHQWH







TXH ORVPpGLFRV FRQVLGHUDQ VXSHUVWLFLyQ VLQ FRQVLGHUDU
OD SRVLELOLGDG TXH OD FRQVWUXFFLyQ FXOWXUDO VRFLDO \ WDPELpQ




&XHUSR \ HQIHUPHGDG VRQ ORV GRV WpUPLQRV FODYH GHPL




©VXSHUVWLFLRQHVª+DEUtDPXFKR TXH GHFLU HQ UHVSXHVWD D
HVWDVSUHJXQWDV6HJXURHVTXHHQODSURYLQFLDGH+XDULPiV
DXPHQWD ODFHUFDQtDItVLFDDOKRVSLWDO\ OD LQÀXHQFLDGHXQD
FXOWXUDHVFRODUL]DGDPHQRVVHHQFXHQWUDJHQWHTXHKDEODGH
VXVWR o PDOFDPSR
1LYHO FXOWXUDO \ FHUFDQtD GHO KRVSLWDO ¢&XiO FXOWXUD \ FXiO
KRVSLWDO"1RHVPL LQWHQFLyQKDEODU DTXt GHO WUDEDMRGH ORV
PpGLFRVGHFXDOTXLHUSDUWHGHOPXQGRSHURKD\TXHWRPDUHQ
FXHQWDXQKHFKRPX\VLPSOHFXHUSR\HQIHUPHGDGDVtFRPR
VRQHVWXGLDGRV \ H[SOLFDGRV HQWUH ODV EODQFDV \ DVpSWLFDV
SDUHGHVGHORVKRVSLWDOHV\VDORQHVXQLYHUVLWDULRVVRQWRPDGRV
HQ FXHQWD H[FOXVLYDPHQWH SRU VXV H[WHQVLRQHVPDWHULDOHV
3L]]DHQVXOLEURGHGLFDXQFDStWXORDODSUXHEDGH














FRQVLGHUDQGR D HVDPLVPD FRPRXQ SURGXFWR FXOWXUDO (V
)HGHULFR&LFFDFFL
GHFLUDOJRUHODWLYR\GH¿QLGRFXOWXUDOPHQWH\KLVWyULFDPHQWH








PpGLFD DO FRPLHQ]R GH ORV DxRV VHWHQWD*UDFLDV H HVWD
UHYROXFLyQSXHGRKR\KDEODUGHOFXHUSR\GHODHQIHUPHGDG
QR VRODPHQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH VXV H[WHQVLRQHV
PDWHULDOHVVLQRGHVXVUHSUHVHQWDFLRQHVFXOWXUDOHV¢&yPR
HV SHQVDGRHO FXHUSR"¢&yPRHV SHQVDGD OD HQIHUPHGDG




&XDQGR KDEODPRV GH OD ©UHSUHVHQWDFLyQ GHO FXHUSRª GH
XQDGHWHUPLQDGDFXOWXUDQRV UHIHULPRVDDOJRPX\ tQWLPR\
SURIXQGRDDOJRTXH©VHDVLPLODMXQWRFRQODOHFKHPDWHUQDª
6KHSKHU+XJKHV  \ TXH OOHJD KDVWD OD HVIHUD GH OD
SHUFHSFLyQ1RV SRGHPRV GDU FXHQWD GH HVWR DQDOL]DQGR










SDUD UHIHULUVHDO FXHUSR SHUFLELPRVTXHpVWH VHHQFXHQWUD
HQXQDSURIXQGDFRQH[LyQFRQORVHOHPHQWRVGHOSDLVDMHTXH
KDELWD


































SRU ORV UXQDV H[LVWHQ HQIHUPHGDGHV FiOLGDV \ IUtDV FRPR
H[LVWHQ \HUEDV \ FRPLGDV FiOLGDV \ IUtDV QHFHVDULDV SDUD
UHHTXLOLEUDUODVDOXGGHORUJDQLVPR














DQGLQDV GHPXHVWUDQ TXH ORV FXHUSRV GH ORV UXQDV HVWiQ




















IXHUWH GHPRVWUDFLyQGHHVWRHVXQD ODUJD VHULH GHJHVWRV
























GH FDPLQR GHO FHQWUR GH+XDUL SDUD DOFDQ]DU HVWUXFWXUDV







/RV UHVWRVGH ORVDZLORV UHFLEtDQPXFKDVRIUHQGDV ULWXDOHV
HQ SUHFLVRVPRPHQWRV GHO DxR DJUtFROD HVWDV RIUHQGDV
PDQWHQtDQXQDUHODFLyQGHUHFLSURFLGDG5HFLSURFLGDGHQWUHOD
FRPXQLGDGGHORVYLYRV\ODSDVDGDPHPRULDGHORVDQFHVWURV





FRQ DOJXQRV HOHPHQWRV VDJUDGRV GHO WHUULWRULR$OPLVPR
WLHPSRHVWRVPLVPRVOXJDUHVWLHQHQSRGHUVREUHODLQWHJULGDG












HOFHQWURKDELWDGR OD LJOHVLD\ ODFKDFUD(VWRVVRQ OXJDUHV










SHUVRQDV FDSDFHVGH FRQWDJLDU OD VRPEUDGHDTXHOORVTXH




JUDFLDV D XQ YHUGDGHUR GLiORJR FRQ ORV OXJDUHVFK~FDURV2
&RPRGLMLPRVDQWHVODUHODFLyQHQWUHFK~FDUR\PDQVRHVWi
VLPEROL]DGDSRUHOVRQLGRGHODFDPSDQD+DVWDGRQGHpVWH
SXHGH OOHJDU QRV HQFRQWUDPRVHQ OD FHUFDQtD GH HVSDFLRV
XUEDQRV ©PDQLIHVWDFLyQ YLVLYD GHO GLYLQR RUGHQ FDWyOLFRª





VHxRUGHFUHWyHO GLOXYLRXQLYHUVDO SDUD OLPSLDU HOPXQGRGH
ORVSHFDGRUHV pVWRVEXVFDURQDPSDUR VXELHQGRD OD SXQD
LQ~WLOPHQWH+DQPXHUWRDOOiVLQFRQRFHUODJUDFLDGHOEDXWL]R
TXH FDUDFWHUL]D QRVRWURV KRPEUHVQDWRV DO WLHPSRGH'LRV
KLMRª$FDXVDGHODIDOWDGHHVWHVDFUDPHQWRVXVUHVWRVVRQ
KDVWDKRUDGDxLQRV\ORVHVSDFLRVGHODSXQDGRQGHHVPiV




VXSOLFDPRV JHQWH GH GLRV SDGUH QR KDQ FRQRFLGR -HV~V VRQ




























/RV KXHVRV GH ORVDZLORV \ ODV SLHGUDV GH ODV FKXOSDV QR








































QDFLRQDO VLQ ¿OWUR VH WRPDXQSRFRGHDJXDDUGLHQWH\ VH
YLHUWHXQSRFRKDFLDHOSLVRVLHPSUHFRPRRIUHQGD7DPELpQ
KD\LQWHUSUHWDFLRQHV©FLHQWt¿FDVªSDUDHVWDFRVWXPEUHXQRV




























6L QR VH WLHQH OD H[SHULHQFLD QHFHVDULD SDUD KDFHU HVWR R


















/RV REMHWRV XWLOL]DGRV GXUDQWH HO ULWXDO GH FXUD VRQ XQD
UHSUHVHQWDFLyQPHWDIyULFDGHOSDFLHQWH&XDQGRHOFXUDQGHUR
ORV OOHYD DO FHUUR FRPRRIUHQGD ORV HQYXHOYH HQ XQ WUDSR





HQIHUPHGDG VHHVWi DOHMDQGR IDYRUHFLHQGR OD LGHQWL¿FDFLyQ
FRQXQQXHYRHVWDGRSRVLWLYRGHVDOXG\IXHU]D$GHPiVORV
FHUURVUHFLELUiQXQUHJDOR\ODUHODFLyQHQWUHKRPEUH\SDLVDMH
DQFHVWURV VHUi EDODQFHDGDQXHYDPHQWH(QHVWD GLQiPLFD
GHFRQWDJLRFXUDFLyQVHREVHUYDHQHIHFWRORTXHVHGHFtD
HQ ORV SULPHURV SiUUDIRV FRQ UHODFLyQDO KHFKRTXH HQ OD
E~VTXHGDGHODVFDXVDVGHODHQIHUPHGDGORVKXDULQRVPLUDQ
PiV ODV UHODFLRQHVHQWUH KRPEUH \ SDLVDMH TXHHO FRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWRPHFiQLFRGHORVyUJDQRV
/DPHVDFXUDQGHULO
(O SRGHU GH DOJXQRV OXJDUHV GHO WHUULWRULR \ HQ SDUWLFXODU
GH ORV VLWLRV DUTXHROyJLFRV DGHPiV GH VHU OD FDXVD GHO
)HGHULFR&LFFDFFL
PDOFDPSRWLHQHWDPELpQRWUDVIXQFLRQHVGHQWURGHOVLVWHPD






(O XVR GH ODPHVD FXUDQGHULO HV WtSLFR GH ODV UHJLRQHV
VHSWHQWULRQDOHVGHO3HU~GHSDUWDPHQWRGH3LXUD\  OXJDUHV










GH+XDUL VH IXHDO QRUWH SDUDDSUHQGHU HO XVRGH ODPHVD
FXUDQGHULO6XPDQHUDGHXWLOL]DUODVHGLIHUHQFLDXQSRFRGHO
































(Omalcampo FRPR LQFRUSRUDFLyQ GH OD YLROHQFLD
HVWUXFWXUDO(QWUHFDXVDVPDWHULDOHV\FDXVDVIRUPDOHV
3RGHPRV LQWHUSUHWDU HOPDOFDPSR FRPR HO HIHFWR GH XQD
YLROHQFLD HVWUXFWXUDO &XDQGR HQ HO VLJOR ;9, OOHJDURQ ORV
HVSDxROHVHQFRQWUDURQXQDVLWXDFLyQPX\GLItFLOGHFRQWURODU
\DGPLQLVWUDUHOYLUUH\7ROHGRHQFDUJDGRGHHQFRQWUDUXQD
VROXFLyQ D HVWRV SUREOHPDV HVFULEtD DO UH\ )HOLSH ,, TXH
ORV LQGtJHQDV KDELWDEDQ ©SHUYHUVDPHQWHª ORV OXJDUHVPiV
DUULEDGHODPRQWDxDª(QVXFDUWDGH¿QHHVWRVOXJDUHVFRPR
©OXJDUHMRVª ©HVFRQGLGRVª ©UDQFKHURVª 'XUVWRQ 
SUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHDOFDQ]DUORV/RVHVSDxROHVDFXVDEDQ
DORVLQGtJHQDVGHKDELWDUHVWRVOXJDUHVSDUDDGRUDUDOGHPRQLR
\D ODV IXHU]DVGH ODQDWXUDOH]DVLQYHU OD IXQFLRQDOLGDGGH
)HGHULFR&LFFDFFL
HVWDRUJDQL]DFLyQVRFLRHFRQyPLFD1HFHVLWDPRVOHHUD0XUUD
0XUUD  SDUD YHU FRPR HOD\OOX EXVFDED ©FRQWURODU
XQPi[LPRGHSLVRV HFROyJLFRV YHUWLFDOHVª \ TXHpVWD HUD
OD ~QLFDPDQHUD SDUD H[SORWDU OD DJULFXOWXUD JDUDQWL]DQGR




FXDGUDQJXODU GHVDUUROODGDV DOUHGHGRU GH XQD SOD]D VHJ~Q




















(O UHVXOWDGR KD VLGR XQ GHVSOD]DPLHQWR KDFLD OR QHJDWLYR
GLDEyOLFRGHOSRGHUGHORVDQFHVWURV\DDPELYDOHQWHHQpSRFD
SUHKLVSiQLFD(OSRGHUGHORVDQFHVWURVQRKDGHVDSDUHFLGR






OR TXHHVPX\ IUHFXHQWH \D TXH ODV FRQGLFLRQHVKLJLpQLFR
VDQLWDULDV VRQPX\ SUHFDULDV \ ORV SXHVWRV GH VDOXG FDVL
VLHPSUHHVWiQPX\ OHMDQRVGH ODVFRPXQLGDGHV UXUDOHVQR
VyORJHRJUi¿FDPHQWHVLQRWDPELpQFXOWXUDO\HFRQyPLFDPHQWH
(VWDQGR OD UHSUHVHQWDFLyQELRPpGLFDFDVLDXVHQWHPXFKRV
FRPXQHURVEXVFDQHQHO UHSHUWRULRGH OD WUDGLFLyQ ODFDXVD
GH VXV HQIHUPHGDGHV /D YLROHQFLD HVWUXFWXUDO TXH KD
FDXVDGRHVWRSURFHVRUHGXFFLRQDOSpUGLGDGHODVWUDGLFLRQHV



















3 6XVWR GDxR \PDOFDPSR VRQ WUHV HQIHUPHGDGHV TXH QR SXHGHQ VHU
 H[SOLFDGDV VHJ~Q OD UHSUHVHQWDFLyQ ELRPpGLFD +D\ VXVWR FXDQGR



























,QWHUSUHWDWLYR LQ$QWURSRORJLD0HGLFD 5LWXDOL H 3UDWLFKH'LVFLSOLQDUL H








3ROLD0DULR0HFRQL  /DV /DJXQDV GH ORV (QFDQWRV0HGLFLQD
7UDGLFLRQDOGHO3HU6HSWHQWULRQDO&HQWUDO3HUXDQDGH6HUYLFLRV&HSHVHU
&OXE*UDX3LXUD
6WDUN /RXLVD  7KH OH[LFDO VWUXFWXUH RI TXHFKXD ERG\ SDUWV
©$QWKURSRORJLFDO/LQJXLVWLFVªYRO,,QSS

9HQWXUROL6R¿D  ,O 3DHVDJJLR FRPH7HVWR /D&RVWUX]LRQHGL XQD
,GHQWLWjWUD7HUULWRULRH0HPRULDQHOO¶$UHD$QGLQD&OXHE%RORJQD








Un vasito nomás: 
preparación y consumo de la chicha de jora en la 
provincia de Huari
*LXOLD*DUUD
(VWD SRQHQFLD QR TXLHUH VHU VRODPHQWH XQD LOXVWUDFLyQ GH












6DEHPRV TXH ©ORV HVSDxROHV OODPDURQ FKLFKD D WRGDV ODV
EHELGDV IHUPHQWDGDV TXH HQFRQWUDURQ HQ HO FRQWLQHQWH
DPHULFDQRDSHVDUGHTXHHQFDGD OXJDU WHQtDQXQQRPEUH
,QWURGXFFLyQ



















































TXH VLHPSUHPiV UiSLGDPHQWH DOHMD XQD JHQHUDFLyQ GH OD
RWUD$Vt SXHV XQ HVWXGLR TXH TXLHUH HQIUHQWDUVH FRQ ODV
WHPiWLFDV GH OD DQWURSRORJtD GH OD DOLPHQWDFLyQ QR SXHGH








ODVPDQHUDV GH FRPHU IRUPDQ XQR GH ORV SLODUHV FRQ TXH
OD VRFLHGDGPDQL¿HVWD VXSHFXOLDU LGHQWLGDG \ VXVQRUPDV
+D\ TXH SHQVDU ODVPDQHUDV GH SURGXFFLyQ SUHSDUDFLyQ
\FRQVXPRGHXQDFRPXQLGDGFRPRXQ WH[WRTXHGHVFULEH






ORV KXDULQRV FODVL¿FDQ ORV SURGXFWRV DXWyFWRQRV FRPR ORV




/R TXH OODPDUHPRV JXVWR ORFDO HVWi FRPSXHVWR GHO VDEHU
TXH SHUPLWH SURGXFLU \ SUHSDUDU D ODPDQHUD ©WUDGLFLRQDOª
\ FRQ HO VDERU HVSHUDGR \ ELHQ FRQRFLGR D WUDYpV GH OD
FRVWXPEUHGHOFRQVXPR0RQWDQDUL/DDQDORJtDTXH
OLJD ODV UHJODV GH OD DOLPHQWDFLyQD ODV UHJODV GHO OHQJXDMH
H[SOLFLWDFyPRODJUDPiWLFDGHODDOLPHQWDFLyQDVLJQDDFDGD















































ODV SHUVRQDOLGDGHV TXH OD FKLFKD KD DGTXLULGR HQ HO FXUVR
GHVXSURGXFFLyQVHGHMDDWUiVXQDFRVWXPEUHVLPEyOLFD\
FRQYLYDO ODRIUHQGDGHXQDEHELGDGHFDOLGDGDFDPELRGH
XQD ©PDOD FRVWXPEUHª GHVWUXFWLYD GHO JXVWR \ GHO FXHUSR
6LHOJXVWRUHVXOWDFRQVWLWXLGRWDPELpQSRUORVHIHFWRVGHORV
DOLPHQWRVVREUHHOFXHUSRDODxDGLUDOFRKROSXURVHGHJHQHUD







$O KDEODU GH SHUVRQDOLGDG DOFRKyOLFD HQWRQFHV WLHQH TXH
FRQIURQWDUVHFRQODSRVLELOLGDGTXHWLHQHXQYDVLWRGHFKLFKD




GHWHUPLQDGDSULQFLSDOPHQWHSRUHO VH[RPDVFXOLQR\ FRQ OD
~QLFD¿QDOLGDGGHHPERUUDFKDUVH












SHUVRQDOLGDGHV DXQTXH VX~QLFD ¿QDOLGDG VHDQHJDWLYDQR






VLWXDFLRQHV GHO FRQVXPR+HPRVGLFKRTXHKD\ GLIHUHQWHV
PRPHQWRVHQTXHVHFRQVXPHHVWDEHELGDTXHOODPiQGRVH
FRQ HO PLVPR QRPEUH QR WLHQH ODPLVPD ©SHUVRQDOLGDG
DOFRKyOLFDª'HO SRGHU FXDOLWDWLYR \ DOFRKyOLFR GH OD FKLFKD







GH ODFKLFKDGHVSXpVGH ODVKHUYLGDV0D\RUVHDHO WLHPSR
GHGLFDGR D ORV GRV SURFHVRVPD\RU SHUVRQDOLGDG \ JUDGR






ā/D FKLFKD GH ODV ILHVWDV FRPXQLWDULDV R LQGLYLGXDOHV GH
SHUVRQDOLGDGFRQYLYDO
ā/D FKLFKD FRPSDxHUD GHO FDQVDQFLR GH SHUVRQDOLGDG
FRQVRODGRUD
ā/DFKLFKDGHFDGDGtDGHVRVDSHUVRQDOLGDG













UHJOD JHQHUDO D]~FDUHV FRPR SXHGHQ VHU OD JOXFRVD OD










3DUD OOHJDU D QXHVWUD IHUPHQWDFLyQ KD\ TXH YHU FyPR ORV





HV FXiOPDt] (O FXOWLYR GH HVWD SODQWD HQ$QFDVK GDWD
SRVLEOHPHQWHDOUHGHGRUGHOD&%UDFN(JJ\OD
FDQWLGDGGHYDULHGDGHVTXHVHKDQGHVDUUROODGRHQHOWLHPSR
VRQFHQWHQDUHV ODV FXDOHV YDQFRQWLQXDPHQWHHQDXPHQWR
HQ ORV WLHPSRVPRGHUQRVFRQHOGHVDUUROORGH OD LQJHQLHUtD






























TXH YDPRVD DQDOL]DU HO SURFHGLPLHQWR GH SUHSDUDFLyQ GH



















UHSURGXFWLYR GH OD WLHUUD \ HO SHGLGR GH OOXYLDV LJXDOPHQWH
VHUHODFLRQDEDDORVPRPHQWRVPiVWUDVFHQGHQWHVGHOFLFOR
















































OD SURYLQFLD XQDKHUHQFLD HQHO DUWH GH OD DOIDUHUtD HO FXDO
UiSLGDPHQWHVHYDSHUGLHQGR
/RV HVSHFLDOLVWDV GH OD FKLFKD SUHSDUDQ OD EHELGD FRQ HO
VLJXLHQWH SURFHGLPLHQWR HQ HO DJXD TXH KLHUYH VH HFKDQ







































WUXHTXH HQWUH ORV Q~FOHRV IDPLOLDUHV GH GLIHUHQWHV SLVRV
HFROyJLFRVHVPHQRVXVXDO SDUD FDPELDU VXVSURGXFWRV OD
JHQWHHVSHUDHOPHUFDGRGHOViEDGR\GHOGRPLQJR\DQRSDUD






PLQFD11 R HO WUDEDMR VLQSDJRHQ ODV FKDFUDVHQ FDPELRGH
OD UHVWLWXFLyQ GH MRUQDGDV ODERUDOHV HQ ODV SURSLDV FKDFUDV
HVXQDDFWLYLGDGHQGHFUHFLPLHQWR/DJHQWHGHODSURYLQFLD
SUH¿HUH WUDEDMDU HQ ODV REUDVS~EOLFDVSDUDJDQDU XQSDJR
MRUQDOHURPiVDOWRHQGLQHUR\\DQRXQDUHVWLWXFLyQGHWUDEDMRV
HQODFKDFUDRXQVLPSOHSDJRGHSHyQ(VHYLGHQWHTXHOD
































HQ DVLJQDU HYDOXDFLRQHV SURFHGHQWHV GH OD FXOWXUD \ GH OD
KLVWRULDORFDO(QHVWHFDVRKDEODPRVGHODFRQYLFFLyQTXHOD
SUHSDUDFLyQGHODFKLFKDHVXQDDFWLYLGDGSURSLDGHODVPXMHUHV
+D\ DQWHV GH WRGR DFODUDU TXH KR\ HQ GtD TXH OD FKLFKD
TXHPHMRUVHSUHSDUDHVVyORSDUDODV¿HVWDV\HQJUDQGHV








/DVSUHSDUDFLRQHVGH FRPLGD \ FKLFKD VHGHVDUUROODURQHQ









KRPEUHV ©£FXiQWRV YDURQHV ¢(QWRQFHV WDPELpQ XVWHGHV
VDEHQGHFRFLQD"ª'HWUiVGHXQRGHORVFLOLQGURVVDOLyGRxD
&DWDOLQDGLFLHQGR©QRVDEHQ>«@\SDUDTXHODFKLFKDVDOJD
EXHQD OHV KHPRVSXHVWR SDQWDORQHV GHPXMHUHVª7RGRHO
SDWLR HPSH]y D UHtU \RPH TXHGp HQ VLOHQFLR LQWHQWDQGR




















































(VWH DQLPDO HV XQ JRORVR UDWHUR GH MRUD \PDt]PXFKDV
YHFHVKDFHPDWDQ]DGHJDOOLQDVHQORVSXHEORV\FXDQGRORV
FRPXQHURV OR DJDUUDQ OR FRPHQHQ VDEURVRV JXLVRV3HUR
ORVTXHVDEHQHVWDKLVWRULDHVSHUDQDOJ~QGtDHQFRQWUDUORV
























































HV OD GH VRVD SHUVRQDOLGDG HQ VX SUHSDUDFLyQ GH KHFKR
IDOWD XQD MRUD ELHQPDGXUDGD \ XQDSUHSDUDFLyQ DGHFXDGD
DORVWLHPSRVTXHDWULEX\HQDODFKLFKDVX©IXHU]DªQDWXUDO






VRQXQDGH ODV GLQiPLFDVPiV LPSRUWDQWHV SDUDPDQWHQHU
DJOXWLQDGDFXDOTXLHUFRPXQLGDGODVHYLGHQFLDVGHOPDOFRQWHQWR
KDFLDODVFRPLGDVWtSLFDVUHDOL]DGDVFRQSUD[LVQXHYDVKDFH
SHQVDU TXH VLQR SRU QHFHVLGDG HO JXVWR ORFDO TXLHUH VHU
VDOYDJXDUGDGRVHDSRUTXLHQSUHSDUDVHDSRUTXLHQFRQVXPD
VXVSODWRVWtSLFRV(OSXQWRHVTXHODVGLQiPLFDVTXHGH¿QHQ



























































9 /D WHPiWLFD GHO JXVWR ORFDO HV XQ DUJXPHQWR TXH FRPSURPHWH
DUJXPHQWDFLRQHVTXHQRVHOLPLWDQDODVKHUUDPLHQWDVGHFRFLQDVLQRWDPELpQ
TXHLQYROXFUDQODVWpFQLFDVGHSURGXFFLyQGHORVLQJUHGLHQWHVEiVLFRVGH
OD GLHWD \ ODPDQHUD GHSUHSDUDFLyQ&DGDXQRGHHVWRVPRPHQWRV GHO
*LXOLD*DUUD
SURFHVRDSDUWLUGHODSURGXFFLyQKDVWDHOFRQVXPRFRQVWLWX\HXQODGULOOR

















ODDJDYH WHTXLODQD HQ ODTXHSDUWLFLSD OD OHYDGXUD=\PRPRQDVPRELOLV
DOJXQDVEHELGDVVLPLODUHVVRQHOFRORQFKHRHOQRFKRFWOLHODERUDGRVFRQ
ODIHUPHQWDFLyQGHFDFWXV(Q0p[LFRVRQFRQRFLGDVWDPELpQHOWHVJLQR














'UXF ,VDEHOOH & 3URGXFFLyQ FHUiPLFD \ HWQRDUFKHRORJLD HQ
&RQFKXFRV$QFDVK3HU~,QVWLWXWR&XOWXUDO5YQD/LPD





























































EDVHD OD OHFWRUDR OHFWRU DQWHVGHSUHVHQWDU ORV KDOOD]JRV
GHOHVWXGLRHQ+XDUL(VWHPDUFRVHKDYDOLGRGHXQHQIRTXH






















8QRGH HVWRV VLVWHPDV HQ HO FDVR SHUXDQR HV HOPpGLFR
DQGLQRVXVWHQWDGRHQ ODFXOWXUDDQGLQD6LQHPEDUJRHVWD
©FXOWXUDª QR UHSUHVHQWD HQ VtPLVPD XQ SXULVPR FXOWXUDO



















GH OD VDOXG UHSURGXFWLYD IHPHQLQD$ VX YH] HVWH VLVWHPD
QR UHFRQRFHHO FRQRFLPLHQWRFRUSRUHL]DGR IHPHQLQRGH ODV
PXMHUHVXVXDULDVGH VXV VHUYLFLRV UHSURGXFWLYRV$Vt HQHO
113112
FDVRGHORVKRVSLWDOHVS~EOLFRVHQHO3HU~HVWtSLFRHOKHFKR
GH TXH HO FRQRFLPLHQWR ELRPpGLFR VXVWLWX\H \ GHVDFUHGLWD
RWUDVIXHQWHVSRWHQFLDOHVGHFRQRFLPLHQWRFRPRODH[SHULHQFLD
SUHYLD GH OD SDUWXULHQWD HO FRQRFLPLHQWR TXHHOOD WLHQHGHO










HOPXQGR'HQWUR GH OD SDUWHUtD DQGLQD VHGDQ YDULDFLRQHV
LQGLYLGXDOHV\DTXHQRWRGDVODVSDUWHUDVWLHQHQHOPLVPRJUDGR
GHFRQRFLPLHQWRRKDELOLGDG
5HVXOWD FRQYHQLHQWH FRQFHSWXDOL]DU HO VLVWHPDGH VDOXGHQ
HO3HU~FRPRXQVLVWHPD©FRPSOHMRª\DTXHVHWUDWDGHXQ
VLVWHPD YLYR QR LQHUWH DXWRFRUUHFWLYR \ DXWRRUJDQL]DWLYR


















OD GH$FRSDOFD GRQGH VH GDQ DOWHUQDWLYDVP~OWLSOHV GH
GLDJQyVWLFRH[SOLFDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHODVDOXG
(VWHVLVWHPDPpGLFRFRPSOHMR ORFRPSRQHQ ODV UHVSXHVWDV







FODVLILFDWRULR TXH KH XWLOL]DGR SDUD XELFDU D ORV VLVWHPDV
PpGLFRVHQHOFDVRHVWXGLDGR
3RU XQ ODGR HVWiQ ORV VLVWHPDV PpGLFRV PXQGLDOHV
SHUWHQHFLHQWHVDJUDQGHVFLYLOL]DFLRQHVODVFXDOHVWLHQHQXQD
ODUJD WUDGLFLyQHVFULWD6RQ WUDQVPLWLGRVPHGLDQWHSURFHVRV
IRUPDOHV GH HGXFDFLyQ GH HVSHFLDOLVWDV EDMR XQPpWRGR
DFXPXODWLYRHQLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV([LVWHXQVLVWHPDGH
FHUWL¿FDFLyQ©SURIHVLRQDOL]DFLyQªSDUDSRGHUHVWDUDFUHGLWDGR

















DQGLQDPLJUD D OD FLXGDG GRQGH DSOLFD \ HPSOHD DOJXQRV
FRPSRQHQWHVGHO VLVWHPDPpGLFRDQGLQR ORFDOHQHVWHRWUR
HVFHQDULR HO XUEDQR SURGXFLpQGRVH FRQIXVLyQ GHWHULRUR \
SUiFWLFDVSDUFLDOHVGHODPHGLFLQDORFDO(QHVWHFRQWH[WRHO
VLVWHPDDQGLQRVLJXHRWURSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQXQFLHUWR










Relaciones de poder entre sistemas médicos/de salud y 
cambios 







FDVRGHO VLVWHPD FRPSOHMR GH VDOXG HQ HO3HU~ VH GD XQD
FODUDWHQVLyQHQWUHHOVLVWHPDR¿FLDOGHO0,16$\HOVLVWHPD
PpGLFR DQGLQR HQ OR TXH UHVSHFWD D OD VDOXG UHSURGXFWLYD
IHPHQLQDDQGLQD(O VLVWHPDGHSDUWHUtDFRPXQLWDULDHQ ORV






























Agentes de salud y capacidad de agencia
/DV \ ORV DJHQWHV GH VDOXG FRPR SDUWLFLSDQWHV DFWLYRV \




(QHO HVFHQDULR DQGLQR WtSLFR GH OD VDOXG UHSURGXFWLYD ORV
DJHQWHV LQYROXFUDGRVPiV UHSUHVHQWDWLYRVVRQ ODVPXMHUHV





















Salud reproductiva femenina, derechos reproductivos  y 
«riesgo» reproductivo
/DVDOXGUHSURGXFWLYD IHPHQLQDGHVGHXQHQIRTXH LQWHJUDO
VH UHILHUH DO VHQWLGR GH ELHQHVWDU HQ WRGRV ORV DVSHFWRV
UHODFLRQDGRV D OD VH[XDOLGDG \ DO VLVWHPD UHSURGXFWLYR HQ
WRGDV ODVHWDSDVGH ODYLGD206\QRVyORD ODDXVHQFLD
&\QWKLD,QJDU
GHHQIHUPHGDG \PXHUWH(VWH DVSHFWR GH OD YLGDKXPDQD
QR HVWi DLVODGR VLQR TXH HVWi LQÀXHQFLDGR SRU OD UHDOLGDG
VRFLDO GH JpQHUR HFRQyPLFD SROtWLFD FXOWXUDO \ DPELHQWDO
GH ODVSHUVRQDV(O UHFRQRFLPLHQWRGH OD LPSRUWDQFLDGH OD
VDOXG UHSURGXFWLYDSDUDHO ORJUR \ VDWLVIDFFLyQGHXQD YLGD
SOHQD \ VX SXHVWD HQ ULHVJR SRU GLVWLQWRV DFWRUHV VRFLDOHV
TXHSXHGHQ LQFOXLU DO(VWDGR ODV DJHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV





HVSDFLR\ WLHPSRGHVXVKLMDVRV\D WHQHU OD LQIRUPDFLyQ\












REVWUX\HPXFKDV YHFHV ORV GHUHFKRV UHSURGXFWLYRV GH ODV
PXMHUHV \ HVWR VXFHGHHQ YDULRV FDVRVHQ OD ]RQDDQGLQD
GHO 3HU~ HQ HVSHFLDO DOUHGHGRU GHO SDUWR$OJXQDV GH ODV
SUHJXQWDVTXHHPHUJHQDTXtVRQ¢4XpHVHOULHVJR"¢5LHVJR
SDUDTXLpQ"¢'HVGHTXpVLVWHPDGHFRQRFLPLHQWRVHGH¿QH"
'HVGH HO VLVWHPDELRPpGLFR WDQWR SULYDGR FRPRS~EOLFR




















Autonomía, agencia femenina y empoderamiento en el 
tratamiento de la salud reproductiva en los Andes
(O WUDWDPLHQWR \PDQWHQLPLHQWR GH OD VDOXG UHSURGXFWLYD \
GHO FXHUSR IHPHQLQR HVWiQ GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ






FRQDOJ~QPpWRGRDQWLFRQFHSWLYRRQR VL VHJXLUHO FRQVHMR
GHXQSURIHVLRQDOGHODVDOXGVREUHHOWUDWDPLHQWRDVHJXLUHQ
FDVRGHXQDLQIHFFLyQXURJHQLWDORVLVHRSWDSRUHOWUDWDPLHQWR
UHFRPHQGDGR SRU OD HVSHFLDOLVWD ORFDO (VWDV GHFLVLRQHV \
DFFLRQHVSULYDGDVWDPELpQWLHQHQHOSRWHQFLDOGHVHUXQDIXHQWH
GHHPSRGHUDPLHQWRHQODYLGDGHODVPXMHUHV
(Q SDUWLFXODU HO SDUWR UHSUHVHQWD XQD HVIHUD SURWHJLGD GH
DJHQFLDIHPHQLQD3DUDODVPXMHUHVVLQ LPSRUWDUVXEDJDMH
FXOWXUDOHOSDUWRVLJQL¿FDXQULWRGHSDVDMH(VHQHVWHSURFHVR




ODPXMHU OOHYDUiVXSDUWRHQ WpUPLQRVPpGLFRV LQÀXHQFLDUi
GLUHFWDPHQWHHQUHIRU]DURHQHOLPLQDUODDJHQFLDIHPHQLQDDOD
FXDOKDJRUHIHUHQFLD/DDQWLFRQFHSFLyQHVRWURWHPDHVHQFLDO
HQ HO TXH OD VDOXG UHSURGXFWLYD \ OD DXWRQRPtD IHPHQLQD
FRQYHUJHQ \D TXH HV DKt GRQGH ODVPXMHUHV SUDFWLFDQ VX
OLEHUWDGGHGHFLGLUVLXVDUXQPpWRGRSDUDSODQL¿FDUVXIDPLOLD
\FRQWURODUVXFDSDFLGDGUHSURGXFWLYD
3RU RWUR ODGR HVWi OD SUiFWLFD GH OD DJHQFLD IHPHQLQD HQ
VDOXGGHODVDJHQWHVGHVDOXGORFDOHVIHPHQLQDVTXHSURYHHQ












Identidad cultural y prácticas médicas femeninas andinas
(OVLVWHPDPpGLFRGH ODSDUWHUtDDQGLQDVXVWHQWDGRSRU ODV
SDUWHUDV ORFDOHV \ SRU ODVPXMHUHVTXHD~QGHPDQGDQ VXV
VHUYLFLRVHVFODYHSDUDODUHSURGXFFLyQFXOWXUDOGHXQDSDUWH
LPSRUWDQWHGHODYLGDFRPXQLWDULD\GHODFXOWXUDDQGLQD/D
SDUWHUtD DQGLQD UHSURGXFH XQ VHQWLGR FROHFWLYR GH OR TXH























LPSRUWDQWHHQ OD YLGDDQGLQD \ UHSUHVHQWDWLYRGHELHQHVWDU
PiVTXHHOLQGLYLGXDOLVPR
+R\ HQ GtD HQ YDULDV ]RQDV DQGLQDV ODV ~QLFDV SDUWHUDV
GH OD FRPXQLGDG \D VRQPD\RUHV R DQFLDQDV \ GHELGR D
ODSRVLFLyQSURWDJyQLFDGH ODELRPHGLFLQDSURPRYLGDSRUHO
0,16$PHGLDQWHSURJUDPDVGHVDOXGQRJXEHUQDPHQWDOHV


















El caso del proyecto ReproSalud: un proyecto con enfoque 
de género, derechos y participación comunitaria
(VWRV\RWURVSUREOHPDVHQWRUQRDODVDOXGUHSURGXFWLYDHQ
ODSREODFLyQDQGLQDSHUXDQDVHLQYHVWLJDUiQHQHVWHHVWXGLR
SDUWLHQGR GHO DQiOLVLV GH OD H[SHULHQFLD GH LQWHUYHQFLyQ














GH GHUHFKR6H WUDWDED GH VXSHUDU OD YLVLyQ DVLVWHQFLDO HQ
OD HQWUHJD GH ORV VHUYLFLRV GH VDOXG(O SUR\HFWR EXVFDED






















\ VX FDSDFLGDGSDUD FRQWURODU \ FRQRFHU VXV FXHUSRV HVWH
HVWXGLR VH SURSRQH H[DPLQDU \ H[SORUDU HO DSRUWH SRVLWLYR
GHDOWHUQDWLYDVHQHOPDQHMRGHODVDOXGUHSURGXFWLYD(VWDV
DOWHUQDWLYDVVHEDVDUtDQHQHOHPSRGHUDPLHQWRIHPHQLQRHO












JDQyHO SULPHU SXHVWR FRQ VX VRFLRGUDPD VREUH YLROHQFLD













REMHWR UHFRQVWUXLU ODV KLVWRULDV VXPHUJLGDV R UHFRQVWUXLU OD
PHPRULD KLVWyULFD VREUH OD EDVH GH KHFKRV TXH XQ JUXSR
VRFLDO SURWDJRQL]yHQHO SDVDGR HQHVWH FDVR HO SUR\HFWR
5HSUR6DOXG /D LGHD HV UHFRJHU ODV YHUVLRQHV GH GLYHUVRV










/DHVWUDWHJLDPHWRGROyJLFDTXH VHXWLOL]y IXH OD FXDOLWDWLYD
DWUDYpVGHODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHGHODFRQGXFFLyQGH
HQWUHYLVWDV LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ SURIXQGLGDG GH OD
FRQGXFFLyQGHJUXSRVGHGLVFXVLyQSDUWLFLSDWLYDHQSDUWLFXODU
FRQPXMHUHV HQ HGDG UHSURGXFWLYD SHUVRQDO GH VDOXG GHO
+RVSLWDO GH+XDUL \ GHO&HQWUR0pGLFR0XQLFLSDO SDUWHUDV
ORFDOHV\H[ WUDEDMDGRUDVGH5HSUR6DOXG\GHODQiOLVLVGH
GRFXPHQWRV












VDOXG \ OXHJR LGHQWL¿FDUtDQ VXSUREOHPDGH VDOXGSULQFLSDO
SDUDDVtWUDWDUORFRQODD\XGDGH5HSUR6DOXG(VWRSXHGHVHU






RUJDQL]DFLRQHV FRPXQLWDULDV GH EDVH ODV FRQWUDSDUWHV GH
5HSUR6DOXGDFDPELDUVXVLWXDFLyQGHVDOXG
/RV SUREOHPDV LGHQWL¿FDGRV HQ OD FRPXQLGDG GH$FRSDOFD
IXHURQ LQIHFFLRQHV YDJLQDOHV FRQRFLGDV ORFDOPHQWH
FRPR©DJXD EODQFDª ©PXFKRV KLMRVª \ ©VHJXULGDG HQ HO
HPEDUD]R \ SDUWRª /DV VROXFLRQHV D HVWRV SUREOHPDV GH
VDOXG UHSURGXFWLYD HUDQ SURSXHVWDV \GDGDVSRU HO HTXLSR
GH5HSUR6DOXGODVFXDOHVHVWDEDQVHVJDGDVDODHGXFDFLyQ
ELRPpGLFD \ D VROXFLRQHV FHQWUDGDV HQ HO KRVSLWDO S~EOLFR
ORFDOHVWRHVHO+RVSLWDOGH+XDUL0LQLVWHULRGH6DOXG&RQ
OD©VROXFLyQHGXFDWLYDªVHEXVFDEDHGXFDUVHJ~QHOSUR\HFWR
©DFODUDUª VREUH FRQFHSFLRQHV DFWLWXGHV \ WUDWDPLHQWRV
ELRPpGLFRV(VDVtTXHHQODSULPHUDIDVHGHOSUR\HFWRWRGRV
ORVVXESUR\HFWRVHUDQHGXFDWLYRVSRUORTXHVHHVFRJtDDXQ
HTXLSR HGXFDGRU SURPRWRUDV FRPXQLWDULDV GH VDOXG SDUD
FDSDFLWDUODVHQ ORV WHPDVGHVDOXGSULRUL]DGRV(PSOHDEDQ



















ODV SURSLDVPXMHUHV GH OD FRPXQLGDG GHWHUPLQHQ ODPHMRU













HQ ODFRPXQLGDGFRPRHO IRUWDOHFHUHO VLVWHPDFRPXQLWDULR
GHSDUWHUtDDQGLQDH[LVWHQWHHQ$FRSDOFDVRVWHQLGRSRU ODV
SDUWHUDV UHVSHWDGDV ORFDOPHQWH SRU VX FRQRFLPLHQWR VREUH
HOSDUWR\ ODVDOXG UHSURGXFWLYDHQJHQHUDORHOGLVHxDUXQ








FRPR HUD FRP~Q HQ ODV FDSDFLWDFLRQHV GHO0LQLVWHULR GH
6DOXGHQVHJXLGDH[SRQtDQODVH[SOLFDFLRQHV\WUDWDPLHQWRV
ELRPpGLFRVFRPRORV©FRUUHFWRVª\ORVUHDOPHQWHH¿FLHQWHV
$Vt FRPR OR SXGH LQIHULU SRUPLV ODUJDV FRQYHUVDFLRQHV
FRQYDULDVGHODVPXMHUHVSDUWLFLSDQWHVGH+XDULHOODVLJXDO
HQWHQGtDQ ORV WDOOHUHV GH 5HSUR6DOXG FRPR XQ SURFHVR
HGXFDWLYR©WUDGLFLRQDOªFRPRODHVFXHODS~EOLFD6tUHFRQRFtDQ
TXHODVSURPRWRUDVGH5HSUR6DOXGHVWDEDQLQWHUHVDGDVHQOR
TXH HOODV VDEtDQ \ SHQVDEDQ SHUR VDEtDQ TXH OXHJR HQ
VXV H[SRVLFLRQHV ELRPpGLFDV OHV GDUtDQ ©ODV UHVSXHVWDV












/RV WDOOHUHV GH5HSUR6DOXG WXYLHURQ DGHPiV XQ HQIRTXH
GH GHUHFKRV GRQGH VH GLVFXWtDQ DVXQWRV FRPR ORV UROHV
GH JpQHUR YLROHQFLD GRPpVWLFD GHUHFKRV UHSURGXFWLYRV \
HPSRGHUDPLHQWRGHODVPXMHUHV(VWRIXHEDVWDQWHLPSRUWDQWH
SDUD ODV YLGDV GH HVWDVPXMHUHV \D TXHPXFKDV GH HOODV
HVWDEDQYLYLHQGRVLWXDFLRQHVGHYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUEDVDGD
HQ HO JpQHUR R GLVFULPLQDFLyQ HQ HO KRVSLWDO7DPELpQ ODV
D\XGy D GHVDUUROODU XQD DFWLWXG VDOXGDEOH \ SRVLWLYD KDFLD
VXVFXHUSRV\VXVH[XDOLGDGDOJRTXHODPD\RUtDGHHOODVQR










\ HVWLSXODURQ TXH VyOR LUtDQ D DWHQGHUVH VL HVWD VLWXDFLyQ
FDPELDED
























/DVPXMHUHVPiV EHQH¿FLDGDV SRU HO SUR\HFWR IXHURQ ODV
SURPRWRUDVGHVDOXGFRPXQLWDULDVHQWUHQDGDVSRU5HSUR6DOXG




FDSDFLWDGDV HQ JHVWLyQ WpFQLFDV EiVLFDV GHPDQHMR GH
SUR\HFWRV OLGHUD]JR \ QHJRFLDFLyQ  OHV DEULy ODV SXHUWDV
HQ HO IXWXUR SDUD WUDEDMDU HQ RWURV SUR\HFWRV \21*VTXH
VHRFXSDEDQGHO WHPDGHVDOXGHQHOGLVWULWRGH+XDUL6LQ




8Q KHFKR H[WUDxR HV TXH HO SUR\HFWR QR FRQVLGHUy D ODV
SDUWHUDVORFDOHVFRPRSURPRWRUDVGHVDOXGDTXLHQHVIRUPDU
DSHVDUGHTXHHOODVWLHQHQXQDVyOLGDEDVHGHFRQRFLPLHQWR
DFHUFDGHO SDUWR \ OD VDOXG UHSURGXFWLYD DVt FRPRDOJXQDV














7UDWDUp ORV DVXQWRV GHPpWRGRV DQWLFRQFHSWLYRV  GRQGH
5HSUR6DOXG WXYRVXPD\RU LPSDFWR \HOSDUWR(OFDVRGH
1LOGD GH  DxRV GH HGDG SURPRWRUD GH VDOXG HQWUHQDGD











Nilda: el caso de una promotora de salud formada por el 
proyecto 


























&XDQGR UHFLpQ XVy HVWHPpWRGR 1LOGD VLQWLy ORV HIHFWRV




















GUDPiWLFRV DWDTXHVGH©FyOHUDª TXH LQFOXVRDIHFWDURQ VX
UHODFLyQFRQVXSDUHMD
(VWRHVWXYRDFRPSDxDGRGHDOJXQDVKHPRUUDJLDVTXHWXYR











5HSUR6DOXG QR DWHQGLy HVWRV SRVLEOHV UHVXOWDGRV  QL VX
JUDYHGDG  FXDQGR LQVWy D ODVPXMHUHV ORFDOHV D XVDU ORV
PpWRGRV DQWLFRQFHSWLYRV ©PRGHUQRVª (QWUH ORV PiV
UHVDOWDQWHV HVWiQ HO LPSDFWR HQ HO FRQWURO GH ODVPXMHUHV
VREUHVXVFXHUSRVHQHOHVWDGRGHVXVDOXGUHSURGXFWLYDQR
VyOR ItVLFD VLQR WDPELpQSVLFROyJLFD \HPRFLRQDO \ HQ VXV
UHODFLRQHVIDPLOLDUHV0XFKDVPXMHUHVFRQHVWDVH[SHULHQFLDV




KDEtDQ XVDGR DQWHULRUPHQWH KDEtDQ FRPHQWDGR DFHUFD GH
VXH[SHULHQFLDQHJDWLYDGXUDQWHORVWDOOHUHV\SUHYHQLUHVWD
VLWXDFLyQ DO VHQVLELOL]DU DO KRVSLWDO ORFDO VREUH ORV HIHFWRV
VHFXQGDULRVGUDPiWLFRVTXHHVWRVPpWRGRVWLHQHQHQPXMHUHV











\ VX VDOXGGXUDQWHHVWH WLHPSRSRU OD FRQGLFLyQHVWUXFWXUDO












La Sra. Justina e Isabel: una partera y su nuera parturienta
&XDQGR5HSUR6DOXG OOHJy D$FRSDOFD OD JUDQPD\RUtD GH
PXMHUHVHQODFRPXQLGDGWHQtDVXVSDUWRVHQVXVFDVDVSRU
HOODVPLVPDVRFRQODD\XGDGHXQDSDUWHUDFRPXQLWDULD8QD















HOOD VH ORV GHPRVWUDVH R OD RSRUWXQLGDG SDUDPHMRUDU VXV
FDSDFLGDGHV\HPSRGHUDPLHQWRDOSDUWLFLSDUHQHOSUR\HFWR
0HFRQWyTXHQRIXHLQYLWDGDDSDUWLFLSDUFXDQGRHOSUR\HFWR












HVSHFLDOPHQWH GH OD SDUWHUtD DQGLQD SRUTXH FRQItD HQ OD





D ODHO EHEp ©FHUUDUªHO FXHUSRGHVSXpVGHGDUD OX] ODV


















/DV SURPRWRUDV GH VDOXG IRUPDGDV SRU 5HSUR6DOXG D~Q









GH SDUWHUtD FRPXQLWDULD GHELOLWDGR([LVWHQPHQRVSDUWHUDV


































UHFLELHUD GHVSXpV GH HVWH SDUWR XQPpWRGR DQWLFRQFHSWLYR
SHUPDQHQWH
3HURHOODSUH¿ULyLQWHQWDUGDUDOX]HQFDVDGHPDQHUD©QDWXUDOª
















/D6UD -XVWLQD OXHJRPHH[SOLFy TXHHVWR HV OR TXHSDVD































XQD YHQWDMD GH VHJXULGDG HQ OR TXH UHVSHFWD D WHFQRORJtD
PpGLFDHQFDVRGHHPHUJHQFLDVREVWpWULFDVGRQGHpVWDVHD
LQPHGLDWDPHQWH QHFHVDULD 6LQ HPEDUJR H[LVWH HYLGHQFLD
PpGLFDTXH ODV LQWHUYHQFLRQHVPpGLFDVHQHOSDUWRXVDGDV
FRQPD\RU IUHFXHQFLD HQ ORV KRVSLWDOHV D GLIHUHQFLD GHO
SDUWRGRPLFLOLDULRSXHGHQLQFUHPHQWDUHOULHVJRGHGLYHUVRV
UHVXOWDGRV DGYHUVRV HQPXMHUHV GH EDMR ULHVJR 'XUDQG

5HSUR6DOXG FODUDPHQWH QR UHFRQRFLy HVWR QL FRQVLGHUy ORV
HIHFWRVGUDPiWLFRVHQODVDOXGLQWHJUDOGHODVPXMHUHVDQGLQDV
\HQVXDJHQFLDDOWHQHUXQSDUWRPHGLFDOL]DGRHQHOKRVSLWDO
GRQGH HO FRQRFLPLHQWR FRUSRUHL]DGR GH ODVPXMHUHV HV
GHYDOXDGR\VXVSUHIHUHQFLDVFXOWXUDOHVHQHOSDUWRSDVDGDV
SRUDOWR(VWHSUR\HFWRIHPLQLVWDQROHSUHVWyODGHELGDDWHQFLyQ
















&RQFOXVLRQHV/RV LPSDFWRVGH ODPHGLFDOL]DFLyQGH OD
VDOXGUHSURGXFWLYDHQODDJHQFLDLGHQWLGDGFXOWXUDO\VDOXG
LQWHJUDOGHODVPXMHUHVDQGLQDV
(O SUR\HFWR 5HSUR6DOXG WXYR XQD JHQXLQD PRWLYDFLyQ
GH HPSRGHUDU D ODVPXMHUHV DQGLQDV \ OR ORJUy HQ YDULRV
DVSHFWRV6LQHPEDUJRHOJUDQSRWHQFLDOTXHWXYRGHFDPELDU
GUiVWLFDPHQWH OD VDOXG UHSURGXFWLYD GH HVWDVPXMHUHV \
UHDO]DU VX DJHQFLD VH SHUGLy SRU VX OLPLWDGD GH¿QLFLyQ GHO















SRU ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GHO0LQLVWHULR GH6DOXG7DPELpQ
139138
KH GHPRVWUDGR TXH HO XVR GH VHUYLFLRV R¿FLDOHV GH VDOXG
UHSURGXFWLYDQRKDPHMRUDGRQHFHVDULDPHQWH OD FDOLGDGGH
ODVDOXGGHPXMHUHV ORFDOHV$VLPLVPR5HSUR6DOXG IDOOyHQ
UHFRQRFHU OD LPSRUWDQFLDGHOVLVWHPDGHSDUWHUtD ORFDOHQ OD
DXWRQRPtDGH ODVPXMHUHVHQVXDJHQFLDHQVDOXG\HQVX
LGHQWLGDG FXOWXUDO DO LJQRUDU FRPSOHWDPHQWH D ODV SDUWHUDV










XQR GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV TXH LGHQWL¿FDURQ \ TXH
TXHUtDQFDPELDU IXH ODSHUVLVWHQWHEDMDFDOLGDGGHOFXLGDGR
GHODVDOXGSURYLVWRSRUHOKRVSLWDOS~EOLFRHQHVSHFLDOSRU
OD GLVFULPLQDFLyQ FXOWXUDO \ GH JpQHUR \ OD GHYDOXDFLyQ GH
VX FRQRFLPLHQWR FRUSRUHL]DGR IHPHQLQR \ VX FRQRFLPLHQWR
PpGLFRDQGLQR(QEDVHDHVWRHVWR\VHJXUDTXHXQHQIRTXH





3DUD FRQFOXLU KH WUDWDGR GH GHPRVWUDU FXiQ XUJHQWH HV
DWHQGHUORVDVXQWRVFXOWXUDOHV\QRSDVDUSRUDOWRHLJQRUDU
ORVVLVWHPDVGHVDOXGH[LVWHQWHVHQHOGLVHxRGHSUR\HFWRV
GH VDOXG UHSURGXFWLYD HQ ]RQDVDQGLQDV(V YLWDO HVFXFKDU
UHDOPHQWHODVYRFHVGHODVPXMHUHVFRQODVFXDOHVXQSUR\HFWR
HVWi WUDEDMDQGR  VL HV TXHHVWi JHQXLQDPHQWH JXLDGRSRU

















OD FRPXQLGDG(O KHFKR GH TXH HVWDVPXMHUHV QR FXHQWHQ









GH WLSR LQWHJUDO HQ SDUWLFXODU HQ FXDQWR D OD DWHQFLyQ GHO
SDUWRHQODV]RQDVDQGLQDVGHOSDtVGHEHEXVFDUSURPRYHU
ODSUHVHUYDFLyQGHOFRQWH[WRVRFLDOFRPXQLWDULR\VDJUDGRGHO














































DQG WKH ,QXLW HQ &KLOGELUWK DQG$XWKRULWDWLYH.QRZOHGJH&URVV&XOWXUDO
3HUVSHFWLYHV, %HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
%LOWRQ7RQ\et al.,QWURGXFWRU\6RFLRORJ\/RQGRQ0DFPLOODQ













'DYLV)OR\G5REELH \ &DURO\Q 6DUJHQW HGV &KLOGELUWK DQG
$XWKRULWDWLYH.QRZOHGJH&URVV&XOWXUDO3HUVSHFWLYHV, %HUNHOH\8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLD3UHVV
'DYLV)OR\G5REELH \(OL]DEHWK'DYLV  ,QWXLWLRQ DV$XWKRULWDWLYH
.QRZOHGJHLQ0LGZLIHU\DQG+RPH%LUWKHQ'DYLV)OR\G5REELH\&DURO\Q
6DUJHQW HGV &KLOGELUWK DQG$XWKRULWDWLYH .QRZOHGJH &URVV&XOWXUDO
3HUVSHFWLYHV %HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
'XUDQG0DUN 7KH6DIHW\ RI +RPH%LUWK 7KH )DUP6WXG\ HQ
«$PHULFDQ-RXUQDORI3XEOLF+HDOWKª

(VWHUPDQQ -RVHI )LORVRItD$QGLQD (VWXGLR LQWHUFXOWXUDO GH OD
VDELGXUtDDXWyFWRQDDQGLQD4XLWR(GLFLRQHV$E\D<DOD
(DUOV -RKQ  ,QWURGXFFLyQD OD7HRUtD GH6LVWHPDV&RPSOHMRV HQ
©&XDGHUQRVGHO,'($38&PªQ/LPD








-RUGDQ%ULJLWWH 7HFKQRORJ\DQG6RFLDO ,QWHUDFWLRQ1RWHVRQ WKH
$FKLHYHPHQWRI$XWKRULWDWLYH.QRZOHGJHLQ&RPSOH[6HWWLQJV, ,5/7HFKQLFDO
5HSRUW3DOR$OWR ,QVWLWXWHIRU5HVHDUFKRQ/HDUQLQJ
%LUWK LQ )RXU&XOWXUHV$&URVVFXOWXUDO ,QYHVWLJDWLRQ LQ<XFDWDQ
+ROODQG6ZHGHQDQGWKH8QLWHG6WDWHV,OOLQRLV:DYHODQG3UHVV



















ODV HQVHxDQ]DV \ ODV SUHFLRVDVPLUDGDV GH VXV SHTXHxRV
















ULQFRQFLWRV GHMDGRV SRU ORV DGXOWRV DQGDEDQ FRUULHQGR GH
XQDFDVDDOFDPSRRDODWLHQGDPDQGDGRVSRUVXVSDGUHV
DKDFHU FRPLVLRQHV/RVQLxRVVRQ ORVHWHUQRVHQFDUJDGRV















OHV URGHD(O DVXQWR EiVLFR GHVGH HO FXDO HPSH]DURQPLV
LQYHVWLJDFLRQHVUHVLGHHQODFRQYLFFLyQGHODLPSRUWDQFLDGH
XQHVWXGLRDQWURSROyJLFRHQIRFDGRHQORVQLxRVHQWDQWRHOORV
UHSUHVHQWDQ ORV DFWRUHV VRFLDOHV TXH HQ HO IXWXUR SUy[LPR
GDUiQFRQWLQXLGDGDODVVRFLHGDGHV6HFRQVWLWX\HQDVtFRPR








(QHVWHDUWtFXOR YR\DSUHVHQWDU ORV FRQRFLPLHQWRVTXH ORV






































WLHQHQ FRQRFLPLHQWRV \ FRPSHWHQFLDV FRQWUDULDPHQWH D OD
YLVLyQWUDGLFLRQDOTXHORVFRQVLGHUDVRODPHQWHFRPRIXWXURV
DGXOWRV-DPHV&RQVLGHUDQGRTXHHOQLxRHVXQDFWRU




















ODUJDPHQWH IUXFWXRVDV \DTXHPHSHUPLWLHURQ FRQRFHU ©ODV
GLIHUHQFLDVTXHGLVWLQJXHQDXQQLxRGHRWURWDQLPSRUWDQWHV












(O WUDEDMR GH FDPSR HQ ODV HVFXHODV VH KD UHDOL]DGR















































SURSLDV H[SHULHQFLDV VREUHVDOH XQD YDULHGDG GH YtQFXORV
FRQ HO WHUULWRULR DQGLQR TXH GHSHQGHQ HVWULFWDPHQWH GHO
OXJDU GH UHVLGHQFLD \ SURFHGHQFLD GH HOORV (VWD YDULHGDG
















GH ODPRQWDxD FX\D LPSRUWDQFLD HQ OD RUJDQL]DFLyQ VRFLDO
DQGLQDGHVGHHOSHULRGRSUHKLVSiQLFRKDVWDKR\HQGtDKD
VLGR DPSOLDPHQWH DQDOL]DGD3 /D SHUVRQL¿FDFLyQ GHO FHUUR







HQ GLIHUHQWHV SLVRV HFROyJLFRV FRUUHVSRQGH D XQD GLYLVLyQ








TXH SHUPLWH DO KRPEUH WDOHV DFWLYLGDGHV ©'HO DQiOLVLV GH
ODDFWLWXG UHOLJLRVDSHUR WDPELpQVRFLRHFRQyPLFD UHVSHFWR








































VRSOD ODV SDODEUDV TXH SUR¿HUH SDUD UH]DUOH D ORV FHUURV











&RQRFHU ORV SHOLJURV DVRFLDGRV D FLHUWRV HOHPHQWRV GHO






















SDUHFH LQWHUHVDQWH HV HO GH ODV GLVWLQWDV H[SOLFDFLRQHVTXH
DOJXQRVQLxRVGH ODFODVHFRQ ODFXDO WUDEDMpHQ9LUJHQGH
$QQDOLVD/ROOR





SUHFLVR ORV FXDWURV QLxRV GH+XDUL FRQWHVWDQ DO XQtVRQR








KD\ ORV GLRVLWRVª /D FRQGLFLyQ VDFUD GH HVWRV OXJDUHV HV
UHFRQRFLGDSRUODPD\RUtDGHORVQLxRVSHURODVVLJQL¿FDFLRQHV
\ORVSDSHOHVTXHFXPSOHQHVWRVOXJDUHVVRQGLVWLQWRVGDGD





*HQHUDOPHQWH ORV QLxRV TXH YLYHQ HQ ODV FRPXQLGDGHV
FDPSHVLQDV\HQ ORVSXHEORVVRQ ORVTXHFRQRFHQ ODSXQD











VH FRQWUDSRQHQ ORV OXJDUHVPDQVRV GH ORV SXHEORV \ GH
ODV FKDFUDV GRQGH OD IUHFXHQWDFLyQDVLGXDGHO KRPEUHKD
SHUPLWLGR VX GRPHVWLFDFLyQ (VWRV VRQ ORV HVSDFLRVPiV









(Q HO FDVR GH ODV FRPXQLGDGHV FDPSHVLQDV OD DFWLYLGDG
DJUtFRODFRQVWLWX\HODEDVHIXQGDPHQWDOSDUDXQDHFRQRPtD
GH VXEVLVWHQFLD IDPLOLDU \ FRPXQLWDULD0LHQWUDV TXH HQ HO
FDVRGHODFDEHFHUDSURYLQFLDOORTXHGHVWDFDHVVREUHWRGR







































VXMHWRV QRSURGXFWLYRV TXH QHFHVLWDUtDQ VXSHUYLVLRQHV
FRQVWDQWHV6]XOF
/RVQLxRVDGTXLHUHQXQ FRQRFLPLHQWR YDVWR \GHWDOODGRGHO
PXQGR YHJHWDO FRPR VH SXHGH REVHUYDU HQ VXV GLEXMRV




UHSUHVHQWDQ ODV FKDFUDV ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH SDSD VRQ
FRQ VHJXULGDG HO FXOWLYRPiV UHSUHVHQWDGR /D YDULHGDG
GH WXEpUFXORVFDUDFWHUtVWLFRVGH ORV$QGHVHV UHSUHVHQWDGD
HQ ORV GLEXMRV GH ORV QLxRV FRQ XQD UHPDUFDEOH DWHQFLyQ
UHVSHFWRDIRUPDV\FRORUHV©+D\RFDDPDULOODDQDUDQMDGD
\QHJUDDPtPHJXVWDDQDUDQMDGDSRUTXHHVFRPRKDULQDª
PHFXHQWD0DEHO +XDUL /RV WHPDVSUHIHULGRVSDUD
ODVUHSUHVHQWDFLRQHVLQIDQWLOHVVRQOXHJRGHODSDSDHOWULJR
\HOPDt]7




$ FRQWLQXDFLyQ SUHVHQWR XQ FXHQWR VXUJLGR GH XQD GH ODV
GLQiPLFDV DSDUWLUGHXQD OLVWDGHSDODEUDVVHOHFFLRQDGDV




























































ORVDQLPDOHV GHKHFKRPHQFLRQDQ OD FKR]D LQGLVSHQVDEOH
HQ ORV SHULRGR GH UHVLGHQFLD HQ ODV DOWXUDV DVt FRPR ODV
UXLQDVSUHKLVSiQLFDVODFDVDGHSLHGUDVTXHWHQtDPLODxRV
GHH[LVWHQFLD6LJQL¿FDWLYRHVTXHMXVWDPHQWHHQXQDODJXQD
















/D FDUJD VLPEyOLFD GH OD FKDFUD FRPR GH OD SXQD UHVXOWD
HYLGHQWHHQODQDUUDFLyQLQIDQWLOTXHSUHVHQWDODVH[SHULHQFLDV



















DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV IDPLOLDUHV(VRV FRQRFLPLHQWRV VH
DSOLFDQFRWLGLDQDPHQWHSRUTXHVLUYHQDORVQLxRVSDUDFXPSOLU
ODVWDUHDVGRPpVWLFDVGHSDVWRUHR\DJULFXODV(OVHJXQGRQLYHO













$PRGRGH FRQFOXVLyQPHSDUHFHQHFHVDULR IRPHQWDU GRV
UHÀH[LRQHV VREUH OD LPSRUWDQFLD GHO UHFRQRFLPLHQWR GH ORV
QLxRVSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHVHVFRODUHV\ODHWQRJUDItD
HQ JHQHUDO HQ WDQWR VXMHWRV SRUWDGRUHV GH XQ LPDJLQDULR













6LQ VHU H[KDXVWLYRV DFHUFDGH ORVSURFHVRVKLVWyULFRVTXH
OOHYDURQ D ODV WHQVLRQHV DFWXDOHV YDPRV D SUHFLVDU ODV










/D SDUDGRMD HV YLVLEOH HQ OD SUiFWLFD HVFRODU (O GHVHR GH
SDVDMH GH XQD FRQGLFLyQ SHUFLELGD FRPR LQIHULRUPRWLYD OD
HVFRODUL]DFLyQ \ D SDUWLU GHDOOt DO LQWHULRU GH OD LQVWLWXFLyQ
HVFRODU ORV QLxRV RULJLQDULRV GHO FRQWH[WR UXUDO EXVFDQ
SHUSHWXDUODGHVYDORUL]DFLyQGHVXOHQJXD\FXOWXUD
&RPRKDUHPDUFDGR$PHVODHVFXHODLJQRUD\PDUJLQDWDQWR
OD OHQJXDFRPR ODFXOWXUDGH ORVQLxRVGH ODVFRPXQLGDGHV







DQGLQRV 'HJUHJRUL +HLVH $QGHUVRQ (O QLxR
LQWHULRUL]D OD FRQYLFFLyQ GH VHU LQIHULRU \ WRGR DTXHOOR TXH
DSUHQGLyHQVXSULPHUDLQIDQFLDODOHQJXDODPDQHUDGHKDEODU
\ODVFRVWXPEUHVGHVXIDPLOLD$QVLyQ





HQWUH ORV VDEHUHV \ OD FDSDFLGDG DXWyQRPD GH UHVROXFLyQ









'XUDQWH ODV LQYHVWLJDFLRQHV HQ ODV GLVWLQWDV ,QVWLWXFLRQHV
(GXFDWLYDVGHODSURYLQFLDGH+XDULKHWHQLGRODRSRUWXQLGDG





HQODVDOWXUDVSDUDFRQRFHU ORVWXEpUFXORV ODVSODQWDV\ ODV
KLHUEDVGHODSXQDODVDFWLYLGDGHVHQODHVFXHODGHFLHQFLDV















FRPR D VXV H[SHULHQFLDV FRWLGLDQDV QRV DEUH XQD EUHFKD
VREUHHOSDSHOTXHSXHGHQWRPDUXQDYH]TXHVHUHFRQRFH

































$PHV3DWULFLD 3DUD VHU LJXDOHV SDUD VHU GLVWLQWRV (GXFDFLyQ
(VFULWXUD\SRGHUHQHO3HU~,(3/LPD
$QGHUVRQ -HDQLQH  ,PiJHQHV GH OD IDPLOLD HQ ORV WH[WRV \ YLGD
















FRPSLODGRUD/D HVFXHOD UXUDO YDULDFLRQHV VREUH XQ WHPD  3UR\HFWR
(VFXHOD(FRORJtD\&RPXQLGDG&DPSHVLQD)$2/LPD
-DPHV$OOLVRQ *LYLQJ9RLFH WR FKLOGUHQ¶V9RLFHV3UDFWLFHV DQG
3UREOHPV3LWIDOOVDQG3RWHQWLDOVHQ©$PHULFDQ$QWKURSRORJLVWªYROQ
-DPHV$OOLVRQ3URXW$ODQ&XUDGRUHV&RQVWUXFWLQJHW5HFRVWUXFWLQJ
&KLOGKRRG&RQWHPSRUDU\ ,VVXHV LQ WKH6RFLRORJLFDO6WXG\RI&KLOGKRRG
)DOPHU3UHVV/RQGRQ
2OLDUW3DWULFLD/HHU\HVFULELUHQXQPXQGRVLQOHWUDV5HÀH[LRQHV















































GH LQÀXHQFLD HV OD TXH WLHQH VXRULJHQHQ ORV SURFHVRVGH
JOREDOL]DFLyQTXHKR\ LQWHUHVDD FDGDQDFLyQPXQGLDO /RV
SDtVHVHQYtDGHGHVDUUROORTXHVHJ~QORVSDtVHVRFFLGHQWDOHV
VRQ VREUH WRGR ORV TXH WLHQHQ XQD GLVWDQFLD FXOWXUDOPiV












UXUDOHVFRQ ODHVSLULWXDOLGDGYLQFXODGDD OD WLHUDQXQFDGHMy



























































GH GLIHUHQWHV FODVHV GH VHPLHQWHV SDUD HVWH ¿Q ODPXMHU
VHHQFDUJDUiGHGLYLGLUHQHODOPDFpQ IDPLOLDU ORVGLVWLQWRV
WLSRVGHVHPLHQWHV\GLVWULEXLUORVHQSHTXHxRVVDFRV7DQWR
























































$GHPiV GH HVWRV DVSHFWRV FRWLGLDQRV ODVPXMHUHV GH ODV
FRPXQLGDGHVGHODSURYLQFLDGH+XDULVHHQIUHQWDQDWUDEDMRV
UHWULEXLGRVGHGLVWLQWRWLSRTXHVHYDQDFXPSOLUHQODVSHTXHxDV
FLXGDGHV FHUFDQDV WUDEDMRV GH OLPSLH]D HQ ODV FDOOHV HQ
ODVFDVDVHQSHTXHxDVWLHQGDV(VWRVWUDEDMRVORVUHDOL]DQ
VREUHWRGR ODVPDGUHV DEDQGRQDGDV SRU ORVPDULGRV TXH











































































































KDFHU QDFHU DO QLxR3RU HVWR VRQ VREUHWRGR ODV SDUWHUDV
TXLHQHVVHRFXSDQGHODDOLPHQWDFLyQGHODJHVWDQWHDODFXDO








+D\TXHSURWHJHUVHGHOVXVWR FRPLHQGR YLDQGDV \EHELGDV
DGDSWDGDV SDUD HVWH SURSyVLWR R SUDFWLFDQGR XQ ULWR FRPR















LOLDFR ©OHYDQWD HO ~WHURª WUDEDMDQGRDQWHV SRU XQ ODGRGHO
FXHUSROXHJRSRUHORWUR(VWHPDVDMHHVQHFHVDULRSDUDHYLWDU
TXHHQHOPRPHQWRGHO SDUWR OD SODFHQWD VHSXHGDTXHGDU













































OD SODFHQWD SXHGH JHQHUDU LQIHFFLRQHV \ KHPRUUDJLDV TXH
SXHGHQFDXVDUODPXHUWHGHODPDGUH6RQGRVORVHOHPHQWRV



























































UHJDORV SDUD IHVWHMDU DO UHFLpQQDFLGR HVSHFLDOPHQWH VL VH
WUDWD GHO SULPHU KLMR7DPELpQ OD SDUWHUD FXLGD D ODPDGUH
OOHYiQGROHVRSDVFDOLHQWHV\XQDSUHFLDGDPD]DPRUUDGHWULJR
(OSRVWSDUWRHVXQSHULRGRSDUWLFXODUSDUDODPXMHU(OSXHUSHULR
































































HVSHFLDOPHQWHVL VLJXLHUD OORUDQGRHOEHEp UHFLELUiHO$JXD






























YtQFXORV HQWUH ODPDGUH \ OD FRPDGURQD \PXFKDV YHFHV
VXFHGHTXHHVWD~OWLPDFXUHD ODSXpUSHUDSRUYDULRVGtDV

























































WUDGLFLRQDOHV SDUWHURV FXUDQGHURV HVSLULWLVWDV TXH WLHQHQ
OD tQWLPD FRQYLFFLyQ GH VHU GHVLJQDGRV SRU XQD IXHU]D
WUDVFHQGHQWHRGLYLQDSDUDHMHFXWDUVXSURSLRR¿FLR\IXQFLyQ
GHQWUR GH OD FRPXQLGDG YpDVH5RVVL HQ HVWH YROXPHQ
(QPXFKRV FDVRV VHPDQL¿HVWD FRQ XQD OODPDGD HQ XQ









































































ODV IDPLOLDV FDPSHVLQDV GH ODV FRPXQLGDGHV FLUFXQVWDQWHV















HO SUREOHPDGH ORV HPEDUD]RV LQGHVHDGRV \ DEDQGRQRGH
ODVPDGUHV(O SUREOHPDGH ODVPXMHUHV DEDQGRQDGDV SRU
ORVPDULGRV TXLHQHV VHTXHGDQ VRODV FRQ ORV KLMRV HV XQ
SUREOHPD VLHPSUHPiV IUHFXHQWH WDPELpQ HQ OD ]RQD GH
+XDUL/DSpUGLGDGHFRKHVLyQFRQHOUHVWRGHODFRPXQLGDG
KDFHTXHpVWDQRVHKDJDFDUJRGH ODPDGUHVROD(VWR OD
REOLJD SRU QHFHVLGDG HFRQyPLFD D YROYHU D OD IDPLOLD GH




VLQ SDUWLFXODUHV GLVWLQFLRQHV GH GHVFHQGHQFLD ORV DEXHORV
0DULD0ROLQDUL
189188
OOHJDQ FDVL D VHU SDGUHV TXH VH KDFHQ FDUJR QR VyOR GHO
DVSHFWR HFRQyPLFR VLQR WDPELpQ GH OD HGXFDFLyQ GH VXV
SURSLRVQLHWRV/DVPDGUHVEXVFDQXQWUDEDMRUHWULEXLGRIXHUD





















FRQRFHQ ORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV\GHQWURGH OD IDPLOLD
HVWR VLJXH VLHQGR XQ WDE~ &RQRFLPLHQWRV LQFRPSOHWRV \
QXHYDV OLEHUWDGHVKDFHQTXHKR\VHDQPXFKDV ODVPDGUHV


























PXMHU VyOR DO HVSDFLR GRPpVWLFR QHJiQGROH RSRUWXQLGDGHV
SDUD DFWXDU FRPR FLXGDGDQD \ DFFHGHU D XQD YLGD VRFLDO
\ FRPXQDO TXH OH SHUPLWD GHVDUUROODU VXV FDSDFLGDGHV$
WUDYpVGHXQFRQMXQWRGHDFFLRQHVSXQLWLYDVHOODYHUHFRUWDGD
ODV SRVLELOLGDGHV \ HO GHUHFKR D WHQHU XQD YLGD VRFLDO HQ




































\ FODVL¿FD HVWRV HSLVRGLRV FRPR FDUDFWHUtVWLFDV FXOWXUDOHV
6DEHPRVTXHODYLGDFXOWXUDOGHXQSXHEORSDVDSRUPXFKRV
FDPELRVHQ ODKLVWRULD1RVHSXHGHSRUHVR MXVWL¿FDUHVWRV
















/D FRPXQLGDGSLHUGH OD FRKHVLyQTXH WXYRHQXQ WLHPSR \









ODPXMHU VtPEROR VDFUR GH FUHDGRUD GH YLGD GLVWULEXLGRUD








1 (O SURFHGLPLHQWR TXH SHUPLWH GLYLGLU HO JUDQR GH WULJR GHVGH HO
FDVFDELOOR XWLOL]DQGR OD DFFLyQQDWXUDO GHO YLHQWR VH WRPDXQPRQWyQGH



























/D LQWHQFLyQ GH HVWH HVWXGLR HV GHOLQHDU OD ILJXUD GH
GLVWLQWRV UHSUHVHQWDQWHV GH ODPHGLFLQD WUDGLFLRQDO FRQ XQ





HQ ORV FXDOHV SDUWLFLSp ,QWHQWDUpPRVWUDU FyPRHO WpUPLQR






















/DV UDtFHV GH ODPHGLFLQD WUDGLFLRQDO HQ OD FXOWXUD DQGLQD
VRQXQD FRPELQDFLyQGH FRQFHSWRV XVRV \ FRVWXPEUHVGH








ODH[SUHVLyQGH ODYROXQWDGGH ORVHVStULWXV\GH ORVGLRVHV
&DELHVHV/RVVDFHUGRWHVMHUDUTXtDFRPSOHMD\PX\
LPSRUWDQWH SUDFWLFDEDQ OD FLUXJtD DPHQXGRD\XGDGRVSRU
ORVDGLYLQRV(OUROFRPSOHMRGHHVWDFDVWDUHOLJLRVDVHGHEtD
D OD LQWHUSUHWDFLyQGH ODVDOXG\GH ODHQIHUPHGDGFRPR OD
SUR\HFFLyQGH OD YROXQWDGGH ORV HVStULWXV \ GH ORV GLRVHV
([LVWtDQGLVWLQWRVDFWRUHVORV©FFDPDVFDªFXUDQGHURV ORV
©VRQFFR\RFª ORV TXH FXUDQ FRQ HO FRUD]yQ ORV ©DOOFRVª
TXHOODPDEDQDORVGLRVHV\ORVHVStULWXVFRQULWPRVPiJLFRV
FRQ WDPERUHVPDQFKDGRVGHVDQJUHGHFX\ ORV©PRVFRFª
















(O SDLVDMH UHVXOWD IXQGDPHQWDO HQ OD YLGD GH XQ KRPEUH
GHYLHQHHQXQHOHPHQWRYLYRFRQHOFXDOVHFRPXQLFDVHOH
RIUHFHHOPi[LPRUHVSHWRSDUDODREWHQFLyQGHVXEHQHYROHQFLD
\ OD VDWLVIDFFLyQ GH VXV QHFHVLGDGHV FRWLGLDQDV SDUD OD







(VWDV UHODFLRQHV KDQ VLGR UHVLJQL¿FDGDV FRQ OD OOHJDGDGH
ORV HVSDxROHV D WUDYpV GH OD SROtWLFD GH ODV UHGXFFLRQHV
ORV GHVDORMRV GH ODV SREODFLRQHV LQGtJHQDV GHVGH ORV
OXJDUHV GH RULJHQ KDFLD QXHYRV SXHEORV FRQVWUXLGRV EDMR
HOPRGHORHVSDxRO$ WUDYpVGH OD FRQVWUXFFLyQGHHGL¿FLRV
























SLHGUDV SUHFLRVDV KDGDV GXHQGHV EUXMDV HO FRQFHSWR GH
SRVHVLyQGLDEyOLFD HO OHQJXDMH GH ORV VXHxRV \ ODV FDUWDV
/DPHGLFLQD LQFDLFD IXHVXERUGLQDGDD ODHVSDxROD$QLYHO







GLVWLQWDPHQWH D RWURV SDtVHV FRPR ORV GHO&DULEH \%UDVLO
/DPHGLFLQDGHODVSREODFLRQHVDIULFDQDVIXHPXFKDVYHFHV





HOFOLPDGHDOWXUD&RQ ODDEROLFLyQGH ODHVFODYLWXG IDOWDURQ
PXFKRV WUDEDMDGRUHV TXH IXHURQ UHHPSOD]DGRV FRQ XQD

















HVWiQ SHUPLWLGRV HQWUH ORV FRPXQHURV7RGR HVWR WLSR GH
RSHUDFLRQHVWHQHQFLDJHVWLyQH[SORWDFLyQGHODWLHUUDHWF
HVWiQDGPLQLVWUDGRVSRUOD-XQWD'LUHFWLYDGHODFRPXQLGDG
/R TXH GHVWDFD HV FyPR$FRSDOFD QR KD WHQLGRPXFKRV
FDPELRVHQHOVLVWHPDHFRQyPLFRGHVDUUROODGRDQWHULRUPHQWH






















GHYHQLU XQ GRFWRU GHFLVLyQ WRPDGDSRU OD IDPLOLD FRQJUDQ
RUJXOOR
$YHFHVORVGRFWRUHVGHOKRVSLWDOPDQGDQDODVFXUDQGHUDV
DOJXQRV SDFLHQWHV TXH WLHQHQ HQIHUPHGDGHV TXH HOORV QR
VDEHQ FXUDU(VWR RFXUUH VREUHWRGR FRQ OD HQIHUPHGDGGHO
VXVWR3(VWD HQIHUPHGDG VHPDQL¿HVWD HQHOPRPHQWRTXH
XQD SHUVRQD FD\HQGRDO SLVR R HQFRQWUDQGRXQ DQLPDO R
YLVLWDQGRXQ OXJDUVDJUDGR UHVLGHQFLDGH ORVDQWHSDVDGRV
VLQODVGHELGDVSUHFDXFLRQHVVHDVXVWD\HQDTXHOPRPHQWR
ODSHUVRQDSLHUGHVXDOPDUREDGDSRUODWLHUUDSRUXQDQLPDO
R SRU XQ DQWHSDVDGR /DV VtQWRPDVGHO SDFLHQWH DVXVWDGR
VHPRGL¿FDQGHFXUDQGHUDDFXUDQGHUD FDGDXQR WLHQHVX
SURSLDWUDGLFLyQGHHQVHxDQ]DDXQTXHORVDVSHFWRVHQFRP~Q
VRQHO DGHOJD]DPLHQWR \ HO FXHUSRTXH VH YXHOYHDPDULOOR
HVSHFLDOPHQWHODFDUD
/DSUiFWLFDPiVFRP~QSDUD ODFXUDGHOVXVWRHV©SDVDUHO
FX\ª /RTXHQHFHVLWD GHXQSURFHVRPX\ ODUJR \ WDPELpQ
FRVWRVRSXHVKD\TXHFRPSUDUYDULRVREMHWRVODVKRMDVGH
FRFDHOFX\ORVFLJDUULOORV\XQDJDVHRVD(VWDSUiFWLFDFRQVWD





















































FXHUSR7RPDXQ FLJDUURPLHQWUDV VHJXLPRVPDVWLFDQGR \
DxDGLHQGRGH YH]HQ FXDQGRKRMDV OR RIUHFHD ORV FHUURV
(OLJH HO FX\ HQEDVHDO WDPDxR ©£ORV JUDQGHV VLUYHQSDUD
FRFLQDUª  KLMD GH3DXOLQD$FRSDOFD  HQFLHQGHRWUR
FLJDUUR \ HPSLH]D D VRSODUOR VREUH HO FXHUSR GHO DQLPDO












































\ TXH ©DUUHJODEDª ORV KXHVRV URWRV \ OD EDUULJD D WUDYpV
GHPDVDMHV FRQJUDVDGHJDOOLQDRGH FKDQFKR7RGRV VXV



























































6DOYDGRU HV XQ VHxRU GH FLQFXHQWD DxRV TXH VH GHILQH



















FRQWXVLyQ \ OX[DFLRQHV VDEH DUUHJODU WRGRV ORV SUREOHPDV
UHIHUHQWHVDODSDUDWRHVTXHOpWLFRFRQPDVDMHV\IURWDFLRQHV
FRQ XQJHQWRV \ SRPDGDV QDWXUDOHV &DELHVHV  (O
FKDPiQHQFDPELRTXLHQSXHGH OOHJDUDFXDOTXLHU WLSRGH
FRQRFLPLHQWRV JUDFLDV D SRGHUHV VREUHQDWXUDOHV GHULYDGRV














\ DSOLFDQ OR TXH VH OODPDPDJLDEODQFD R VHD SUiFWLFDV \
DFWLYLGDGHVTXHWLHQHQFRPRREMHWLYRFXUDUDXQDSHUVRQD\QR
KDFHUOHGDxR3RUORTXHFRQFLHUQHDODPDJLDQHJUD6DOYDGRU






HVWiYLVWDFRPRXQDDSRVWDVtDGH ODYHUGDGHUD UHOLJLyQ ORV
SRGHUHVGHORVEUXMRVVRQUHGXFLGRVDODVIXHU]DVVDWiQLFDV
\ VH GLFH FRP~QPHQWH TXH WLHQHQ XQ SDFWR FRQ HO GLDEOR
































FRPRXQ FXUDQGHUR \ DOPLVPR WLHPSRHV XQ FRPHUFLDQWH
DPEXODQWH TXH YLDMD SRU WRGR HO SDtV eO WLHQH DFFHVR \
FRQRFLPLHQWRGH ODUHJODGHOPHUFDGRUHDGDSWiQGRODHQ ORV
OXJDUHV GRQGH WUDEDMD'H KHFKR 6DOYDGRU WLHQH WRGR XQ
UHFRUULGR GH FLXGDG TXH FtFOLFDPHQWH YLVLWD OOHYDQGR FDGD
YH]ORVSURGXFWRVUHTXHULGRVSRUORVFOLHQWHV/DVUHODFLRQHV
TXH HVWDEOHFH VRQPX\ LPSRUWDQWHV \PX\ IXHUWHV WDQWR
FRQ ORV FOLHQWHV FRPR FRQ VXV SURYHHGRUHV6X WUDEDMR HV
IXQGDPHQWDOPHQWHGHLQWHUPHGLDULRVHDSDUDODLPSRUWDFLyQ
GHSURGXFWRVVHDSDUDODFLUFXODFLyQGHQRWLFLDVTXHYROXQWDULD
R LQYROXQWDULDPHQWH pO RIUHFH FDGD YH] TXH FXHQWD OR TXH
OH KD SDVDGR HQ HVWH R HQ DTXHO SXHEOR (VWD ¿JXUDPH
KL]RUHFRUGDUODGH¿QLFLyQGHODFDWHJRUtDGHOFKRORFRPROD
SUHVHQWD)XHQOD]LGDXQHPLJUDQWHTXHGLIXQGHXVRV











6DOYDGRU UH~QH XQD SDUWLFXODU FRPELQDFLyQ GH VDEHUHV \
FRQRFLPLHQWRV DQWLJXRV H[SORWDGRV \ UHDGDSWDGRV HQ XQD
IRUPDPRGHUQDTXHWLHQHHOIDFWRUHFRQyPLFRFRPRREMHWLYR
SULQFLSDOeOHVFRQFLHQWHTXHYLDMDQGRPiVJDQDPiV\TXH
VHJ~Q ODV ]RQDV H[LVWHQHQIHUPHGDGHVGLVWLQWDV FDXVDGDV
SRU IORUD IDXQDPLWRV \ OH\HQGDV GLYHUVDV 7RGRV HVWRV



























GH SURGXFFLyQ /D SRVHVLyQ GH WLHUUD UHSUHVHQWD XQ FLHUWR
HVWDWXVVRFLDOVREUHWRGRODVWLHUUDVKHUHGDGDVSRUTXHVLJQL¿FD









QXQFD VDOLHURQ HQIHUPHGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD IDOWD GH
UHVSHWR D OD WLHUUD R D ORV DQWHSDVDGRV VLQR TXH GHVWDFD
PiVHO WHPDGH ODV UHODFLRQHVDPRURVDVSXHVVRQ ODVPiV
QRPEUDGDV\SHGLGDV
6HJ~Q0DUtD OD FXUDQGHUtD PiV TXH XQ FRQRFLPLHQWR








































0DGUH H KLMD SDUHFHQ VDEHUPXFKR VREUH ODPDOGDG \ ODV
SRVLEOHV VROXFLRQHVSDUD VDFDUOD&XDQGR VHHQFXHQWUD XQ
SDTXHWHHQ ODFDVD\HQXQ OXJDU LQVyOLWRFRQ  LQGXPHQWRV
SHUVRQDOHVDGHQWURVLJQL¿FDTXHODSHUVRQDWLHQHODPDOGDG
3DUD FXUDUOR KD\ TXH UH]DU FKDTFKDQGR FRFD IXPDQGR
FLJDUULOORV\OODPDQGRDOHVStULWXGHODSHUVRQDDIHFWDGDKDVWD
TXH DSDUH]FD XQ SDTXHWH XQDPDULSRVD R XQ SDMDULWR 6L




































































FRPR OD UHSUHVHQWDFLyQGH ODV UHODFLRQHVKXPDQDVFRQ ODV
IXHU]DVPDODV GDxLQDV7UDQVSRQLHQGR HVWH SHQVDPLHQWR
DORH[WUHPRSRGHPRVYHUDOEUXMRFRPRHPEOHPD\GLUHFWR
PHGLDWRUGHOGLDEOR
/RUHQ]R SXHGH FXUDU HQ VXHxR RIUHFLHQGR SRU VLHWH GtDV
UHJDORV D VXV FHUURV ©&DLQDMLUND H&DMDMLUNDª \ FRQ ODV

























GL¿FXOWDG GH ORV GHVSOD]DPLHQWRV SDUD OOHJDU D ORV FHQWURV
GH DWHQFLyQPpGLFD$GHPiV H[LVWH HO ULHVJR GH OOHJDU \
WHQHUVH TXH HQIUHQWDU DPpGLFRV TXH QR KDEODQ TXHFKXD










































































/R TXH WDPELpQ GHVWDFD HV FyPR GHQWUR GH OD OHFWXUD GH




FRQRFLPLHQWRV VREUH ORV GLVWLQWRV VXVWRV \ HQIHUPHGDGHV
DGHPiV(OHQD ODPDGUHHUDXQDSDUWHUD\ WLHQHXQYDVWR
FRQRFLPLHQWRV GH ODV GLVWLQWDV SODQWDVPHGLFLQDOHV TXH VH
FRQWUDHQPiVHQHOFDPSRTXHHQODFLXGDG3DUD6DOYDGRU





3DXOLQD UHVSRQGH WDPELpQDHVWH WLSRGHGHPDQGDPDOGDG
\UHODFLRQHVDPRURVDV\DVHDDRWURWLSRGHSHGLGRVFRPR













6HJ~Q HO FRQWH[WR VRFLRFXOWXUDO \ WDPELpQ QDWXUDO HVWDV
SHUVRQDV FUHDQ GHQWUR GHO VWDWXV GH FXUDQGHURD QXHYDV
LGHQWLGDGHV RPHMRU GLFKR QXHYRV HVSDFLRV VRFLDOHV TXH
VHDFHUFDQSRUDOJXQRVHOHPHQWRV\VHDOHMDQSRURWURV/DV
GLQiPLFDV VRFLRHFRQyPLFDV D ODV FXDOHV HVWiQ VRPHWLGRV
KDFHQ TXH FDGD XQR UHFRUWH VX SURSLR HVSDFLR GHQWUR GH
VXFRWLGLDQLGDG\ORPRGHOHFRQIRUPHDODVQHFHVLGDGHVOD
FDSDFLGDG\ORVFRQRFLPLHQWRVWUDQVPLWLGRV/RTXHWRGRVWLHQHQ






















FRPRD\XGDQWHVHQ WRGDV ODVFXUDFLRQHV\ OD UHODFLyQTXH
VH LQVWDXUD SDUD TXH OOHYH EHQH¿FLRV GHEH VHU FXLGDGD \
FRQWLQXDWLYD7RGRVFRPSDUWHQHVWHDVSHFWRDXQTXHDOJXQRV











































6X URO QR HVPiV HO GHO JXtD SRGHURVR GHO SXHEOR DKRUD
ODV WDQWDV IDFHWDV GH ORVODV FXUDQGHURVDV HMHUFHQ VXV
FRQRFLPLHQWRV GHQWUR GHO WHMLGR VRFLDO GHO FXDO VRQ SDUWH



















































/DXUHQFLFK0LQHOOL /DXUD  ,O VDFUR H LO SDHVDJJLR QHOO¶$PHULFD
LQGLJHQD'LSDUWLPHQWRGLSDOHRJUD¿DHPHGLHYLVWLFD%RORJQD






























(VWH DUWtFXOR VH SURSRQH VHJXLU ORV UHFRUULGRV GH FLQFR
SLH]DV \ GH FLQFR IRUPDFLRQHVPXVLFDOHV SDUD HYLGHQFLDU
FyPRHOPXQGRPXVLFDOKXDULQRHVWiGLYLGLGRHQGLIHUHQWHV
iPELWRV KHWHURJpQHRV \ GLVFRQWLQXRV$GHPiV HQ HVWRV
FDPLQRVHQFRQWUDUHPRVGLQiPLFDVVLJQL¿FDWLYDVTXHGHVYHODQ
HVWUDWHJLDVSURSLDVGHJUXSRVKXPDQRVTXHXWLOL]DQ\PRGHODQ
HO PHGLRPXVLFDO VHJ~Q OtQHDV TXHPDUFDQ HVSHFtILFRV
LQWHUHVHV&DGD UHFRUULGRGHVFULELUi HQWRQFHV XQXQLYHUVR
GHSRVLELOLGDGHVHQHOFXDOORVP~VLFRV\ODVP~VLFDVSRGUiQ
PRYHUVH
&LQFR IUDJPHQWRV \ FLQFR IRUPDFLRQHV PXVLFDOHV TXH
VXSRQJR SXHGDQ HMHPSOL¿FDU HO SDQRUDPD GH ODP~VLFD
WRFDGD\HVFXFKDGDHQ+XDULUHSUHVHQWDQGRODEXHQDSDUWH
GH SRVLELOLGDGHVP~VLFRUHSUHVHQWDWLYDV GH OD SURYLQFLD
&DGDIUDJPHQWR\FDGDJUXSRHQWRQFHVVHFDUDFWHUL]DSRU
VXVUROHVHQODYLGD+XDULQDVXVFDSDFLGDGGHSRGHUµPLJUDU¶
\PRYHUVH \ VX XVR HQ XQD OyJLFD GH SRGHU6LJXLHQGR OD
223222
SRVLELOLGDGGHTXHHVWRVVXMHWRVWDQWRORVIUDJPHQWRVFXDQWR
ODV IRUPDFLRQHV SRVHHQ OD LQWHQFLyQ GH HVWH DUWtFXOR HV





























HO WpUPLQR FDQFLyQ TXH SRGtD JHQHUDU HQ HO OHFWRU XQ LGHD
HUUDGDGH OR TXHTXLHUR GHVFULELU(O IHQyPHQRPXVLFDO HQ
+XDULFXHQWDFRQGLYHUVRVWLSRVGHSURGXFWRVPXVLFDOHVSRU










TXH GHVFULELUHPRV SHUWHQHFHQ IUHFXHQWHPHQWH DPiV GH
XQJpQHURPXVLFDO pPLFDPHQWHGH¿QLGR(O WpUPLQRJpQHUR









































































+DQ VHJXLGR D HVWD SULPHUD YHUVLyQ XQD LQILQLGDG GH




RFXUUH FRQ OD RUTXHVWD3DNDU\ TXH FDPELDQGR HO QRPEUH
HQ4Xp OLQGD IORU UHDGDSWy HO WHPD DO JpQHUR KXD\ODVK1 

































UHLQWHUSUHWDFLRQHV GD 3DFKHFR D FDPELDU ORV DSHODWLYRV
JHRJUi¿FRV(VLQWHUHVDQWHODGLVFXVLyQKWWSZZZFKLFKDZHE
FRP"F 	D TXHKDQDFLGRVREUHHVWHWHPD3DNDU\
DWULEX\pQGRVH OD SDWHUQLGDG GH OD QXHYD YHUVLyQ DFXVD D




GLHFLRFKR DxRV KDFLD GLIHUHQWHV YHUVLRQHVPiV RPHQRV








4Xp OLQGD ÀRU HV XQ HMHPSOR GH FyPR ODPD\RUtD GH ODV
FDQFLRQHVIDPRVDVSHUWHQHFLHQWHVDOFLUFXLWRQDFLRQDOHVWiQ
µLQPHUVDV¶GHQWURGHXQDHVFHQDTXHGHQRWDXQJUDQIHUPHQWR












2WWHU FDUDFWHUtVWLFRGH OD UHJLyQGH$QFDVK$
HVWHJpQHURSHUWHQHFHXQDVHULHGHQRUPDVHVWUXFWXUDOHVGH
FUHDFLyQPXVLFDOTXHOLPLWDQHQRUPHPHQWHODVSRVLELOLGDGHV















/D SDUWH FHQWUDO HV WDPELpQ FDQWDGD \PXFKDV YHFHV VH
HQFXHQWUD XQPRGHOR GH UHSHWLFLyQ TXH HV OODPDGR SRU




























WyQLFRTXH WHUPLQDVLJXLHQGR ODV OtQHDVGHDQiOLVLVGH'HQ
2WWHU OD SULPHUD YH] FRQXQD VHPLFRQFOXVLyQ RWUD YH]GH
DFRUGHWyQLFR\ODVHJXQGDFRQXQDYHUGDGHUDFRQFOXVLyQ
VX UHODWLYDPHQRU9,'HVSXpV GH HVWD SULPHUD SDUWH OD































©UHGREODªGHKHFKR ORV LQVWUXPHQWRVVROLVWDVHOYLROtQ\ OD
TXHQDQRUPDOPHQWHUHGREODQVXVQRWDVODJXLWDUUDHPSLH]D
DUDVJXHDUGHVGHHODUSHJLR\DPDUFDUHOULWPRSULQFLSDOGHO


















9LVWR TXH OD HVWUXFWXUDPHOyGLFD \ WDPELpQ OD UtWPLFD VRQ
EDVWDQWHGH¿QLGDVORVHOHPHQWRVGHYDULDFLyQHQWUHFDQFLRQHV
VHUHGXFHQPXFKROLPLWiQGRVHDODHVWUXFWXUD\ODVIUDVHVGH















GHFRQFOXVLyQ D OODPDGD\QR OLEUHFRPR ODGHSDVWRUFLWD
















TXHKDEODQGRGH ODV IXJDVGH OD FKXVFDGD TXHHOOD OODPD
KXD\QRGLFH©WKH\>WKHIXJDV@DUHQRWGLUHFWO\FRQQHFWHGWR
WKHVWDQ]DVRI WKHKXD\QRVFKXVFDGDQGDDQGRQH IXJD














SUHRFXSDUVH GH OD YHUVLyQ µRULJLQDO¶ /D VHJXQGD SRQH XQ




QRPEUH ORJUD IRUPDURWUD LGHQWLGDGPXVLFDOFRPSOHWDPHQWH
GHVWDFDGDGH OD RWUD+HFKDDVt HVWD FDQFLyQ VXEUD\D ODV



















SRU ODVPRQMDV \ HQ OD SDUURTXLD /R TXH QRV LQWHUHVD HV
DQDOL]DUHVWDFDQFLyQRFRPHYHUHPRVGHVSXpVHVWHWHPD
EXVFDQGR HQFRQWUDU VXVPRYLPLHQWRV DGHQWUR GHO WHUULWRULR
KXDULQR6LHQGRpVWDXQDFDQFLyQTXHQRVLJXHORVFLUFXLWRV














































6L FRQVLGHUDPRV OD SURFHVLyQ FRPRXQDSDUWH GH XQ ULWXDO
PiVFRPSOHMR\GLYLGLPRVHOULWXDOHQVHJPHQWRVVLJQL¿FDQWHV
7DPELDK  SRGUHPRV YHU FODUDPHQWH TXH ORV GRV
PRPHQWRVGHVFULWRVVRQWRWDOPHQWHGLYHUVRVHQVXVLJQL¿FDGR
\HQODV¿QDOLGDGHVDGTXLULGDV8QDFDQFLyQKHFKDSDUDURJDU
HQ FRURHQHO HQFXHQWURGHO VDQWRSDWUyQHQ OD HVTXLQD VH
YXHOYHXQDFDQFLyQTXHDOHJUD\DFRPSDxDDORVSDUWLFLSDQWHV
HQHOFDPLQRGHODSURFHVLyQ(VWD~OWLPDIXQFLyQDFRPSDxDU




DOJR R DOJXLHQ HQPRYLPLHQWR VHD XQD RFDVLyQ UHOLJLRVD
SURFHVLyQPLOLWDU HVFROiVWLFD GHV¿OH R IHVWLYRVLPEyOLFD











GH ODP~VLFD GHEDLOH DQWHULRUPHQWH GHVFULWD SRU OD ULJLGH]
GH OD FRUHRJUDItD$XQTXH QR H[LVWDQ HQ OD UHJLyQ EDLOHV
YHUGDGHUDPHQWHµOLEUHV¶VLHPSUHVHXWLOL]DQHVTXHPDV\HVWLORV
GHEDLOHVHVWH~OWLPRWLSRGHP~VLFDGHEHWHQHUHQFXHQWD
XQD FRUHRJUDItD SUHFLVD GH ODV DFWXDFLRQHV /RV EDLODULQHV









PRPHQWRV ULWXDOHVHVSHFt¿FRV&DGD IDVHGH OD¿HVWDGHEH
WHQHUVXP~VLFDVXGDQ]D\VXWH[WR(OJUXSRIRUPDGRSRU
ODIDPLOLDGHOFDSLWiQGHGDQ]D ORVP~VLFRV ORVGDQ]DQWHV









GH OD VHFXHQFLD TXH VHUi SULPDULDPHQWH VHFXHQFLD ULWXDO \
GHVSXpVFRUDO\PXVLFDO7RGDV ODVP~VLFDVDVRFLDGDVD OD
GDQ]D WLHQHQHOPLVPRQRPEUHGH OD VHFXHQFLD LQLFLDO D OD
FXDO FRUUHVSRQGH VLQ HPEDUJR FRQ XQDP~VLFD GLIHUHQWH

















D ODPLUDGDGH ORVSDUWLFLSDQWHV \TXHVRQ UHPDUFDGRVSRU
ORVPLVPRVPRYLPLHQWRVGH ORVFDUJXHURV6LJXLHQGRHVWRV
PRYLPLHQWRV VH SXHGH IRUPDU XQPDSD GH OD JHRJUDItD
VLPEyOLFDGHXQDFRPXQLGDG(QHODFHUFDUVHDHVWRVOXJDUHV






KHFKD SULQFLSDOPHQWH SDUD XQD FXDGULOOD GHPXMHUHV SDUD
PD\RUHVLQIRUPDFLRQHVYHU6ROtV%HQLWHV)\&iQHSD
.RFK  1RV OLPLWDUHPRV DO DQiOLVLV GH OD VHFXHQFLD




(VWD WRQDGD HV HQWRQFHV FDQWDGD SRU ORV GDQ]DQWHV \
DFRPSDxDGDGHODRUTXHVWDIROFOyULFDTXHDOPLVPRWLHPSR
VRSRUWDODPHORGtDSULQFLSDOUHPDUFiQGRODFRQORVLQVWUXPHQWR















SDOODV OLPHxDV(QDPERV FDVRV \ WDPELpQ FRPSDUiQGROR
FRQRWURVGHRWUDVFRPXQLGDGHVFRPRODGH<DF\D$FRSDOFD
HWF KH SRGLGR QRWDU TXH DXQTXH HVWDPRV KDEODQGR GH
FRURVIiFLOPHQWHYDULDEOHVODOtQHDPHOyGLFDSULQFLSDOGHOFRUR













VHJ~Q SDUiPHWURV HVWDEOHFLGRV YROXPHQ VRQRUR GHO FRUR
WUDMHV GH ORV GDQ]DQWHV HMHFXFLyQ FRUHRJUi¿FD ¿GHOLGDG
GHODFRPSDxDPLHQWRPXVLFDO ORV WH[WRVFDQWDGRVHWF/D
GHVSHGLGDGH ODVSDOODV  HV HQWRQFHV XQD VHFXHQFLD TXH
WLHQH VXV QRUPDVPXVLFDOHV SHUR WDPELpQ VXV OLEHUWDGHV
FUHDWLYDV GH YDULDFLRQHV /RV SDUiPHWURV GH YDULDFLRQHV \
ORVSDUiPHWURVLQYDULDEOHVVRQFRQRFLGRVSRUODSREODFLyQ\
DSUHQGLGRLQIRUPDOPHQWHJUDFLDVDODSDUWLFLSDFLyQHQOD¿HVWD






PLFUR DGDSWDFLRQHVD HO WH[WR1R VHQHFHVLWD GHXQJUDQ
HQWUHQDPLHQWR/DVSDOODVDSUHQGHQODVPHORGtDV\HQVD\DQ
FRQP~VLFDJUDEDGD\VyORORVGtDVSUHFHGHQWHVDOD¿HVWD














DUWtFXOR SHUWHQHFLHQWH D ODP~VLFD GH WUDEDMR FROHFWLYR OD
GHVSHGLGDGHIDHQDV
/DV IDHQDVHQ ODSURYLQFLDGH+XDULVRQ WUDEDMRVFROHFWLYRV
TXHVHGHVDUUROODQHQGLIHUHQWHVRFDVLRQHV\TXHLQYROXFUDQ
D WRGD OD FRPXQLGDG (Q HVWRVPRPHQWRV VRODPHQWH XQ
WLSR GHP~VLFRVHV OODPDGRD SDUWLFLSDU ORV FDMHURV(VWRV
P~VLFRVTXHWRFDQFRQWHPSRUiQHDPHQWHXQDÀDXWDOODPDGD
SLQNXOOR\XQDFDMDSURIXQGL]DUHPRVHQHO~OWLPRSDUiJUDIR









WUDEDMDGRUHVTXH UHFRQRFHQ ODV LQGLFDFLRQHVFRQWHQLGDVHQ
HOFDPELRGHWRQDGD\ODWUDGXFHQHQDFFLRQHVFRQFUHWDVGH
WUDEDMR7UHQWDQRYHD
(Q SDUWLFXODU H[LVWHQ WUHV WLSRV GH WRQDGDV HQ ODV IDHQDV















$KRUD HV LPSRUWDQWH YHU FyPR IXQFLRQDQ HVWDV WRQDGDV
SDUWLFXODUHV$QWHVGHWRGRGHEHPRVSHQVDUTXHHVWDP~VLFD
GHEH FXEULU XQ GtD HQWHUR GH WUDEDMR GHVGH ODPDGUXJDGD
KDVWD ODQRFKHDYDQ]DGD6H WUDWDGHFDVL YHLQWHKRUDVGH
P~VLFDTXH VHUtDQ FDVL LPSRVLEOHV UHFRUGDUVHHQWHUDPHQWH











UHDOLGDG VH WUDWD VLHPSUHGHXQDPHORGtDEUHYHTXHYLHQH
UHSHWLGDVHJ~QYDULDFLRQHVUtWPLFDV¿MDVTXHVHSXHGHQUHVXPLU

























PRGHOR SURSXHVWR SRU6HYHUL  \+RXVHPDQ \6HYHUL
(OUHVXOWDGRHVTXHODPLVPDPHORGtDVHUiUHSHWLGD
PXFKDV YHFHV SHUR QR VHUi VHQWLGD FRPR H[WUHPDPHQWH
UHSHWLWLYDHQFXDQWRDOWHUQDQWHGHYDULRVULWPRV
9DPRVDKRUDD SUHVHQWDU OD WRQDGDGH WUDEDMR GH FRVHFKD
HVFRJLGDSRUVHUXQDGHODVWRQDGDVPiVIDPRVDV\TXHPH
SHUPLWH GHVDUUROODU FRQPiV VHJXULGDG XQ DQiOLVLV D QLYHO
GH OD SURYLQFLD7RPDPRV OD WRQDGDGH WUDEDMRGH FRVHFKD
HVFXFKDGDHQ+XDULODFXDOVHVRPHWHDODVUHJODVGHYDULDFLyQ
DQWHULRUPHQWHH[SOLFDGDV










OR TXH FRQFLHUQH ODV IDHQDV \ VXP~VLFD HVWi GLYLGLGD HQ







'DGD VX UHODFLyQ FRQ HO WUDEDMR \ ORV WUDEDMDGRUHV HVWD
P~VLFDQRSXHGHVDOLUDIXHUDGHOFtUFXORGHODVFRPXQLGDGHV
GHODFXHQFDGHSHUWHQHQFLDSRUTXHDIXHUDGHpVDQRVHUtDQ
HQWHQGLGDV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV 6H YLHQH HQWRQFHV D
GHOLPLWDU DOJXQDV FXHQFDV FRQ XQDKRPRJHQHLGDGPXVLFDO
HQ HO WUDEDMR TXH SRGUtD KDFHU SHQVDU HQ XQ FtUFXOR GH
FRPXQLGDGHV TXH FRPSDUWHQ UHODFLyQ HVWUHFKDHQWUH HOODV
(VWH OLQGHUR DVt IRUPDGR SXHGH VHU LQWHUHVDQWH HVWXGLDUOR
DQLYHOGHLQWHUUHODFLyQHQWUHODVFRPXQLGDGHVORTXHSXHGH










DWULEXLPRV HOPi[LPR GH ULJLGH] HQ FXDQWR WHyULFDPHQWH










GH ODVP~VLFDV YDPRV DKRUD D DQDOL]DU ORV UHFRUULGRV GH
ODV GLYHUVDV IRUPDFLRQHVPXVLFDOHV  (O REMHWLYR GH HVWD
VHJXQGDSDUWHHVHQWRQFHVKDFHUUHVDOWDUODGLIHUHQFLDHQWUH
GLYHUVRV WLSRVGHJUXSRVPXVLFDOHV UHPDUFDQGRHO WLSR GH




VLHQGR HOORV ORV DFWRUHV SULQFLSDOHV GH ODP~VLFD KXDULQD














HQ DFWXDFLRQHVPXVLFDOHV GHQWUR GHO WHUULWRULR KXDULQR /D
RUTXHVWD ©6DQJUH$]XOª KD VLGR IRUPDGD SRU GRV MyYHQHV




JUXSR VH FRQVWLWX\H SRU HVWXGLDQWHV GH FROHJLR R MyYHQHV
WUDEDMDGRUHVTXHQRVXSHUDQORVDxRV3RUORTXHFRQFLHUQH
D OD IRUPDFLyQHVWHJUXSR WLHQHXQRV LQVWUXPHQWRVEiVLFRV
\ IXQGDPHQWDOHV \ RWURV DFFHVRULRV ,QGLVSHQVDEOHV VRQ











OD FRQGLFLyQ LPSUHVFLQGLEOH SDUDHVWDRUTXHVWDHVHO SDOFR






















/D VHJXQGD IRUPDFLyQ TXH SUHVHQWDPRV HV HO &RQMXQWR
0DJLVWHULDO6LOYLDQRXQJUXSRGHFKXVFDGDIRUPDGRSRU ORV
SURIHVRUHV KXDULQRV SHUWHQHFLHQWHV DO FROHJLR SDUURTXLDO
6LOYLD5XI(VWHJUXSRVHGHGLFDHQWHUDPHQWHDODVFDQFLRQHV
GH FKXVFDGD WRFDQGR FDQFLRQHV IDPRVDV UHLQWHUSUHWDQGR
RWUDV FRQ DOJXQRV FDPELRV \ FUHDQGR QXHYDV&RPR HO



















FXOWXUDO RUJDQL]DGDHQ OD SDUURTXLD SHURQXQFD OR KH YLVWR


























WLHQH WUHV WLSRVGH UHSHUWRULRVPXVLFDOHVHOXWLOL]DGRHQ ORV
PRPHQWRVGHEDLOHHOGHODSURFHVLyQ\HOGHODVYLVLWDV/D
EDQGDYLDMDKDELWXDOPHQWHDODVFRPXQLGDGHVGHODSURYLQFLD













8Q IDFWRUTXHGLIHUHQFLD ODEDQGDFRQ ORVGRVSUHFHGHQWHV




HQWRQFHV XQ EXHQ FRPSURPLVR SDUD VHJXLU \ DFRPSDxDU
ODVRFDVLRQHVTXHQHFHVLWDQGHODPRYLOLGDGGHORVP~VLFRV
/DEDQGDHVWiDVRFLDGDD OD ¿JXUDGHO DOIpUH]8 TXLHQ WLHQH

















VD[RIRQHV\ WURPSHWDV7DPELpQ ODRUTXHVWD IROFOyULFD WLHQH
YDULRV UHSHUWRULRV HO UHSHUWRULR SDUD EDLODU HO UHSHUWRULR
SDUDODVYLVLWDVVyORP~VLFRV\HOUHSHUWRULRSDUDODGDQ]D
7HQHPRVWRGDYtDTXHUHPDUFDUHVWDGLVWLQFLyQPX\FODUDPHQWH













IROFOyULFD FRQ ODV GDQ]DV HV FRQWUDWDGD FRQWUDULDPHQWH D
FXDQGRHVWiVRODSRURWURFDUJRGH OD¿HVWDHO FDSLWiQGH
ODGDQ]D$VRFLDGRDHVWH FDUJR ODRUTXHVWD IROFOyULFD \ OD
GDQ]DDFFHGHQD GLIHUHQWHV FRQWH[WRV TXHQRUPDOPHQWH OH
VHUtDQ QHJDGRV DFRPSDxDU HQ OD SURFHVLyQ HO VDOXGR DO
VDQWR SDWUyQ HO URPSHFDOOH HWF7DPELpQ HVWD GLIHUHQFLD
VHSXHGHLQGLYLGXDUHQHOWLSRGHGHVSOD]DPLHQWRJHRJUi¿FR






PD\RUPHQWHHQ ORVGHVSOD]DPLHQWRVJHRJUi¿FRV \ YLVWD OD
PHQRULPSRUWDQFLD\WDPELpQPHQRUJDVWRGHOURODVRFLDGR
QRVHGHVSOD]DQDQLYHO UHJLRQDO TXHGDQGR OLPLWDGDVD ODV
FRPXQLGDGHVFHUFDQDV\Pi[LPRD ODSURYLQFLD3RU ORTXH





TXH ODV OOHYDD FUX]DU ORV OLQGHURVSURYLQFLDOHV D FRQGLFLyQ






























3UHVHQWDPRV DKRUD D OD IDPLOLD0HQGR]D XQD IDPLOLD GH










GH SDGUH D ORV KLMRV R GHO KLMRPD\RU KDVWD HOPHQRU(O
DSUHQGL]DMHVHGHVDUUROOD WRFDQGR MXQWRDOPDHVWURSXHV OD
SDUHMDUHVXOWDIRUPDGDVLHPSUHSRUXQPDHVWUR\XQGLVFtSXOR
6H IRUPDQ HQWRQFHV HVFXHODV GH FDMHURV TXH WLHQHQ VXV
FDUDFWHUtVWLFDV SDUWLFXODUHV \ VHFUHWRV HQ ODPDQHUD GH
WRFDU \ HQ ODV FRQVWUXFFLRQHV GH ORV LQVWUXPHQWRV 3XHV
RWUD SDUWLFXODULGDGGHHVWD FDWHJRUtD HV TXH ORV FDMHURV VH
FRQVWUX\HQORVLQVWUXPHQWRVVRORVVLQFRPSUDUORV















FRPXQLFDWLYR GHVFULWR DQWHV SDUiJUDIR GH OD VHFXHQFLD GH
WUDEDMRGHFRVHFKD/RVFDMHURVWLHQHQHQWRQFHVSDUiPHWURV
TXH GHEHQ UHVSHWDU SDUD SRGHU DFFHGHU D ODV IDHQDV /RV














3HUR ORV FDMHURV WRFDQ WDPELpQ RWUR UHSHUWRULR VH SXHGHQ
DVRFLDU D OD GDQ]D GRQGH OD VHOHFFLyQ HVPHQRU \ WRGRV
WDPELpQ ORVGH ODV FLXGDGHVSXHGHQSDUWLFLSDU \ VRQPX\
DSUHFLDGRV/DGDQ]DPiVIDPRVDDVRFLDGDDODP~VLFDGH
ORVFDMHURVHVOD+XDUL'DQ]DR&DEDOOHURVGH+XDULGDQ]D
GRQGH ORV EDLODULQHV EDLODQ GLVIUD]DGRV \ HQPDVFDUDGRV
6ROtV%HQLWHV(QHVWDIRUPD\FRQHVWHUHSHUWRULRODV
GLQiPLFDVGHOHJLWLPDFLyQ\GHDFFHVRDODVSUHVHQWDFLRQHV















































GH ODVP~VLFDV GH OD SURYLQFLD GH+XDULPLUDQGRD WUDYpV
GHORVUHFRUULGRVSDUDHYLGHQFLDUWRGDODFRPSOHMLGDG(VWDV
P~VLFDVHVWiQELHQGH¿QLGDVSRUTXHVHLQVHUWDQHQGLIHUHQWHV
PRPHQWRV GH OD YLGD VRFLDO /RVP~VLFRV WDPELpQ HVWiQ
YLQFXODGRVDORVUHSHUWRULRVWRFDGRV\VXVDFWXDFLRQHVHVWiQ










6LJXLHQGR ODSULPHUDFDQFLyQ 4Xp OLQGDÀRU \HOJUXSRGH
RUTXHVWDWURSLFDO6DQJUH$]XOKHPRVYLVWRHOFRPSRUWDPLHQWR































GHHVWH JpQHURSXHGHQ HQWRQFHV SDVDU OLEUHPHQWHGHQWUR
GHPLOHVLQWHUSUHWDFLRQHV\VHUFDPELDGD\WUDQVIRUPDGDHQ
WRGD VX IRUPD(VWDV FDQFLRQHV SXHGHQ WDPELpQ FDPELDU
GHIRUPDFLRQHVPXVLFDOHVFRPRIXHH[SOLFDGRHQHOSULPHU
SDUiJUDIR\VHUDVXPLGDVHQHO UHSHUWRULRGHXQDEDQGDR









HO DUWtFXOR GH/RV ¿ORV GH FXFKLOOR \ HO FRQMXQWR0DJLVWHULR













UtJLGD SHUPLWH GHVDUUROODU XQ LQFUHtEOH QLYHO GH YDULDFLyQ \






















6LJXLHQGR ORV SDVRV GH OD WHUFHUD FDQFLyQ6ROR GLRV \ OD














VLHPSUH SXHVWD DQWHV GH OD RUDFLyQ GHO SiUURFRPLHQWUDV
TXHHQ ODYHUVLyQ LQVWUXPHQWDOHV WRFDGDSRU ODEDQGD\ OD
RUTXHVWDIROFOyULFDFXDQGRVHGHVSOD]DQHQHOPRPHQWRGHOD
SURFHVLyQ(VWHWUDVODGRGHPRPHQWRVFRPR\DKHPRVGLFKR
























SURSLDPHORGtD DVRFLDGDD OD VHFXHQFLD FRP~QSDUD WRGD
ODP~VLFDDVRFLDGDD ODGDQ]D  \GHEHUiVHU WRFDGDHQHO
PRPHQWRSDUWLFXODU(QWRQFHVODP~VLFDDVRFLDGDDODGDQ]D
HVWi IRUPDGDSRU VHFXHQFLDV TXHGHEHQ VHU GHVDUUROODGDV
HQPRPHQWRV HVSHFt¿FRV+H SRGLGR FRQ¿UPDU TXH HVWDV








































\PXFKDV YHFHV UHSUHVHQWDQ iUHDV GH WHUULWRULR TXH HVWiQ
OLJDGDV SRU LQWHUFDPELRV FRPHUFLDOHV \ VLPEyOLFRV 6L SRU
















GHVDUUROODUVH GHQWUR GH XQ WHUULWRULR \ VHJ~Q FiQRQHV ELHQ
SUHFLVRV(VHQWRQFHVFRQUHIHUHQFLDDODVRFLHGDGTXHHVWDV
GLQiPLFDVVHSRQHQHQREUDVREUHFDGDP~VLFD\VREUHFDGD




(VWRV UHFRUULGRV QRV KDQ OOHYDGR D DSUHFLDU GLQiPLFDV
FRPSOHMDV H LQWHUHVDQWHV TXH VRQDUUDLJDGDV HQ HO iPELWR
PXVLFDO\QRVyORHQpO/DVPLJUDFLRQHVGHORVIUDJPHQWRVVXV
FDPELRVHOGHVSOD]DPLHQWRGHXQDP~VLFD\GHORVP~VLFRV











DSOLFDGR D ODP~VLFD HV GHFLU ODV GLQiPLFDVPHGLDQWH
ODV FXDOHV XQD FDQFLyQ WRFDGD R HVFXFKDGD HV VHQWLGD \
UHFRQRFLGDSRUODVRFLHGDG(VWDGLQiPLFDFRPRKHPRVYLVWR
HVGLIHUHQWHVSDUDFDGDVHFWRUPXVLFDOGHVGHXQGHVLQWHUpV
GH OD LJXDOGDG GH ODV YHUVLRQHV \ XQD SpUGLGD GHO RULJLQDO




GH ORV FDMHURV \ OD LQYDULDELOLGDGPHOyGLFDGH VXV WRQDGDV
(QODSURYLQFLDGH+XDULFDGDVHFWRUPXVLFDOWLHQHVXSURSLR
PHFDQLVPRGHDWULEXFLyQLGHQWLWDULDSDUDODVFDQFLRQHV\GH
ODV FDQFLRQHV GHQWUR GH XQ VHFWRU /RV KDELWDQWHV VDEHQ
FRQVFLHQWHPHQWHRLQFRQVFLHQWHPHQWHDTXpVHFWRUSHUWHQHFH
XQD FDQFLyQ \ VH UHODFLRQDQ DGHFXDGDPHQWH$GHPiV D
DOJXQRVVHFWRUHVPXVLFDOHVVHDVRFLDQHVWUDWHJLDVGHJUXSRV
GH SREODFLyQ FRQ ¿QDOLGDGHV SUHFLVDV&RPRKHPRV YLVWR
























KRPHQDMH D WRGR OR TXHHV LPSRUWDQWH SDUD OD FRPXQLGDG
OXJDUHVVDJUDGRVFDUJRVVRFLRSROtWLFRVHOHPHQWRVVLPEyOLFRV
\ UHOLJLRVRV /RVP~VLFRV DGHQWUR GH OyJLFDV ULWXDOHV VH
GHVSOD]DQ FRQ VHFXHQFLDVPXVLFDOHV VLJQL¿FDQWHV \ HQ HO
GHVSOD]DUVH WRPDQHQ FXHQWD ORV HOHPHQWRV EiVLFRV GH OD
VRFLHGDGHQFXHVWLyQ
3DUD WHUPLQDUHO~OWLPR IDFWRUTXHHV LPSRUWDQWHHYLGHQFLDU
HVHOLQWHUFDPELRTXH\DKHPRVWUDWDGRDPSOLDPHQWHGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDGH ODP~VLFD ORVSDVDMHVPXVLFDOHV\ ODV
WUDQVIRUPDFLRQHV 3HUR HO LQWHUFDPELR QR VH GHWLHQH FRQ
HVWDV GLQiPLFDV FRPR KHPRV YLVWR ORVP~VLFRV FRQ VXV
GHVSOD]DPLHQWRV WUD]DQ UHFRUULGRV TXH SXHGHQPDUFDU XQ
































































































GHO SDLVDMH SROtWLFR \ VRFLDO GH+XDUL \ GRV FRPXQLGDGHV
FDPSHVLQDVFHUFDQDV6DQ-XDQGH<DF\D\6DQ%DUWRORPp
GH$FRSDOFD 'XUDQWH HVWRVPHVHV FXHVWLRQHV VREUH OD















(Q HO HVSDFLR GH HVWH DUWtFXOR YR\ D FRQFHQWUDUPH HQ ODV
GLQiPLFDV GH ODV HOHFFLRQHV GHQWUR GH ODV FRPXQLGDGHV
FDPSHVLQDV REVHUYiQGRODV FRPR SDUWH GH SURFHVRV \
FRQWH[WRVPiVODUJRV4XLHURGLVFXWLUVREUHORVHVSDFLRVORFDOHV





GXUDQWH HO SHULRGR GHPL LQYHVWLJDFLyQ \ ODV SUiFWLFDV \
GLVFXUVRVTXH ODVDFRPSDxDURQ/DRUJDQL]DFLyQFRPXQDO









GH FRQVWHODFLRQHVPiVRPHQRV VXHOWDV GH UHGHV VRFLDOHV
1XLMWHQ\HQVXSDUWLFXODUFRQWH[WRVRFLDODVtFRPR
HFRQyPLFR0DWRV0DU$WUiV\GHQWURGHHVWHHQIRTXH










DVXQWR FHQWUDO GH OD DJHQGD SROtWLFD SHUXDQD ©QR FRPR
FRQVHFXHQFLDGHODUHDFWLYDFLyQRGHODIRUWDOH]DGHDFWRUHV









XQ WHUULWRULR TXH VH H[WLHQGH GH OD FHMD GH VHOYD KDVWD OD





HFRQyPLFDGH ORV UHFXUVRVQDWXUDOHVª(OFDQRQPLQHUR 
MXQWRFRQHOIRQFRP~Q,HOFXDOHVGLVWULEXLGRGHVGHODFDSLWDO
KDFLD ODVSURYLQFLDV FRQVWLWX\HHO LQJUHVRSULQFLSDOSDUDHO
3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYRHPSOHDGRHQHOPXQLFLSLRSURYLQFLDO
GH+XDUL\XQDQXHYDPHWRGRORJtDSDUDODUHSDUWLFLyQGHORV
¿QDQFLDPLHQWRVSURYLQFLDOHV8Q LQIRUPH UHJLRQDO SXEOLFDGR






















ODV FDPSDxDVHOHFWRUDOHV \ ORV HSLVRGLRV YLROHQWRV TXH VH
KDEtDQSURGXFLGRVGXUDQWHODVHOHFFLRQHV7
©+XDULHVXQSXHEORSDFt¿FR WUDQTXLOR6LHVWDYH] >VHKD@
DJLWDGRXQSRFR HV SRUTXH  WRGRV SHOHDURQSDUD OOHJDU DO
VLOOyQPXQLFLSDO9HtDQGLQHUROXFUR3RUHOFDQRQHOFDQRQ
HV&RPRXQ FRQHMR HVWXYLHUD  FROJDGLWR  \ YDULRV JDWRV
,JXDOLWR/DSHOHDKDVLGRSRUHOFRQHMRªH[DOFDOGHGH+XDUL
HQWUHYLVWD
(O FDQRQ HUD WHPiWLFD GH UHIHUHQFLD H[SOtFLWD HQPXFKDV
FRQYHUVDFLRQHVTXH\RSXGHVHJXLUGXUDQWHPLSUHVHQFLDHQ
ODSURYLQFLDGLVFXVLRQHVVREUHORVFDPELRVHQODYLGDSROtWLFD
ORFDO SRU HMHPSOR OD SUROLIHUDFLyQ GH SDUWLGRV SROtWLFRV OD
IUDJPHQWDFLyQ GH ODV IDPLOLDV TXH HQ HO SDVDGR HVWDEDQ




©ORV YRWRV JRORQGULQRVª VREUH OD PDOD XWLOL]DFLyQ GH ORV














ORFDO GLVWULWDO XQ FRPLWp GH YLJLODQFLD \ FRQWURO XQ JUXSR
GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \ ORV ©DJHQWHV SDUWLFLSDQWHVª  ORV





RUJDQL]DQHQPD\R HQ ORV SXHEORV GHO GLVWULWR DVDPEOHDV
FRPXQDOHVFRQYRFDGDVSRUORVSUHVLGHQWHVGHODVFRPXQLGDGHV












JHVWLRQDOHVD ORV JRELHUQRV ORFDOHV GH UHHVWUXFWXUDFLyQGH




KLVWyULFDPHQWH(VWR VLUYH WDPELpQ SDUD FRQVLGHUDU OR TXH

































HO JRELHUQR FHQWUDO GH7ROHGR  HYLWDED FUHDU





 QHFHVLWD VLQ HPEDUJR HO FRQRFLPLHQWR GH ODV GLQiPLFDV
VRFLRFXOWXUDOHVTXHFRQVWLWX\HQODGH¿QLFLyQ\ODOHJLWLPDFLyQ




HO SRGHU SROtWLFR VH FRQVWUX\H GHVGH XQDPXOWLSOLFLGDG GH






$FRSDOFDGXUDQWH ORV WDOOHUHV GHO3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR
GHOYHUDQRGHOVHUHJLVWUDURQHQODVOLVWDVR¿FLDOHVGH
SDUWLFLSDFLyQ FRPR©FRPXQHURVª HVFRJLHQGR HQWRQFHV OD
FRPXQLGDGFDPSHVLQDFRPRFDWHJRUtDGHPD\RULGHQWL¿FDFLyQ



































VRFLRSROtWLFDV HQ$FRSDOFD \<DF\D$PEDV FRPXQLGDGHV
FDPSHVLQDV SUHVHQWDQ XQ IXQGDPHQWR LQVWLWXFLRQDO VLPLODU
GRQGH©VHUDXWRULGDGªFRQVWLWX\HXQSDVRREOLJDWRULRXQFDUJR
GHQWURGHOSDLVDMHLQVWLWXFLRQDOGHUHSUHVHQWDFLyQFRPXQDO19
3DUWLFLSDU DFWLYDPHQWH FRPR UHSUHVHQWDQWH SROtWLFR HV XQ





























YR\ D SUHVHQWDU HQ ORV SUy[LPRV SiUUDIRV$GHPiV GH OD
URQGD FDPSHVLQD \ HO MXH]GHSD] ODV DXWRULGDGHVGHXQD
FRPXQLGDGFDPSHVLQDHQODSURYLQFLDGH+XDULVRQVREUHWRGR
HOSUHVLGHQWHGHOD-XQWD'LUHFWLYD\ORVGRV©HQYDUDGRVªHO






































D FDXVD GH OD SDUWLFLSDFLyQ REOLJDWRULD HQ ODV IHVWLYLGDGHV
FDWyOLFDV TXH HVR LPSOLFD2WUR IHQyPHQR VREUHWRGR SDUD
HO FDVRGH$FRSDOFDHV ODSUHVHQFLDGHSHUVRQDVFRQXQD




















<RSHQVDEDTXH VHHOLJHSRU FRVWXPEUH3HURHQ UHDOLGDG
WHQLHQWHJREHUQDGRUHVXQDDXWRULGDGSROtWLFDUHSUHVHQWDDO
3UHVLGHQWHGHO3HU~HVDXWRULGDGSROtWLFD(QVtHQVtFRPH






1DGD SXHV SHUR HQ UHDOLGDG HVR VHUtD VX IXQFLyQª GRxD
,VDEHOFRPXQHUD$FRSDOFD
 
eVWDV VRQ ODV SDODEUDV GHXQDPXMHU GH$FRSDOFD TXHHQ
DTXHOHQWRQFHVWUDEDMDEDFRPRJREHUQDGRUDHQRWURGLVWULWR






OHHU OD DXVHQFLD GH LQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHV SHUPDQHQWHVHQ
HO VHFWRU UXUDO \ OD IXHUWH SUHVHQFLD GH XQ WHQLHQWH FRPR
HQ'DPRQWH   FRPR VRODPHQWH ©DEDQGRQR GHª
R ©UHVLVWHQFLD Dª HO SRGHU HVWDWDO HV QHFHVDULRPLUDU ODV
DPELYDOHQFLDV YLYLGDV ORFDOPHQWH'HVGH XQD SHUVSHFWLYD
WHyULFD \ QRUPDWLYD VH DSUHFLD TXH HQ OD FRPXQLGDG GH





SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYDV OD FDSLWDO HVWDWDO OD FDSLWDO GH







































GH ODV DXWRULGDGHV UHVSRQVDEOHV VH VLJXHQPRGL¿FDQGR
(MHPSORVVHYHQHQODHQWUHJDGHODWDEODGDQRPiVVLWXDGD
HQ ORV WLHPSRV ULFRVGH OD FRVHFKD  \ KHFKDHQ OD FKDFUD
VLQRFXDQGR ODDXWRULGDGWLHQH ORVUHFXUVRVQHFHVDULRV22 \
FDPELRVHQDOJXQDVWDUHDVKHFKDVDOSULQFLSLR\DO¿QDOGHO
DxR TXH FRPXQHURV GH GLVWLQWDV JHQHUDFLRQHV H[SOLFDEDQ
GLIHUHQWHPHQWHHQUHODFLyQDODLPSRUWDQFLDTXHpVDVWLHQHQ
SDUDHQWHQGHUHOIXQFLRQDPLHQWR\VLJQL¿FDGRGHODDXWRULGDG
$O ODGRGHOYDORU IXQFLRQDO ORVFDUJRVWLHQHQWDPELpQXQURO
VLPEyOLFRSDUD ODFRQVWUXFFLyQGH OD LGHQWLGDG LQGLYLGXDOGH
TXLHQFXEUHHVWHSDSHO\FROHFWLYD&RPRH[SUHVyGRQ&DUORV















D ORV KRPEUHV TXH OOHYDQ HO EDVWyQ GH OORTXH VtPEROR GH












DVt XQDSRVLFLyQ VRFLDO FRPXQDO \PD\RU SUHVWLJLR VRFLDO23
(VWDFRQVLGHUDFLyQIDFLOLWDODFRPSUHQVLyQGHFyPRPXMHUHV




XQQXHYRFRQRFLPLHQWRVREUH ODV FRVWXPEUHV\ ODVQRUPDV
TXH UHJXODQ OD FRPXQLGDG3RU OR WDQWR FRPRVXJLHUHQ ODV
SDODEUDV GH ODPXMHU GH$FRSDOFD HV QHFHVDULR TXH ODV
DXWRULGDGHV WDPELpQ UHFLEDQ FDSDFLWDFLyQ GHVGH DIXHUD
GHVGHODFDSLWDOSURYLQFLDOSDUDSRGHUWUDEDMDUELHQHQHOURO
GHLQWHUPHGLDULRHQWUHFRPXQLGDG\H[WHULRU6HUtDHQWRQFHV
HO GHEHUGH IXQFLRQDULRVGHO(VWDGR FDSDFLWDU$GLIHUHQFLD
GH RWUDV FDSDFLWDFLRQHV TXH DOJXQD DXWRULGDG KD WHQLGR
DQWHULRUPHQWHODFDSDFLWDFLyQSDUDODVDXWRULGDGHVORFDOHV
SRUSDUWHGHO(VWDGRWHQGUtDTXHVHUIRUPDOL]DGD(QWRQFHV
SRGHPRV HQWHQGHU FyPR OD DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGD







GHVFHQWUDOL]DGDVHQ ODV FDSLWDOHV SURYLQFLDOHV \ GHGLVWULWR
RSRUWXQLGDG GH FDSDFLWDFLyQ  \ GH WUDEDMR  SDUDPXFKDV
SHUVRQDV(VRGHMyVXLPSDFWRYLVLEOHHQODVHOHFFLRQHVGHO
SUHVLGHQWH GH HVWD FRPXQLGDGHQ HO  LQWURGXFFLyQ GH










GH WRGDVDXWRULGDGHVª GRQ$XJXVWtQ FRPXQHURGH<DF\D
 FRQRFHU OD SURSLD FRPXQLGDG \HO HVWDWXWR FRPXQDO











QRUPDOPHQWH FRQYRFDGD SRU HO SUHVLGHQWHPLHQWUDV ORV
HQYDUDGRV LQIRUPDQD OD SREODFLyQ FXiQGRpVD WLHQH OXJDU
-XQWRDOD'LUHFWLYD&RPXQDOSUHVLGHQWH\MXQWDFRPSRQH
HOJRELHUQRFRPXQDOOD$VDPEOHD/DDVDPEOHDFRPSXHVWD













GHVGH+XDUL\ IDOWDED WHUPLQDUHOHGL¿FLRFRPXQDOD WUDYpV
GH OD RUJDQL]DFLyQ GH IDHQDV FRPXQDOHV9R\ D SUHVHQWDU







XQD IRWR GH UHFRQRFLPLHQWR OD KXHOOD R ¿UPD \ ORV GDWRV
DQDJUi¿FRV\DWUiVXQDWDEODGyQGHLQGLFDU ODSDUWLFLSDFLyQ




































SHUD ODV QXHYD 'LUHFWLYD &RPXQDO HVWDEDQ SUHVHQWHV
DOUHGHGRUGHFRPXQHURV\HQWUHHOORVSRFDVFRPXQHUDV

















XQPDHVWUR GH HVFXHOD (VWR D SHVDU GH TXH GXUDQWH ODV
HOHFFLRQHVDQWHULRUHVVHKDEtDQPDQLIHVWDGRODVFRQGLFLRQHV
SDUDSHUPLWLUTXHXQSURIHVLRQDOIXHVHHOHJLGRHQFRQWUDGHO










(O HMHPSOR GH HVWDV HOHFFLRQHVPXHVWUD WDPELpQ XQD
DVLPLODFLyQUHFtSURFD27HQORVSURFHVRVGH©GHPRFUDWL]DFLyQª
0LHQWUDVFRPRPHKLFLHURQQRWDUDOJXQRVFRPXQHURVHOYRWR
¿QDO HUD DQyQLPR  \ DVLPLODGR D ORV SURFHVRV HOHFWRUDOHV





©D YROXQWDG QDGLH TXLHUH >SUHVHQWDUVH SDUD OD SRVLFLyQ








HQ ODV ©WUDGLFLRQDOHVª ILJXUDV SROtWLFDV 6LQ HPEDUJR
VLPXOWiQHDPHQWH HO DOFDOGHSDUHFHKDEHU VLGR LQFRUSRUDGR
D ODVHVWUXFWXUDV LQVWLWXFLRQDOHV FRPXQDOHV VXVWLWX\HQGRDO
DJHQWHPXQLFLSDOHQVXV IXQFLRQHV\HQWUDQGRHQ OD UHGGH
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVGHGHEHUHV\GHUHFKRVFRPXQDOHV
¢3HUR ORVXVWLWX\HHQ WRGDVVXV IXQFLRQHV"(VWHFRPXQHUR
FDPSHVLQRTXHKDEtDVLGRPX\DFWLYRHQODYLGDSROtWLFDGH
ODFRPXQLGDG LPDJLQDEDHVWH©FDUJRªFRPRSRVLELOLGDGGH
SRGHU FXPSOLU FRQ VX GHEHUHV FRPXQDOHV WRPDU HO FDUJR
GH DXWRULGDG SROtWLFD GHVSXpV GH KDEHU VLGR DSXQWDGR D
GHGR FRPR FDQGLGDWR \ DOPLVPR WLHPSR  FRQRFLHQGR HO
SDSHO OHJDO DGPLQLVWUDWLYRTXHQRHQOD]D OD IXQFLyQGHXQ






HQ ORV FDUJRV FtYLFRV  UHOLJLRVRVXQRV FDQDOHV LQWHJUDWLYRV


































GH OD ¿JXUDGHO DOFDOGHHQ$FRSDOFDQRKDPRGL¿FDGR ODV
HVWUXFWXUDVLQVWLWXFLRQDOHVGHUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFD\QRKD
VLGRLQFOXLGDHQORVFDUJRVFRPXQDOHVTXHUHJXODQODDFWLYLGDG
HFRQyPLFD\ IHVWLYD(V LPSRUWDQWH UHPDUFDUTXHHO FDPSR
VHPiQWLFR\SUiFWLFRTXHHVWDQXHYD¿JXUDRFXSDVHDSDUWD
GH OD UHSUHVHQWDFLyQ SROtWLFD FRPXQDO \ GH OD FRPXQLGDG
FRPRJUXSRVRFLDOGHUHIHUHQFLDHOVLJQL¿FDGRGHWRPDUHVWH















TXHHVWDSRVLFLyQVRFLRSROtWLFDSRGUtD IDFLOLWDU OD LQWHJUDFLyQ












LQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHV \ RWURV HVSDFLRV GHDIXHUD WDPELpQ
LPDJLQDGRV(VWD UHODFLyQ HVWi OOHQD GH YDORUHV DVRFLDGRV
D HVWRV HVSDFLRV SRU HMHPSOR ©OD FLXGDGª \ ©HO FDPSRª











GH+XDUL(VHDOFDOGHQR >pO@HVWiVHQWDGRHQ ODSOD]D £QR
HQWUDª FRPXQHUR(VWD JHRJUDItD GH UHODFLRQHVGHSRGHU
VHHQFXHQWUDWDPELpQHQ$FRSDOFDHOSXHEORTXHWLHQHXQD
























HGXFDFLyQ VLQyQLPRGHPRGHUQL]DFLyQ &DVWLOOR  
8QKRPEUHGH$FRSDOFDPH VXJLULy  DXQTXHGLFLHQGRTXH
QRKDEODEDGH OD UHDOLGDGGHVXSXHEOR TXHPLHQWUDVFRQ
XQDDXWRULGDGTXHWLHQHSRFDHGXFDFLyQH[LVWHHOSHOLJURTXH
QR VHSD DFFHGHU D ORV UHFXUVRV HFRQyPLFRV D GLVSRVLFLyQ








/R TXH HVWUXFWXUD ODV GHFLVLRQHV HQ OD UHGH¿QLFLyQ GHO
URO GH DJHQWH WHQLHQWH DOFDOGH \ SUHVLGHQWH  \ DOPLVPR








GH FUHDFLyQ SHUPDQHQWH GRQGH FDSDFLGDGHV \ GLIHUHQFLDV
LQGLYLGXDOHV\FRQHVRORVFROHFWLYRVDORVTXHORVLQGLYLGXRV
SHUWHQHFHQHVWiQHQLQWHUUHODFLyQFRQORVSURFHVRV\IRUPDV
GHRUJDQL]DFLyQFRPXQDOGHQWUR \ IXHUDGH ORVFXDOHVVH
GHVDUUROODQ
/RV HMHPSORV GH HVWH DUWtFXOR H[SUHVDQ FyPR XQD QXHYD
FDWHJRUtD UHSUHVHQWDWLYD JHQHUD HVSHUDQ]DV SHUR WDPELpQ
IUXVWUDFLRQHVGHSDUWH GH ORV FRPXQHURV TXH OH EXVFDQHO
VHQWLGR6LWXDUFUtWLFDPHQWHODVHVSHUDQ]DV\GXGDVH[SUHVDGDV






HQTXH VHHQFXHQWUDQ ODVGRV FRPXQLGDGHVHVWXGLDGDV(O
QXHYR SHUVRQDMH SHUPLWH LQWHJUDU SHUVRQDV FRQ ELRJUDItDV
SDUWLFXODUHV \ FRQ YtQFXORV GH SHUWHQHQFLDV LQQRYDGRUDV
UHOLJLRVDVGHHGXFDFLyQHQHOJUXSRVRFLDOGHODFRPXQLGDG
3XHV ©OD FRPXQLGDG VH FRQYLHUWH HQ HOPHMRUPHGLR SDUD
DIURQWDUH[WHULRULGDGHVTXHORVFRPXQHURVVRQLQFDSDFHVGH
GHVD¿DU LQGLYLGXDOPHQWHª&DVWLOOR6LQHPEDUJR
HO H[WHULRU SXHGH WDPELpQDSR\DU D FRPXQHURV \ KD\ TXH
SUHJXQWDUVLODFRPXQLGDGVLJXHVLHQGR\HQTXpGLPHQVLyQ















-XDQ 2VVLR   KDEOD GH OD FUHDWLYLGDG FRPR
IXHQWH LQGLVSHQVDEOH SDUD FRQFLOLDU ©OD WUDGLFLyQª FRQ ©OD
PRGHUQLGDGª \ GHPDQWHQHU XQD LGHQWLGDG VRFLRFXOWXUDO
DQGLQD0DWRV0DUHQVXWUDEDMRWDPELpQSRQHHQUHOLHYHHO
YDORUGHO©FLXGDGDQRFUHDGRUª9R\DWRPDUHVWD
©FUHDWLYLGDGª HQ VHULR \ H[SORUDUOD FRPR FRQFHSWR SXHV











GH OD LPDJLQDFLyQ \ HV WDPELpQ SDUWLFLSDFLyQ SUiFWLFD TXH










WLHQH HO SRGHU GH GHYHQLU HQ XQD FRVWXPEUH FRPSDUWLGD H
©LPSHUVRQDOªHVRSXHGHRFXUULUDWUDYpVGHODFRPXQLFDFLyQ










'XUDQWH ODV UHXQLRQHV GHO  HO&RQVHMR3URYLQFLDO GH






















VH SRGUtD H[SOLFDU FRPR GHELGD D OD VLWXDFLyQ GH TXH OD
FRPXQLGDG \DQRHV FRQVLGHUDGDSRU DOJXQRV FRPRPHGLR













&RPRKHPRV YLVWR ORV FRQWH[WRV KLVWyULFRV \ ORV GLVWLQWRV
SHUVRQDMHVQRVHQVHxDQTXHQRKD\ UHVSXHVWDVXQLIRUPHV
3HUR OR TXHPH SDUHFH LPSRUWDQWH HV HOPDQWHQLPLHQWR













FRPXQDO SXHGHQ VLJQL¿FDU H LPSOLFDU HQ$FRSDOFD \<D\FD
$KRUDSDUDFRQFOXLUTXLHURODQ]DUXQDPLUDGDKDFLDHOIXWXUR
SUHJXQWDQGR ¢4Xp GLUHFFLyQ WRPDUi HO ©GHVDUUROOR ORFDOª
SURPRYLGRSRUHOSUHVXSXHVWR\UHFODPDGRSRUODSREODFLyQ"
/DFXOWXUDGHWUDEDMRSURPRYLGDDWUDYpVGHODFRQVWUXFFLyQ



























OD SDUWLFLSDFLyQ GH VX JUXSR HQ OD JHVWLyQ SROtWLFD GH ORV
UHFXUVRVSURYLQFLDOHV/DQXHYD¿JXUDGHODOFDOGHWLHQHXQD
SRWHQFLDOLGDGTXH LQWHJUD WDPELpQSDUD ORV KDELWDQWHV TXH
SUHVHQWDQFDUDFWHUtVWLFDV©QXHYDVª6XLQWURGXFFLyQSURYRFD
XQD QXHYD FRQFHSFLyQ GH OR SROtWLFR GHQWUR ORV HVSDFLRV
ORFDOHVGHSRGHU(OSUHVXSXHVWRSDUWLFLSDWLYRUHSUHVHQWDXQD
SRWHQFLDOLGDGSRUTXHSHUPLWHLQFOXLUORVFRQWH[WRVSDUWLFXODUHV
TXH QHFHVLWDQ GHFLVLRQHV KHWHURJpQHDV SDUD SHUPLWLU XQ
GHVDUUROORHQHOFXDO ODJHQWHVHVLHQWDSDUWLFLSDQWHV(VWDV















FRQGLFLRQHV VH GHMDQPRGL¿FDU"¢< FyPR UHVSRQGHQ ODV
SHUVRQDV\DWUDYpVGHTXpPHGLGDV"&RPRHVFULEH$VKUDI




YDFtR R YD VHU TXLWDGRGHGHODQWH FRPSOHWDPHQWHª :ROI
  HQ*KDQL  < HV DOOi HQ HVWH OXJDU \








1 /D LQYHVWLJDFLyQ HQ TXH HVWH DUWtFXOR VH EDVD IXH SDUWH GHO SUR\HFWR





























3 /D&RPSDxtD0LQHUD$QWDPLQD HV XQD HPSUHVD FRQVWLWXLGD HQ3HU~































YLROHQWDV FRPR OD TXHPDGXUD GH OD R¿FLQD GHVFHQWUDOL]DGD GHO213(
VLWXDGDHQ+XDULDVtFRPRODVUHDFFLRQHVHLQWHUSUHWDFLRQHVHVSHFt¿FDV
TXHVHPDQLIHVWDURQDQLYHOORFDOUHJLRQDO\QDFLRQDO3DUDYHUFyPRIXH


















SRU HO JRELHUQR GH*DUFuD QR VH HQWUHJDURQ D ORV QXHYRV JRELHUQRV
GHVFHQWUDOL]DGRV'HVSXpVGHODXWRJROSHGHOGHDEULOGHHOSURFHVR



















TXLHQ VHxDOD OD IDOWD GH LQFRUSRUDFLyQ GH DVSHFWRV VRFLDOHV KLVWyULFRV
\ pWQLFRFXOWXUDOHV D XQPRGHOR GH GHPDUFDFLyQ WHUULWRULDO HOHPHQWRV
TXHFRQVWLWX\HQODVIXHQWHVGHSHUWHQHQFLD3RURWUR ODGR1XJHQWHQVX
















VHHQFXHQWUDHQHOiPELWR WHUULWRULDOGH OD MXULVGLFFLyQGH ODVDXWRULGDGHV
7HQLHQWHV*REHUQDGRUHV$OFDOGHV0HQRUHV$JHQWH0XQLFLSDO\3UHVLGHQWH
GHOD&RPXQLGDG&DPSHVLQDR1DWLYD
 (VWH FRQVHMR HVWi FRPSXHVWR SRU HO FRQVHMRPXQLFLSDO HO DOFDOGH





SUHVHQWDFLyQ©)DFLQJ3RZHU 2OG ,QVLJKWV1HZ/HFWXUHVª :ROI




(O SRGHU RUJDQL]DWLYR TXH IRUPD OD DUHQDGRQGHHVWDV LQWHUDFFLRQHV
ODSUHVHQWDFLyQGHFDSDFLGDGHVLQGLYLGXDOHVDVtFRPRHOGRPLQLRGHXQR
VREUHHORWURHVWiQVLWXDGDVODRUJDQL]DFLyQTXHODVFLUFXQVFULEH\(O






HQWUH HO SRGHU HQ HO VHQWLGR GH FDSDFLGDGHVGLIHUHQFLDV LQGLYLGXDOHV \


































HO WHQLHQWH\HODJHQWHVRQ UROHVSROtWLFRV ORFDOHVTXHQR WLHQHQTXHVHU
RFXSDGRV D WXUQR SRU ORV FRPXQHURV VLQR HQFDUJRV D ORV TXH SXHGHQ
DFFHGHUVRODPHQWHDOJXQRVLQGLYLGXRVFRQVLGHUDGRVHVSHFLDOHVRHQRWUR




\DQR VH FRVHFKD /D WDEODGD VHKDFH FXDQGRHO HQYDUDGR WLHQHEXHQD
HFRQRPtDªQRWDVGHFDPSRFRPXQHUR$FRSDOFD/DHQWUHJDGHODWDEODGD













SUHVHQWHHQHO WHUULWRULR(VWR WDPELpQPHSDVDEDSRU ODFDEH]DFXDQGR
XQDPXMHUHQWUyHQHODXODGHODDVDPEOHDFRPXQDOGXUDQWHXQPRPHQWR
GHWHQVLyQQRSDUDKDEODUD ORVSUHVHQWHVVLQRSDUDTXLWDUDVXKLMR\D











HPSDGURQDGRV HVWR QR IXH HO Q~PHURGH YRWDQWHV SRU HMHPSOR ORV 
YRWRVGH/LPDDSHVDUGHKDEHUUHFLELGRPXFKDDWHQFLyQSRUVHULQFOXLGRV
DO¿QDOQROOHJDURQ






















ASSDGXUDL$UMXQ 0RGHUQLW\ DW /DUJH &XOWXDO 'LPHQVLRQV RI
*OREDOLVDWLRQ 3XEOLF:RUOGV 9RO 8QLYHUVLW\ RI 0LQQHVRWD 3UHVV
0LQQHDSROLV/RQGRQ
$QVLRuQ-XDQ'LH]+XUWDGR$OHMDQGUR0XMLFD/XLV FXUDGRUHV
$XWRULGDGHV HQ HVSDFLRV ORFDOHV 8QDPLUDGD GHVGH OD DQWURSRORJtD 
8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO3HU~)RQGR(GLWRULDO
%DUUHQHQFKHD/HUFDUL&DUORV/DVFLXGDGHV ORXUEDQR\ OR UXUDO











'DPRQWH*HUDUGR $SXQWHV VREUH HO WHQLHQWH JREHUQDGRU SS 
LQ$QVLRuQ-XDQ'LH]+XUWDGR$OHMDQGUR0XMLFD/XLV FXUDGRUHV









)DVVLQ'LGLHU 8Q HWKRV FRPSDVVLRQHYROH /D VRIIHUHQ]D FRPH
OLQJXDJJLR O¶DVFROWRFRPHSROLWLVFDSS LQ)DELHWWL8JRFXUDGRU
 $QQXDULR$QWURSRORJLD 6RIIHUHQ]D6RFLDOH DQQR  QXPHUR 
0HOWHPL5RPD




5:ROI¶V$QWKURSRORJLFDO4XHVW LQ 6FKQHLGHU -DQH DQG5D\QD5DSS
FXUDGRUHV$UWLFXODWLQJ+LGGHQ+LVWRULHV([SORULQJWKH,QÀXHQFHRI
(ULF5:ROI8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV%HUNHOH\
*XSWD$NKLO %OXUUHGERXQGDULHV WKHGLVFRXUVHRI FRUUXSWLRQ WKH
FXOWXUH RI SROLWLFV DQG WKH LPDJLQHG VWDWH LQ«$PHULFDQ$QWKURSRORJLVtª 
SS




















1XLMWHQ0RQLTXH 3RZHU FRPPXQLW\ DQG WKH VWDWH WKH SROLWLFDO
DQWKURSRORJ\RIRUJDQLVDWLRQLQ0H[LFR3OXWR3UHVV/RQGRQ










































YDULDV FRPXQLGDGHV WHQtDQ TXH GHFLGLU HQ TXp SUR\HFWRV






(Q FDPELR YR\ D DQDOL]DU FXiOHV KDQ VLGR ORV FDPELRV
HIHFWXDGRVHQORV~OWLPRVWUHVDxRVGHVGHODFRQFRPLWDQFLD
HQWUHHOWUDEDMRGHODVDFWXDOHVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\HO
FUHFLPLHQWR GH OD WDVDGHO&DQRQ0LQHUR DXPHQWRTXHKD
KHFKRHQULTXHFHUODVDUFDVPXQLFLSDOHVGHODSURYLQFLD











































































HQ ODFRQVWUXFFLyQGHQXHYDV LQIUDHVWUXFWXUDV IDYRUHFLHQGR
VREUHWRGR HGLILFLRV HVFRODUHV \ HGLILFLRV GH XVR S~EOLFR
SDUD ODV GLIHUHQWHV FRPXQLGDGHV SOD]D FRPXQDO SDODFLR
PXQLFLSDO«$HVWRKD\TXHDxDGLUWUDEDMRVGHPDQXWHQFLyQ
\ UHSDUDFLyQ GH FDUUHWHUDV \ VHQGHURV GHPRQWDxD 3DUD
UHDOL]DU HVWDV REUDV HQ XQ SOD]R GH WLHPSR ORPiV EUHYH
SRVLEOH ODVDXWRULGDGHVQHFHVLWDEDQPXFKDPDQRGHREUD












(VWD QXHYD SURSXHVWD GH WUDEDMR VH YLYH FRPRXQ FDPELR

















(OPXQLFLSLR FRQWUDWDREUHURVSRU WXUQRVGHTXLQFHGtDV DO
¿QDOGHOFRQWUDWRORVREUHURVYXHOYHQDVXWUDEDMRKDELWXDOHQ
ORV FDPSRV HVSHUDQGRHO SUy[LPR WXUQR /DV SRVLELOLGDGHV










DJUtFROD GH ODV FKDFUDV eVWDV WUDEDMDGDV VRODPHQWH SRU
ODVPXMHUHVR ORVPR]RV WHUPLQDQ FDPELDQGRGLPHQVLyQ \
SRVHHQXQDSURGXFFLyQFXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYDPHQWHOLPLWDGD
/D GHVFRPSRVLFLyQ HQ HO FRPHUFLR DJUtFROD \ DOLPHQWDULR
















PHMRUHV SDJDV HQ HO FRPHUFLR DJUtFROD(V HYLGHQWH FyPR






FLUFXODFLyQ \PD\RU JDQDQFLD SDUD ORV FRPHUFLDQWHV TXH
SXHGHQSHUPLWLUVHVXELUORVSUHFLRV/RVPiVGHVDYHQWDMDGRV
















SDUDTXH OD FRPSHWHQFLD VHD UHDO \ YiOLGD(VWDQHFHVLGDG
GHPDQRGHREUDDXPHQWDHOÀXMRGHWUDEDMDGRUHVIRUDVWHURV




%DViQGRVHHQ OR TXHKDQ UHIHULGRHVWRV \ RWURV GLVFXUVRV
HVWDVLWXDFLyQ LQFHQWLYDGDSRUHOJRELHUQRFHQWUDO\ OOHYDGD
DFDERSRUODDGPLQLVWUDFLyQORFDOVHOHVHVWi\HQGRGHODV
PDQRVPD\RUHV VRQ ORV VDODULRV SURPHWLGRVPD\RUHV ODV
H[SHFWDWLYDV GH ORV WUDEDMDGRUHV(VWRV FRQVFLHQWHV GH OD






2EVHUYDQGR DKRUD OD YLVLyQ GH OD SREODFLyQPH SDUHFH
LPSRUWDQWH GDU YR] D ORV YDULRV FRPHQWDULRV UHFRJLGRV HQ
+XDUL\HQ ODVFRPXQLGDGHV OLPtWURIHVSDUDSRGHUHQWHQGHU





























'H HVWRV WHVWLPRQLRV HV SRVLEOH REWHQHU LQIRUPDFLRQHV
IXQGDPHQWDOHV TXH VHUYLUtDQ SDUD ODPLUDGD FRQ OD TXH OD



































SHUR WDPELpQGH LQGLIHUHQFLD8QDVSHFWRVLJQL¿FDWLYRHQ OD
SHUFHSFLyQSRSXODUHVHOGHDVRFLDUODLPDJHQGHORVSROtWLFRV
D ODGH ORV ODGURQHV ,QGHSHQGLHQWHPHQWHGH ODYHUDFLGDG\
DXWHQWLFLGDGGHHVWDVD¿UPDFLRQHV SDUHFHHYLGHQWHTXH OD
UHODFLyQHQWUHHVWDVGRVHVIHUDVVRFLDOHVVHEDVDHQVXSXHVWRV





(Q ORV GRV SULPHURV WHVWLPRQLRV DSDUHFH FODUDPHQWH OD
SUHRFXSDFLyQ SRSXODU SRU HO IXWXUR GHO &DQRQ0LQHUR \
HQ FRQVHFXHQFLD OD SUHRFXSDFLyQ SRU HO IXWXUR GH WRGD OD
VRFLHGDG (VWRV FRPHQWDULRV SUXHEDQ TXH OD JHQWH VDEH
TXH HQ OD DFWXDOLGDG HO VLVWHPD VRFLRHFRQyPLFRGH+XDUL
VH GHVDUUROOD JUDFLDV D ODV HPSUHVDV GH FRQVWUXFFLyQ \
GHSHQGHGLUHFWDPHQWHGH OD EDVH ¿QDQFLHUDGHO&DQRQ /D
RSLQLyQ H[SUHVDGD SRU HVWDV SHUVRQDV HVWi GLUHFWDPHQWH
UHODFLRQDGDFRQODYLVLyQGHORVLQJHQLHURVTXHVHKDQFLWDGR
DQWHULRUPHQWH$PERV VRQ FRQVFLHQWHV GH TXH OD DFWXDO
JHVWLyQ QR HVWi SURGXFLHQGR QDGD TXH SXHGD JDUDQWL]DU
D ODUJR SOD]R XQ UHVXOWDGR HFRQyPLFR VLJQL¿FDWLYR&RPR



























OHV FRQVLGHUH FRPRVXSUHPRVELHQKHFKRUHV RWRUJDQGRDVt
DOGLQHURGHO&DQRQ0LQHURXQYDORUQXHYR\GLIHUHQWH6LQ





SXHGHQPRGL¿FDU VX SURSLR SDSHO GH JHVWRUHV GHO IRQGRD

























(Q OD FRWLGLDQLGDGGH ODJHQWHGH+XDUL OD UHIHUHQFLDD ODV















GH+XDUL HQ+XDPDQWDQJD  ©£$KRUD TXHKD\ HO&DQRQ
WHQHPRVTXHDFRVWXPEUDUQRVDSHQVDUHQJUDQGHª LQJHQLHUR
HQ+XDPDQWDQJD
3DUD WHQHU XQD LGHDPiV SUHFLVD GH FyPR VH KD XWLOL]DGR



































   
2EVHUYDQGR ODV WDEODV VH QRWD FyPR HO LQWHUpV HQ OD
UHHVWUXFWXUDFLyQGHSOD]DV\ORFDOHVPXQLFLSDOHVKDDOFDQ]DGR
XQQLYHO QRWDEOH7DPELpQHO VHFWRU DJUDULR KD GHPRVWUDGR























XQDFODUD UHFODPDFLyQGH ODSREODFLyQGXUDQWHHO FXUVRGHO
3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR TXHFDGDDxRVXPDED ODVREUDV
DQWHULRUPHQWH UHJLVWUDGDV HQ HO SURJUDPD$O FRQWUDULR OD
UHGXFFLyQ HQ HO  GHO YDORU GH ODV REUDVPXQLFLSDOHV
JDUDQWL]DODUHDOL]DFLyQGHGLFKDVHVWUXFWXUDV
(OJUDQDXPHQWRGHREUDVTXHVHGDGHVGHHOKD\TXH
FRQVLGHUDUOR WHQLHQGRHQ FXHQWD TXH GHVGHHO  VH KD
YHUL¿FDGR XQ DXPHQWR H[SORVLYR GHO&DQRQ0LQHUR FRPR
KHPRVYLVWRHQHOSDUiJUDIRSUHFHGHQWH








&RQVLGHUDQGR FyPR OD OLVWD GH REUDV VH UHDOL]D D WUDYpV








2EVHUYDQGR \ FRQIURQWDQGR OD UHDOL]DFLyQ GH ODV SOD]DV \
ORFDOHVQXHYRVVHSHUFLEHFODUDPHQWHFyPR HOODVSHUVLJXHQ
FiQRQHVHVWpWLFRVSUHFLVRV/DVSOD]DVGHWRGRVORVFHQWURV









GLIHUHQWHV GH DFFLyQ \ FDPSRV JOREDOPHQWH GHILQLGRV GH
SRVLELOLGDG$SSDGXUDLS
$ ORV RMRV GH YDULRV SXHEORV GH OD SURYLQFLD OD FLXGDG GH
+XDUL VH SRQH FRPRPRGHOR GH HVWDWXV GHPRGHUQLGDG \










7RGRVHVWRV HOHPHQWRV VH SUHVHQWDQ SRU FRQVLJXLHQWH HQ
YDULDVSOD]DV FRPXQDOHVTXHDKRUD VHHVWiQ FRQVWUX\HQGR
HQ ORV FHQWURV SREODGRV GH OD SURYLQFLD GH+XDUL'XUDQWH
PLYLVLWDDODFLXGDGGH+XDUD]KHSRGLGRYHUFyPRWDPELpQ
DOOt OD SOD]D FHQWUDO WHQtD ODPLVPDHVWUXFWXUD FRQ LJXDOHV
HOHPHQWRVGHFRUDWLYRVIXHQWHVHVFDOLQDWDV\DOWDVDVWDVHQ













VLHQWH SRGHU FRQTXLVWDU XQ HVWDWXV VRFLRFXOWXUDO QXHYR \
DOFDQ]DU ODGLPHQVLyQGH©PRGHUQLGDGª3DUDHO LPDJLQDULR
SRSXODU SHUXDQR OD FLXGDG GH /LPD ¿QDOLGDG SULQFLSDO GH
WRGRV ORVTXHTXLHUHQ VDOLU GHO VLVWHPDVRFLRFXOWXUDO GH ODV
FRPXQLGDGHVDQGLQDVDVXPHHOVHQWLGRGHPi[LPRHMHPSOR
GHPRGHUQLGDGSRVLEOH
3RU RWUR ODGR SDUD WRGDV ODV FRPXQLGDGHV SHULIpULFDV HO
VXUJLPLHQWRGHQXHYDVIXHQWHVGHWUDEDMRSDUDODFRQVWUXFFLyQ
GH ODV REUDV TXH YD DPRGL¿FDU SURIXQGDPHQWH HO WHMLGR
HFRQyPLFR \ FXOWXUDO GHO OXJDU DSDUHFH D HOORV FRPR HO
WHVWLPRQLRFRQFUHWRGHODQXHYDDWHQFLyQTXHKR\WRGRVORV
FHQWURVSREODGRVHPSLH]DQDWHQHUSDUDORVJREHUQDGRUHV\

































SREODGRV D WUDYpV GH OD FRQVWUXFFLyQ GH QXHYDV SOD]DV \
QXHYRV ORFDOHV FRPXQDOHV DVXPHXQ YDORUPX\HVSHFt¿FR
SDUDHOJRELHUQRORFDO
$ WUDYpV GH HVWDV DFFLRQHV SRU OR WDQWR HO DVHQWDPLHQWR
GH ODV LQVWLWXFLRQHV HQ OD FHQWUDOLGDG FLXGDGDQD VHUtD
OD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD PRGHUQLGDG HO SRGHU SROtWLFR
UHFRQILJXUDUtD HQWRQFHV ORV HVSDFLRV IXQGDPHQWDOHV GH


























SHUR VLQ H[SOLFDU QXQFD FXiOHV VRQ ORV SURSLRV LQWHUHVHV \
¿QDOLGDGHVGHHVWDVGLQiPLFDV
&RQILJXUDU ORV OXJDUHV GH OD LQVWUXFFLyQ VLJQLILFD LQFLGLU




TXH XWLOL]D HO WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ GHVDUUROODGR SRU OD






61,3SDUD OLPLWDU OD WHQGHQFLD GH ORV JRELHUQRV ORFDOHVGH
ODVYDULDVUHJLRQHVGHLQYHUWLUHQLQIUDHVWUXFWXUDVGHPDVLDGR






SREODGRV GH ODPXQLFLSDOLGDG GH+XDUL <DF\D$FRSDOFD
&ROFDV+XDPDQWDQJDPLHQWUDV+XDPSDUiQ\0DOODVHVWDEDQ
SUy[LPRV DO FRPLHQ]R GH ORV WUDEDMRV HVWDEDQ HQ SOHQD
UHHVWUXFWXUDFLyQ\UHFRQVWUXFFLyQ
(QPL WUDEDMR KH HVWXGLDGR FyPR ODV DXWRULGDGHV GH¿QHQ
ODV REUDV DQWHV OD SREODFLyQ \ FyPR TXLHUHQ TXH VHDQ
LGHQWL¿FDGDV\FRQVLGHUDGDV'HHVWDPDQHUDSDUWLHQGRGH
ODVFRQVWUXFFLRQHVGHODVSOD]DV\GHVXUHODWLYRSDWURFLQLR
DQDOLFp FyPR ODV DXWRULGDGHV SROtWLFDV HVWiQ LQWHQWDQGR
UHGH¿QLUVXUHODFLyQFRQODSREODFLyQKXDULQD(QHOSURJUDPD
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQXQHOHPHQWRFODYHHVWiFRQVWLWXLGRSRU

















GHO 3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR  HVWXYR FRQVWLWXLGR SRU
HO HQIRTXH TXH ORV SROtWLFRV DGRSWDEDQ FRQ OD FLXGDGDQtD
ORFDO /DVDXWRULGDGHVHVWDEDQPX\DELHUWDVD OD GLVFXVLyQ





























&DGD UHXQLyQ HVWXYR FDUDFWHUL]DGD SRU GRVPRPHQWRV
SULQFLSDOHVHQHOSULPHUR ODVDXWRULGDGHVSUHVHQWHVFRQHO
DSR\RGH ORV LQJHQLHURV H[SOLFDEDQHO GHVDUUROOR GH YDULRV
WUDEDMRV HQ FXUVR \ GHVSXpVSURSRQtDQ FXiOHV SRGtDQ VHU
ODV IXWXUDV REUDV QHFHVDULDV(O VHJXQGRPRPHQWR HVWDED
6LOYLD5RPLR 



















©(QWRQFHV WHQHPRV DTXt HQ HO 3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR
HQ OD ~OWLPDSDUWH YR\HPSH]DU DOOt VHKD YLVWR FRPRXQR
SXHGHPHMRUDUVXYLYLHQGDVXVFKDFUDVVXVFRUUDORQHVSDUD






OOHJDU D ODPD\RUtD0H SDUHFH TXH WRGRV QHFHVLWDPRV



























(QYHUGDG ODPD\RUtDGH ODV LQWHUYHQFLRQHVVHSUHVHQWDED
FRPRXQDFUtWLFDDO WUDEDMRGHOPXQLFLSLR \ FRPRGHVHRGH
XQDFRPXQLFDFLyQPiVSDULWDULDHQWUHODVGRVSDUWHVVRFLDOHV
3RURWURODGRODVDXWRULGDGHVGXUDQWHHOPRPHQWRFRQFOXVLYR






©7RGDV ODV REUDVTXHHVWiQHMHFXWDQGRQRHV FDSULFKRGH ODV
DXWRULGDGHV7RGDV ODV REUDV TXH VH HVWiQ HMHFXWDQGR HV HO

















WDPELpQ HVWDPRV HQ XQ SURFHVR GH IRUPDFLyQª LQJHQLHUR HQ
+XDPDQWDQJD


















/DV QXHYDV SOD]DV YLHQHQ SRU OR WDQWR GH¿QLGDV SRU ODV







\ /RQJ   HV HYLGHQWH TXH HVWD SUiFWLFD SROtWLFD
















LQWHUHVHV GH ODV GRV HVIHUDV VRFLDOHV LPSOLFDGDV 3RU XQ









(QWUH OD LJOHVLDVHGH UHOLJLRVD\HO ORFDOFRPXQDOVHGHGH
ODVDFWLYLGDGHVSROtWLFDVGHO&RQVHMR&RPXQDO OD©SOD]DGH
DUPDVªHVHOOXJDUFHQWUDOGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
\ FRQPHPRUDWLYDV GH OD FRPXQLGDGPiV DOOi GH VHU HO
HVSDFLRGHVRFLDELOLGDGHQODYLGDFRWLGLDQDYpDVH9HQWXUROL
 3URSLDPHQWH SRU HVWD LPSRUWDQFLD YDULRV FHQWURV



























WHUPLQD SRU QR UHFRQRFHUVH HQ ODV REUDV UHDOL]DGDV R SRU
QR UHHQFRQWUDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH VX SURSLD FXOWXUD HQ
333332







&RPR\DKHGLFKRDQWHV WRGDV ODV SOD]DV UHDOL]DGDVR HQ
YtDVGHUHDOL]DFLyQSUHVHQWDQDSUR[LPDGDPHQWHODVPLVPDV







PRQXPHQWRV HV EDVWDQWH GLIHUHQWH0HQFLRQR DPRGR GH
HMHPSORDOJXQDVRSLQLRQHVUHFRJLGDVDOUHVSHFWRHQGLYHUVRV








GH TXH OOHYD DFDER OD YROXQWDG SRSXODU OD FROHFWLYLGDG VH
VLHQWHWUDLFLRQDGDSRUODVDXWRULGDGHVDOQRVHUFRQVLGHUDGD
VXRSLQLyQHQ ORVPRPHQWRVGH OD WRPDGHGHFLVLRQHV/DV
DXWRULGDGHV HQWRQFHV JUDFLDV D VXHVWDWXV GHSRGHU \ GH
DFXOWXUDFLyQVHVLHQWHQFDSDFHVGHFRQRFHUGHDQWHPDQROD
YROXQWDG\ ODVSUHIHUHQFLDVGH ODSREODFLyQ WHUPLQDQGRSRU
WUDLFLRQDU WDQWR ODDVSLUDFLyQDXQDFRPXQLFDFLyQ LJXDOLWDULD
6LOYLD5RPLR 
FRPR OD UHDOL]DFLyQGHREUDV YHUGDGHUDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV
SDUDODFLXGDGDQtD
2WURDVSHFWR LPSRUWDQWHGHPL WUDEDMRHVHO DQiOLVLVGH ODV





SXEOLFLWDULRV ORV HVOyJDQHV XWLOL]DGRV \ ORV SURJUDPDV GH
















GH LPiJHQHV \ HVOyJDQHV UHODFLRQDGRV D OD FRQVWUXFFLyQ
GHODVREUDVGHVGH©2EUDVVRQDPRUHVªKDVWD©/DVREUDV




LQWHULRU GHO HVORJDQ ©2EUDV VRQDPRUHVª OD FRPXQLFDFLyQ
HV FODUD HO DOFDOGH GH+XDUL QR DFW~D VLJXLHQGR LQWHUHVHV
SHUVRQDOHVVLQRPRWLYDGRSRUHOLQWHQVRDPRUSURIHVDGRDVX










FXDOHV ODV LQVWLWXFLRQDOLGDG SROtWLFD HVWi EXVFDQGRGHOLQHDU






















ODV VRFLHGDGHV SRVLEOHV OD SHFXOLDU QDWXUDOH]D GHO GRQ HV
MXVWDPHQWHDTXHOODGHREOLJDUD OR ODUJRGHO WLHPSR'RQDU
























9ROYLHQGR DO DQiOLVLV GH OD FRQVWUXFFLyQ GH ODV SOD]DV VH
SXHGH OHHU OD HOHFFLyQ GH HVWH WLSR GH WUDEDMR D WUDYpV GH





















FRQ OD SREODFLyQ UHDOPHQWH GLVWLQWD GH OD SUHFHGHQWH






















FRPRGHPXHVWUD FDGD XQD GH ODV SURGXFFLRQHV HVFULWDV X







ORV ¶ OD DQWURSRORJtD GHO GHVDUUROOR GHILQH FRPR WHRUtD
GHO ©HPSRZHUPHQWª ©(PSRZHUPHQWª HV XQ WpUPLQR TXH
LQGLFD OD WHQGHQFLDSROtWLFDD ODXWLOL]DFLyQGHGHWHUPLQDGRV
FyGLJRVOLQJtVWLFRVTXHFHOHEUDQHOGHVDUUROOR\HOSURJUHVR
GHPRFUiWLFR \ SDUWLFLSDWLYR TXH HQ ORV ~OWLPRV DxRV HVWiQ












SREUH]D SHURTXH WLHQHQRWUDV FRQVHFXHQFLDVª )HUJXVRQ
  5HVSHFWR DPL FDVR GH HVWXGLR HVWD SHUVSHFWLYD

















SDUD H[SRQHU \ QHJRFLDU IURQWDOPHQWH FRQ ODV LQVWLWXFLRQHV
SROtWLFDVORVSURSLRVREMHWLYRV\QHFHVLGDGHVHQXQSURFHVR
GHFUHFLPLHQWRGHODSURSLDLGHQWLGDGSROtWLFD
(VWR VLJQL¿FD TXH HQ XQPRPHQWR GH UHIRUPXODFLyQ GH OD
UHODFLyQ HQWUH SRGHU SROtWLFR \ FLXGDGDQtD HO GHVHQFDQWR
IUHQWHDODVSURPHVDVLQFXPSOLGDVRH[SHFWDWLYDVWUDLFLRQDGDV
GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD FLXGDGDQtD SRGUtD HQ HO
ODUJR WLHPSR FRPSRUWDU XQ SURIXQGR GDxR WDPELpQ D ORV






\HOPLHGRDSHUGHUDXWRULGDG ORV OOHYDD WRPDUGHFLVLRQHV
TXH WUDLFLRQDQ ODV LGHRORJtDVSURSXHVWDV \ GHVLOXVLRQDQ ODV
H[SHFWDWLYDVIRPHQWDGDVHQODSREODFLyQ(QHOPRPHQWRDFWXDO
HVLPSRVLEOHSUHYHUDTXtFXiOHVVHUiQODVFRQVHFXHQFLDVGH
HVWD LQWHQVD UHODFLyQ FyPR\GHTXp IRUPDVHFRQVROLGDUi
FRQHOWLHPSRHQWHODVGRVSDUWHV6LQHPEDUJRHVHYLGHQWH
TXHPiVDOOiGHFXDOTXLHUSUHYLVLyQRH[SHFWDWLYDODVIRUPDV
































%DOORQ ( 6tQWHVLV 6HPLQDULR LQWHUQD]LRQDO 'HPRFUDFLD
GHVFHQWUDOL]DFLyQ\UHIRUPD¿VFDOHQ$PpULFD/DWLQD\(XURSDGHO(VWH/LPD
KWWSZZZSURSXHVWDFLXGDGDQDRUJSHDSULOH




































,QVWLWXWR1DFLRQDO GH(VWDGtVWLFD H ,QIRUPiWLFD KWWSZZZLQHLJRESH
LQLFLRKWP
0LQLVWHULRGH(FRQRPtDH)LQDQ]DVGHO3HU~KWWSZZZPHIJRESH
3URSXHVWD&LXGDGDQDKWWSZZZSURSXHVWDFLXGDGDQDRUJSH
)RWR3OD]DGHDUPDVGHOFHQWURSREODGRGH&ROFDSURYLQFLDGH+XDUL
)XHQWHZZZPXQLKXDULJORESH
)RWR3OD]DHQFRQVWUXFFLyQGHOFHQWURSREODGRGH+XDPDQWDQJD
6LOYLD5RPLR 

)RWR3OD]DGHDUPDVGH+XDUL
)RWR3OD]DGH+XDUD]
